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PRESENTACIÓN 
SEÑOR: DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E 
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL 
cusco 
SEÑORES: MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR 
Ponemos a vuestra disposición la presente tesis intitulada EL GÉNERO 
PERIODÍSTICO MIXTO EN LOS DIARIOS CUSQUEÑOS: EL SOL, EL 
COMERCIO Y EL DIARIO DEL CUSCO. 
En este trabajo de investigación, se realizó un análisis respecto al fondo y 
forma del contenido de las noticias, y en base a esta labor de investigación se 
elaboró y se planteó una nueva estructura de redacción. 
Esperamos que esta tesis sirva como punto de apoyo para otras investigaciones 
académicas que profundicen en el tratamiento de la noticia, como expresión 
suprema del periodismo. 
S 
Nahary Sofía Cáceres Estrada 
Milagros Betsaida Zevallos Apolimar 
INTRODUCCIÓN 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E 
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL 
cusco 
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco, ponemos a vuestra consideración el trabajo de investigación 
intitulado: EL GÉNERO PERIODÍSTICO MIXTO EN LOS DIARIOS 
CUSQUEÑOS: EL SOL, EL COMERCIO Y EL DIARIO DEL CUSCO para optar 
al título profesional de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación. 
Este trabajo aborda el tema de los géneros periodísticos informativo, 
interpretativo y de opinión en la estructura de la noticia. 
Además proponemos dos estructuras de noticias, que incluyen la presencia del 
género mixto: información e interpretación. 
El primer capitulo: Comprende el Marco Teórico Conceptual en el cual se dan 
a conocer los métodos que se emplearon para el desarrollo de los posteriores 
capítulos. 
Se fijaron las bases teóricas científicas con el fin de establecer las conexiones 
de la propuesta teórica y el problema de investigación. Asimismo, se consideró 
la hipótesis y variables. 
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Segundo capítulo: Corresponde al recuento histórico de la prensa escrita, su 
surgimiento y evolución, pero también algunos otros conceptos que nos ayudan 
a entender el proceso histórico. 
En el tercer capítulo: Se hace referencia a los géneros periodísticos, géneros 
literarios y el periodismo literario además de conceptos básicos que nos ayudan 
a entender mejor el tema de la investigación. 
En el cuarto capítulo: Titulado Género Periodístico Mixto en el que se consideró 
la presentación de los resultados y se plantea la propuesta de incluir en la 
redacción de la noticia el género periodístico mixto, concebido entre la 
información e interpretación; como añadido ponemos en consideración la 
validación de la propuesta . 
Por último, damos a conocer las conclusiones a las que arribamos, la bibliografía 
empleada y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1.1.TEMA:LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS Y LA ESTRUCTURA DE LAS 
NOTICIAS 
1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETO DE ESTUDIO 
1.3.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes que forman parte de esta investigación son tres, uno de ellos 
ubicado en la biblioteca especializada de la Facultad de Comunicación Social e 
Idiomas y los otros dos fueron extraídos de fuente intemet. 
Después de una revisión bibliográfica en la biblioteca especializada de la 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas y en la biblioteca Central de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, no se identificó un trabajo 
similar o igual al de nuestra investigación, solo se encontró la siguiente 
referencia: 
a. LA REDACCIÓN Y EL USO DEL LENGUAJE EN EL 
PERIODÍSMO ESCRITO: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS 
DIARIOS PRENSA AL DÍA Y DIARIO DEL CUSCO presentado por 
Jos licenciados Lourdes Mamani Fari y Haroll Pinedo Vásquez, en 
el año 2007. 
En esta investigación, los autores sostienen que en la actualidad la escuela y los 
medios de comunicación ya no deben ser una especie de agencia de información 
intrascendente, sino una institución donde la información vaya de la mano de la 
formación, la creatividad y la vivencia. 
Por otro lado, la investigación hace mención a que en tiempos como este, se 
vive una renovación fundamental en diversos campos de la información con una 
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conciencia de revisión y responsabilidad que busca un nuevo equilibrio que debe 
seguir con rapidez. 
El resultado del estudio, sostiene que el inadecuado uso del lenguaje y los 
constantes errores gramaticales encontrados en los diarios en análisis :"Prensa 
al Día y Diario del Cusco" hacen que el público lector pierda el interés por las 
noticias, donde la trasgresión a las normas gramaticales y principios de reacción 
afectan la aceptación y credibilidad del público lector; se añade además que los 
diarios presentan información repetida, es decir no hay variedad, con lo cual el 
lector se muestra más escéptico. 
También se hace hincapié en quienes redactan; y se señala que estos no 
cuentan con los elementos necesarios para ejercer el trabajo periodístico en un 
medio de comunicación en el que se evidencia su formación carente de relación 
con el hecho noticioso, lo cual podría distorsionar la presentación y concepción 
sobre las noticias. 
Esta tesis nos brinda tres puntos importantes que también se abordan en 
nuestro trabajo de investigación: 
• Percepción de los lectores sobre los diarios del Cusco. 
• Formación profesional de quienes redactan. 
• Ética del profesional en comunicación. 
Para el desarrollo de la presente investigación también realizamos la revisión 
de fuente intemet, encontrando los siguientes antecedentes. 
b. Otro referente importante para nuestra investigación es la tesis 
propuesta por la Periodista e Investigadora Sonia Fernández Parrat 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago. 
de Compostela, quien realizó la investigación titulada GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS EN LA PRENSA. Y estas son las conclusiones a 
las que arribó: 
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Tradicionalmente, el informador debía tener claro si iba a informar u opinar antes 
de comenzar a escribir, lo cual llevó a establecer la división de los textos 
periodísticos en informativos y de opinión, es decir, a hablar de los géneros 
periodísticos. Hoy numerosos investigadores en ciencias de la información 
niegan que se pueda hablar de una clara frontera entre ambas categorías y 
argumentan que cualquier texto periodístico aun pareciendo un relato objetivo 
lleva oculta una dosis de opinión ya que tal y como lo afirma Ignacio Saavedra 
(1996:2), "No existe una opinión más radical y subjetiva que la que mueve a 
seleccionar unas noticias y desechar otras". 
En la actualidad la clásica división entre géneros informativos y de opinión, a la 
que más tarde se unió el interpretativo, no sólo se ve superada por críticas 
teóricas, sino principalmente por la propia evolución de la profesión periodística, 
encaminada a la proliferación del género mixto. 
Además, la tipología clásica resulta insuficiente para "acomodar'' la enorme 
cantidad de variantes que están apareciendo continuamente fruto de su propia 
transformación. El principal problema que se presenta para los teóricos es la 
necesidad de establecer una tipología completa y correctamente adaptada a un 
panorama periodístico en constante cambio y cada vez más presionado por la 
competencia que supone el auge de los medios de comunicación audiovisuales. 
Por otra parte, los cambios tecnológicos, y concretamente las características del 
Internet hace que tengan que plantearse nuevamente las categorías 
tradicionales de los géneros periodísticos o bien optar por establecer diferentes 
tipologías para medios impresos y electrónicos. 
Así durante años los géneros estaban considerados como las categorías básicas 
en las que se fundamentaba la expresión del mensaje periodístico; desde este 
punto de vista, producen orden en el material informativo, y los medios de 
comunicación hacen uso de ellos para recoger la complejidad de lo que acontece 
y exponerlo a los receptores. 
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Además, no debemos olvidar el papel que juega la clasificación de los géneros 
en el ámbito académico, ya que es difícil imaginar la enseñanza del periodismo 
sin este instrumento pedagógico fundamental. 
C. Otro referente para nuestra investigación es la desarrollada por la Dra. 
Pastora Moreno Espinosa, profesora titular del área de Redacción 
Periodística de la Universidad de Sevilla, quien desarrolla la tesis titulada 
"LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS INFORMATIVOS EN LA 
ACTUALIDAD INTERNACIONAL", investigación que se realiza con un 
somero repaso por los géneros periodísticos informativos para con 
posterioridad, analizar la presencia de dichos géneros en las secciones 
de los temas internacionales de los periódicos: El País, ABC, El Mundo y 
La Vanguardia. Esta investigación nos sirvió como un referente de 
carácter informativo. 
1.4. ÁREA GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 
Los diarios El Sol, El Comercio y El Diario del Cusco se encuentran ubicados en 
el distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco. 
1.4.1. LOCALIZACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DE LA 
PROVINCIA DE CUSCO: 
La provincia del Cusco, se encuentra ubicada en la parte occidental del valle del 
río Huatanay y tiene una superficie de 617 km2 • 
Limita por el Norte con las provincias de Urubamba y Calca, por el Sur con la p 
Provincia de Paruro y Acomayo, por el Este con la Provincia de Paucartambo y 
Quispicanchi y por el Oeste con la Provincia de Anta. 
Demografía: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, la 
población de la provincia del Cusco al 2015 asciende a 450,095 habitantes, 
información que comprende a los ocho distritos del Cusco (Ccorca, Santiago, 
San Sebastián, San Jerónimo, Poroy, Saylla, Wanchaq y Cusco). 
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En cuanto al distrito de Santiago, la población es de 90.154 habitantes, en el 
distrito de Wanchaq la población es de 63, 778 mientras que en el distrito de 
Cusco la población asciende a 118,316 habitantes. 
1.4.2. UBICACIÓN DE LOS DIARIOS LOCALES EN ESTUDIO (EL SOL, EL 
COMERCIO Y EL DIARIO DEL CUSCO) 
• El Diario El Sol, se encuentra ubicado en Av. Infancia- Óvalo 
Pachacuteq B-3 
• El Comercio, está ubicado en la Av. Velasco Astete- Urb. Santa 
Lucia A-16. 
• El Diario del Cusco, se encuentra en el Distrito de Wanchaq, Urb. 
Villa El Periodista D1. 
1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El ejercicio del periodismo escrito en el Cusco enfrenta retos que tienen que ver 
con la vigencia del género periodístico tradicional, es decir la información 
separada de la interpretación y opinión así como los enfoques recientes que 
apuntan a la vigencia del género mixto, como lo indica Bernardino Martínez 
Hernando en su libro '*Alicia en el País de los Géneros" "el sistema 
convencional de géneros compartidos tradicionalmente por los académicos, hoy 
por hoy está siendo desplazado a partir de la mezcla de los géneros tradicionales 
en la redacción periodística, justificada en la necesidad de transmitir y comunicar 
una idea". 
Es así que en la actualidad, el tratamiento de la noticia escrita por parte de los 
redactores ha sufrido algunas variaciones al mezclar los géneros de información, 
interpretación y opinión; aunque en el plano nacional e internacional no es una 
realidad muy evidente, tal como se constató en las noticias revisadas de los 
diarios: "El País y La Razón" en el que la confluencia de los géneros de 
información, interpretación y opinión no es notoria. 
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En tanto, en el ámbito Nacional como es el caso del diario "La República", "El 
Comercio" y "Perú 21", la redacción de las noticias por lo general no presenta 
opinión, aunque sí interpretación, mientras que en la redacción de los diarios en 
análisis se pudo evidenciar la incorporación de opinión en niveles notorios e 
interpretación en menor grado. 
De este modo, podemos indicar que la confluencia del género informativo de 
opinión puede producir alteración en los mensajes transmitidos, lo cual 
confundiría a los lectores o por lo contrario, esta confluencia aplicada en su 
correcta dimensión, podría motivar a la mayor comprensión del contenido de la 
noticia. 
Por otro lado, debemos de tomar en cuenta que la confluencia de los géneros 
informativo y de opinión puede atentar contra el principio de imparcialidad y 
neutralidad informativa, siendo así, los receptores no podrían establecer los 
linderos entre la narración objetiva de los hechos y la apreciación subjetiva del 
periodista al incluir la participación directa del redactor en el tratamiento de los 
hechos, quienes por lo general emiten en la redacción de las noticias criterios, 
valores y experiencias personales. 
1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.6.1. PROBLEMA GENERAL 
• ¿Cómo influye el género periodístico mixto en los diarios cusqueños: El 
Sol, El Comercio y El Diario del Cusco? 
1.6.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a) ¿Cuál es el contenido de las noticias de los diarios El Sol, El Comercio y 
El Diario del Cusco? 
b) ¿De qué manera la presencia del género mixto atenta contra el principio 
de imparcialidad y neutralidad informativa? 
e) ¿Cuál es el nivel de referencia o conocimiento de la población lectora 
sobre la existencia del género periodístico mixto en la noticia de los diarios: 
El Sol, El Comercio y El Diario del Cusco? 
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d) ¿Cómo lograr que la estructura de la noticia que incorpora los géneros de 
información, opinión e interpretación no constituya una transgresión de los 
principios de neutralidad e imparcialidad informativa, respetando el derecho 
que tienen los lectores a contar con una versión fidedigna de los hechos? 
1. 7. OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que la confluencia de los géneros periodísticos de información, 
opinión e interpretación (género mixto) influye en la estructura de la redacción 
de las noticias de los Diarios: El Sol, El Comercio y El Diario del Cusco. 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Determinar cuál es el contenido de las noticias de los diarios: El Sol, El 
Comercio y El Diario del Cusco. 
b) Dar a conocer si la presencia del género mixto atenta contra el principio de 
imparcialidad y neutralidad informativa. 
e) Establecer el nivel de referencia o conocimiento de la población lectora sobre 
la existencia del género periodístico mixto en la noticia de los diarios El Sol, El 
Comercio y El Diario del Cusco. 
d) Proponer una estructura de noticia que incorpore los géneros de información 
e interpretación que no constituya una transgresión a los principios de 
neutralidad e imparcialidad y respete el derecho de los lectores a contar con una 
versión fidedigna de los hechos. 
1.8. JUSTIFICACIÓN 
Las Ciencias Sociales han evolucionado enormemente en las últimas décadas y 
es notorio que también en el mundo de las comunicaciones el tratamiento 
informativo está sujeto a cambios, que se ha manifestado a través de los medios 
de comunicación, y de manera particular en la prensa escrita. 
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Los diarios escritos de circulación nacional y de manera particular los diarios 
locales, han dejado atrás la separación de los géneros tradicionales, lo cual ha 
dado lugar a que en las noticias se incorporen de manera ~imultánea, la 
narración de los hechos y la opinión de los redactores, pero también la 
interpretación aunque no a menudo. 
Los hombres de prensa han encontrado nuevas formas de presentar la noticia, 
aplicando una fusión de los géneros: informativo, de opinión y de interpretación; 
lo que pronto daría inicio al surgimiento de un nuevo género periodístico: Mixto; 
conformado por el relato y el comentario, tal como se evidencia en la redacción 
de las noticias en la prensa cusqueña. 
Por esta razón, al abordar esta investigación, consideraremos que los aspectos 
relacionados con la vigencia de los géneros periodísticos tradicionales, aportan 
al tratamiento adecuado de la noticia en su correcta aplicación, lo cual 
contribuiría a un manejo más responsable de la noticia por parte de los 
redactores. 
La investigación, será además la base para que los lectores cusqueños tengan 
un mayor alcance de datos de la noticia, lo cual le brindará mayor claridad para 
contextualizarlos. 
Pero además, nuestra investigación podría contribuir a un manejo más adecuado 
de los géneros de información, opinión e interpretación por parte de los 
profesionales en formación y de quienes ejercen la profesión. 
1.9. HIPÓTESIS 
1.9.1. HIPÓTESIS GENERAL 
La confluencia de los géneros periodísticos de información, opinión e 
interpretación influye en la redacción de las noticias de los diarios. 
1.9.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
a) La presencia de los géneros de opinión, interpretación e información en la 
redacción de las noticias en su correcta aplicación no atenta contra el 
principio de imparcialidad y neutralidad informativa. 
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b) La población lectora no tiene referencia o conocimiento absoluto de la 
existencia del género periodístico Mixto. 
e) La estructura en la redacción de una noticia, aplicada en su correcta 
dimensión, respeta el derecho de los lectores a contar con una versión 
fidedigna de los hechos. 
1.1 O. VARIABLES 
1.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
• Género Periodistico Mixto (información, opinión e interpretación). 
1.1 0.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
• Redacción de la noticia 
1.10.3. VARIABLES INTERVINIENTES 
• Edad 
• Sexo 
• Condición socio cultural del lector 
• Condición económica del lector 
• Tipos del lectores 
• Presentación de las noticias por los diferentes diarios 
1.11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.11.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación por las características de las variables en estudio, 
es de tipo: 
• POR LA FINALIDAD: Es básica o pura porque tiene como fin conocer, 
describir e interpretar cómo se presenta la noticia a los lectores. 
• POR El ALCANCE TEMPORAL: Es sincrónica porque se realiza en un 
determinado tiempo. 
• POR SU AMPLITUD: Es micro investigación porque involucra a una 
determinada cantidad de personas. 
• POR SU FUENTE: Es primaria porque se obtuvieron datos de primera 
mano, es decir, han sido recogidos u obtenidos por el investigador. 
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• POR SU CARÁCTER: Es cuantitativo por ser una investigación medible y 
verificable en datos o cifras porcentuales. 
• POR SU NATURALEZA: Por un lado es empírica porque se obtuvieron 
datos para la investigación a través de la experiencia directa. Por otro lado 
es documental porque se recopiló y organizó información para el marco 
teórico científico. 
• POR SU MARCO: Es de campo porque se obtuvo información en un 
ambiente natural donde el grupo investigado se desenvuelve. 
• POR EL TIPO DE ESTUDIO: Es de recopilación porque se obtienen datos 
de diferentes fuentes. 
1.11.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
En el siguiente trabajo de investigación se emplea el MÉTODO DESCRIPTIVO 
EXPLICATIVO pues a través de esta investigación se describe y se explica 
cómo el género periodístico mixto (entendido por este la confluencia del género 
de información, opinión e interpretación) puede influir en la redacción de la 
noticia. 
Así, en el texto de investigación "Metodología y Diseño en la Investigación 
Científica", los autores Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza, sostienen 
que ambos métodos se encuentran estrechamente ligados ya que no podríamos 
explicar un fenómeno sin antes conocer sus características, así el diseño que se 
esquematiza es el siguiente: 
y X 
Y = Representa a la variable independiente, género periodístico mixto (de 
información, opinión e interpretación) que es la causa fundamental de X 
X = Representa a la variable dependiente redacción de la noticia. 
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1.11.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
a) POBLACIÓN 
Para la siguiente investigación, la población en estudio está constituida por los 
directores y reactores de los diarios El Sol, El Diario del Cusco y El Comercio; 
docentes y estudiante de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas, así 
como lectores de diarios El Sol, El Diario del Cusco y El Comercio. Y van de la 
siguiente manera: 
• En el caso de las encuestas aplicadas a estudiantes se tomó en cuenta la 
población constituida por alumnos de las asignaturas de prensa escrita 
con 200 estudiantes correspondiente al semestre académico 2014-2. 
• Los directores entrevistados de los medios en análisis suman el número 
de tres. 
• Los redactores de los medios de comunicación suman en total 12, siendo 
el número de redactores del Diario El Cusco seis, del diario El Comercio 
dos y del El Sol cuatro. 
• En cuanto a los lectores encuestados el número de la población responde 
al tiraje diario de los medios en análisis ascendente a 7000; siendo el 
ti raje: El Diario del Cusco 4500, diario El Sol 1500 y El Comercio 1000. 
• En cuanto a los docentes el universo responde a seis docentes. 
b) MUESTRA 
La muestra responde a la siguiente información: 
FORMULA DE MUESTRA LECTORES 
N*(ac *0,5)2 
ERROR 1 +(e2 *(N -1)) 
TAMAÑO POBLACIÓN 
NIVEL DE CONFIANZA 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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3.0% 
70,000 
95% 
1051 
FORMULA DE MUESTRA PARA ESTUDIANTES 
N*(ac *0,5)2 
1+(e2 *(N -1)) 
ERROR 
TAMAÑO POBLACIÓN 
NIVEL DE CONFIANZA 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
3.0% 
550 
95% 
363 
FORMULA MUESTRA PARA VALIDACIÓN 
ERROR 
N*(ac *0,5)2 
l+(e2 *(N -1)) 
TAMAÑO POBLACIÓN 
NIVEL DE CONFIANZA 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
3.0% 
250 
95% 
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• Se aplicaron 250 encuestas que representan al 25% del total de la 
muestra. Las mismas que fueron aplicadas en espacios como las 
bibliotecas y puestos de periódicos. 
• En cuanto a las entrevistas a los docentes de la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas, del total representado por 6 profesores 
se entrevistó a los 50 %, vinculados estrictamente con el dictado de las 
asignaturas de Redacción Periodística, Periodismo interpretativo y de 
Opinión y Producción en Prensa Impresa 
• Se aplicaron 1 00 encuestas que representa al 50% el del total de la 
muestra, tomando en cuenta la vinculación directa de los estudiantes con 
los cursos de Redacción Periodística, Periodismo interpretativo y de 
Opinión y Producción en Prensa Impresa 
• Asimismo para la entrevista aplicada a los directores de los diarios en 
análisis, se tomó en cuenta el total de la población conformado por dos 
directores y un sub director. Mientras que las entrevistas a docentes 
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estuvo conformada por el 50% del total ascendente a tres docentes 
vinculados estrictamente con las áreas de géneros periodísticos. 
• En cuanto a los redactores, del total de 12 se optó por elegir a 9 de ellos, 
por ser los redactores principales de los medios en análisis. 
• Se aplicaron 13 encuestas de validación que representan el 5 % del total 
de los 250 lectores encuestados. 
1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
TECNICAS INSTRUMENTOS 
Observación 
estructurada 
indirecta no Sin instrumento - natural. 
Observación 
estructurada 
Encuesta 
Entrevista 
Análisis documentario 
directa • Ficha de análisis de redacción de 
la noticia. 
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• Cuestionario de preguntas a los 
redactores de las noticias. 
• Cuestionario de preguntas a los 
estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas. 
• Cuestionario de preguntas a los 
lectores de los diarios El Sol, El 
Comercio y El Diario del Cusco. 
• Cuestionario de preguntas a 
docentes de la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas. 
• Cuestionario de preguntas a los 
directores de los diarios. 
• Fichas textuales. 
• Fichas de resumen. 
• Fichas mixtas. 
• Fichas bibliográficas. 
a) OBSERVACIÓN INDIRECTA NO ESTRUCTURADA: Esta técnica 
permitió el reconocimiento del área geográfica donde se aplicó la presente 
investigación. 
b) OBSERVACIÓN DIRECTA ESTRUCTURADA: Esta técnica permitió 
conocer el tratamiento de las noticias por parte de los redactores de los 
medios de comunicación escrita de circulación local: El Diario del Cusco, 
El Comercio y El Sol. Dentro de esta técnica se aplicó el instrumento de 
la ficha de análisis de redacción de la noticia, instrumento que nos 
permitió el análisis de las diferentes noticias en cuyo título o contenido se 
observó la confluencia de la información, opinión e interpretación (géneros 
mixtos). 
e) ENCUESTA: En esta técnica se recogió información técnica a través de 
un: 
• Cuestionario de preguntas a los redactores de las noticias: Este 
instrumento nos permitió conocer la posición y crítica de los 
redactores. 
• Cuestionario de preguntas a los lectores de los diarios El Sol, El 
Comercio y El Diario del Cusco: Los cuestionarios nos permitieron 
obtener un amplio panorama sobre el enfoque que tienen los lectores 
de las noticias en los diarios locales. 
• Cuestionario de preguntas a los estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas: Este instrumento nos permitió 
obtener un panorama amplio sobre que tanto conocen los estudiantes 
sobre los géneros periodísticos y su percepción sobre la redacción 
periodística de los diarios El Sol, El Comercio y El Diario del Cusco. 
d) ENTREVISTA: 
• Cuestionario de preguntas a docentes de la Facultad de Comunicación 
Social e Idiomas: Este instrumento nos permitió saber cómo es que los 
docentes evalúan los contenidos actuales sobre redacción periodística; 
además, se obtuvo información de la manera en la que se está formando 
a los profesionales en comunicación en base al enfoque de géneros 
periodísticos. 
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• Cuestionario de preguntas a los directores de los diarios: Este 
instrumento nos permitió tener una visión amplia sobre el trabajo de los 
directores y sobre su posición frente a la confluencia de los géneros 
periodísticos. 
e) ANÁLISIS DOCUMENTARlO 
Por último esta técnica nos permitió determinar el problema de 
investigación, el área geográfica de la investigación, elaborar el marco 
teórico, establecer la bibliografía, la síntesis y redacción del trabajo de 
investigación; técnica en la que se utilizó los siguientes instrumentos: 
a. Fichas textuales 
b. Fichas de resumen 
c. Fichas mixtas 
d. Fichas bibliográficas 
1.13. LIMITACIONES 
a) Dificultades para ubicar y acceder a directores y redactores de los 
medios escritos en mención. 
b) Limitada bibliografía impresa. 
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CAPÍTULO 11 
PRENSA ESCRITA 
2.1. PERIODISMO, CONCEPTOS, SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA 
PRENSA MUNDIAL 
2.1.1. HISTORIA DE LA PRENSA ESCRITA 
El texto, "Periodismo: La teoría general de los sistemas y la ciencia de la 
comunicación,,, sostiene que la palabra impresa data de 3000 años a.C, con el 
fin de tomar conocimiento, intervenir y aprovecharse de los elementos naturales 
que lo rodeaban. La prensa escrita, fue considerada una herramienta capaz de 
eternizar sus conocimientos y transmitírselos a sus descendientes de una 
manera fidedigna, surgiendo como resultado de la necesidad de los hombres de 
poder inmortalizar sus conocimientos a lo largo del tiempo. 
Exactamente no se puede indicar cuando, ni como fue comunicada la primera 
noticia, pero de lo que si se tiene referencia es que por el año 59 a.C. Julio Cesar, 
cónsul romano, fue quien ordenó que se escribieran crónicas de las actividades 
del senado, anuncios informativos denominados Acta Diurna 1, que informaban 
sobre acontecimientos de las asambleas populares y los tribunales así como de 
nacimientos, muertes, matrimonios y divorcios. Estas constituían una gaceta 
diaria, prototipo de los modernos periódicos; los que fueron pocos y escritos a 
mano, con el objetivo de que fueran leídos por los ciudadanos romanos. 
Por el año 1040 d.C., Pi Sheng, impresor chino, fue quien fabricó tipos móviles 
con arcilla, en la que empleaba una pieza separada para cada letra que imprimía. 
1término en latín que podría traducirse como archivo diario propio de la Antigua Roma, eran las minutas 
cotidianas de los negocios públicos y de eventos sociales y políticos. 
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Pero estos tipos móviles no se popularizaron en China ya que el idioma tenía 
varios millares de caracteres distintos y necesitaban demasiados tipos, a raíz de 
ello los chinos encontraron algo más fácil y menos costoso el cual fue imprimirlos 
mediante bloques de madera tallados. 
2.2. PRIMEROS PERIÓDICOS A NIVEL MUNDIAL 
Se puede hacer referencia al diario de la corte, El Tsing Pao, que fue publicado 
en Pekín, China, el cual pudo haber sido el primer periódico del mundo, aunque 
no se tiene con exactitud la fecha de su aparición, se conoce que empezó a 
publicarse por el año 500 d.C., para lo cual se recurrió a los bloques tallados a 
fin de producir los primeros ejemplares. 
Por el año 700 d. C. apareció un periódico de seda denominado como el Ching 
Pao; aproximadamente tres siglos después nació la Gaceta de Pekín, que 
también fue un periódico de la corte, siendo este además el primer periódico del 
que se cuenta con antecedentes registrados. 
2.2.1. PRIMEROS PERIÓDICOS EN EUROPA 
Un hecho curioso que registra ta historia es la transmisión de noticias cantadas 
por los denominados trovadores quienes por el siglo XV componían canciones 
sobre acontecimientos de la actualidad y recorrían los distritos rurales 
transmitiendo las noticias, además hubo otro grupo de personas denominadas 
pregoneros municipales, quienes en muchas ciudades y pueblos fueron 
transmitiendo noticias de casa en casa. 
Aunque en su momento es posible que estos hechos se registraran como formas 
efectivas para transmitir noticias, los tiempos cambiaron y así poco a poco fueron 
desapareciendo después de que Johann Gutenberg (Alemán natural de 
Maguncia) introdujo los tipos móviles en Europa, por el año 1440. Creación que 
posteriormente se implementaría en el Nuevo Mundo. 
En el libro, 11Como redactar noticias", escrito por David Dary se señala que: 
"Gutenberg combinó los tipos móviles con otros dos inventos: la prensa de 
imprimir (probablemente adaptada de una prensa de vino o de queso) y la 
tinta."(1976; 13) 
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Estos acontecimientos condujeron al establecimiento de los periódicos en una 
sola hoja, el cual fue impreso por primera vez en 1454, en Nuremberg, Alemania; 
por otro lado en Bélgica y en Inglaterra aparecieron también hojas noticiosas 
similares (las que fueron llamadas conrantos), con contenidos exclusivamente 
de noticias extranjeras. 
En 1476 William Caxton, estableció la primera prensa de imprimir en Inglaterra, 
donde la Corona Inglesa se encargó de controlar cuidadosamente la imprenta. 
Pero fue en Holanda más que en Inglaterra, donde aparecieron las primeras 
hojas noticiosas en Ingles, cuyo contenido registraba la batalla de Weissenberg, 
la cual fue el comienzo de la guerra de los 30 años. 
2.2.2. PRIMEROS PERIÓDICOS INGLESES 
Aunque los historiadores consideran que The Weekly News fue el primer 
periódico inglés autentico, el cual se publicó en Londres en 1622. Sin embargo 
en 1702 en Londres se considera que fue impreso el primer periódico en Ingles: 
Daily Courant, su aparición señaló el comienzo del periodismo escrito tal como 
se conoce hoy. 
Antes de la aparición de The Daily Courant, los periódicos imprimían casi 
cualquier cosa, incluidos los rumores lo cual confería un carácter poco serio a 
las publicaciones, tiempo después y bajo la dirección de Samuel Buckley, este 
insistió en que se publicasen noticias de hechos y no solamente rumores y 
opiniones. Fue también bajo su dirección que el periódico llega a circular seis 
veces a la semana, tiempo en el que se venden espacios de publicidad. 
2.2.3. PRIMER PERIÓDICO NORTEAMERICANO 
. El lugar del nacimiento del primer periódico fue en Boston, donde Benjamín 
Harris publicó Publick Occurrences 8oth Forreing and Domestick en 1960. 
Este fue el primer periódico norteamericano que no duró mucho tiempo, debido 
a que el gobernador lo suprimió de la colonia, porque Harris no era grato a las 
autoridades y porque no tenía licencia para publicar. 
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Entre 1686 y 1730 tiempo de la colonia, cada gobernador tenía el derecho de 
reglamentar la prensa. Sin embargo, no fue sino hasta 1704, 14 años después 
del fracaso de Harris, que un periódico obtuviera licencia en EE.UU. El periódico 
era el Boston News-letter, fundado por el escoces John Campbell, director de 
correos de Boston, que inicio su empresa copiando noticias de los periódicos 
ingleses Cambelle, las que eran enviadas en forma de boletín informativo a todos 
los gobernadores de las colonias de Nueva Inglaterra, tiempo después se decidió 
publicarlo semanalmente en forma impresa y extender su circulación al público. 
El Boston News-Letter era una hoja de papel impresa en ambas caras, contenía 
casi exclusivamente noticias extranjeras como la mayor parte de los primeros 
periódicos que aparecieron en. Europa y EE.UU. donde las informaciones locales 
aparecían solo en forma de avisos 
En el texto "Como redactar noticias~~, se cita que en un esfuerzo por conseguir 
publicidad Campbell escribió en el primer número de su News-letter lo siguiente: 
Este boletín informativo será continuado semanalmente; y todas las personas 
que tengan casas, tierras, casas de vecindad, granjas, buques, embarcaciones, 
especies, mercancías, efectos, etc., para vender o arrendar; o sirvientes 
fugitivos; o artefactos robados o perdidos, pueden hacerlo anunciándolos por 
una tarifa racionable: de doce pequines o 5 chelines, como máximo (1976; 15). 
El siguiente periódico que apareció en EE.UU. fue The Boston Gazette, 
publicado por primera vez en 1719, dos años más tarde James Franklin, 
hermano mayor de Benjamín Franklin, fundó New England Courant, primer diario 
de EE.UU que criticó a las autoridades. 
2.2.4. PERIODICOS NORTEAMERICANOS DEL SIGLO XIX 
A principios del siglo XIX (1814), la máquina de vapor había sido adaptada a la 
prensa; y la impresión acelerada, hecho que propició el aumento de la circulación 
y en consecuencia, la difusión de noticias a más personas. 
Así, un número cada vez mayor de norteamericanos recurría en busca de 
información a los diarios, que para entonces ya incluían noticias locales, 
nacionales y del exterior. 
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2.2.5. ESTABLECIMIENTOS DE LOS PERIÓDICOS MODERNOS 
Entre 1833 y 1900, fueron fundados los precursores de los periódicos 
norteamericanos modernos. El primero de esos periódicos, que aparecía 
diariamente, fue el New York Sun, creado en 1833 por Benjamín Hanry Day, 
quien inicio el expendio callejero del diario que hasta antes se vendían por 
suscripción. 
En 1835, James Gordon Bennettfundó el Morning Herald, en la ciudad de Nueva 
York, periódico vivaz, atrevido y picante, líder en la inserción de ilustraciones y 
titulares. Bennett fue uno de los primeros directores de diarios que explotó los 
juicios criminales y los escándalos y ayudó a desarrollar la idea de ofrecer una 
crónica noticiosa objetiva e imparcial, como también un estilo vivaz de redacción 
de noticias. 
La disconformidad de ciertos elementos conservadores y respetables de Nueva 
York con la orientación del Herald indujo a Horace Greeley en 1841 a fundar el 
New York Tribuna, adoptando la política de brindar a los lectores un periódico 
"no meramente para echarle un vistazo por la mañana, sino para leerlo durante 
la hora vespertina ... "2 
Greeley, creyendo que era deber de un director adoptar una posición en asuntos 
importantes, trató de mejorar la sociedad por medio de sus editoriales, dando a 
conocer sus convicciones sin tener en cuenta las consecuencias. Siendo este el 
primer director que demostró claramente que era posible mantener un periódico 
con todo éxito, sin depender del escándalo para asegurarse una gran circulación. 
En 1851, la fundación del New York Times, por Henry J. Raymond, representó 
lo que los historiadores consideran como el comienzo de un periódico 
verdaderamente impersonal, este ofrecía información que no era 
sensacionalista. Raymond a pesar que era político nunca empleó su periódico 
para promover aspiraciones personales. 
2 DARY, David; Como redactar noticias. Buenos Aires, Marymar; 1976. 
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Por otro lado, las décadas de 1850 y 1860 dieron lugar al surgimiento de los 
periódicos a medida que las ciudades se conformaban, período en el que ningún 
periódico permanecía neutral con el tema de la esclavitud, los directores de 
estos diarios se manifestaban, sea este a favor o en contra. 
2.2.6. CONCEPTO DE LA PRENSA ESCRITA 
La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian 
en función de su periodicidad, y que tienen como principal manifestación al 
periódico. 
Según la historia, el periódico impreso se impuso desde hace tres siglos, siendo 
el principal medio informativo de todos los tiempos, incluso después de la llegada 
de la televisión, ahora la lectura de los diarios ya no solo es de manera impresa, 
sino también de manera digital. Algunos formatos de la prensa escrita son el 
periódico, la revista, el boletín, algunos libros y el panfleto. 
2.2.7. TIPOS DE PRENSA ESCRITA 
Para establecer una tipología de los medios escritos se emplean criterios 
variados, entre ellos se priorizan los contenidos y su área de difusión; ambos 
dependiendo del público al que se quiere dirigir. 
a. Según los contenidos 
• De Información General: Cubre todos los aspectos de la actualidad y 
está dirigida a todo tipo de público. 
• Especializada: Abarca un solo ámbito temático o un tipo de público 
definido por alguna característica común (edad, sexo, profesión, 
afición ... ). 
b. Según su área de difusión. 
• Local: Su difusión se restringe a un barrio, a un municipio a una comarca 
o a una provincia. 
• Regional: Se difunde en un área geográfica mayor, como una o varias 
comunidades autónomas. 
• Nacional: Cubre el territorio del estado. 
• lnternacion~l: Se publica en más de un país. 
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2.3. DEFINICIÓN DE PERIODISMO 
Según el texto 11Teoría de los Géneros Periodísticos" del autor Lorenzo 
Gomis, se reconoce que el periodismo, es un método de interpretación de la 
realidad social, que pretende cumplir y satisfacer variadas funciones para 
responder a necesidades sociales, a través del empleo de la información y el 
comentario (2008; 55). 
En el texto 11Periodismo: La teoría general de los sistemas y la ciencia de la 
comunicación" Raúl Rivadeneira hace mención a la definición del filósofo 
Georg Hamann, quien indica que el periodismo es: "La narración de los 
acontecimientos más recientes y más dignos de recordar, impresos sin orden y 
coherencia especial" (1988; 17). 
En tanto, en el mismo texto Raúl Rivadeneira, indica que "El periodismo es un 
sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que procesa 
acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para 
transmitirlos a un destino a través de un canal llamado periódico" (1988; 34) y 
añade además que el periodismo está destinado a la trasmisión de noticias y 
cuyas características especiales son: la actualidad, universalidad, periodicidad y 
acceso público3• 
2.3.1. EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO 
Según Ciro Marcondes Filho en su libro "Comunicacao e jornalismo: a Saga 
dos caes perdidos" citado en el texto "Teoría del periodismo" de Felipe Pena 
de Oliveira. 
El cuadro evolutivo, responde a cinco épocas distintas: 
• Prehistoria del periodismo: De 1631 a 1789, caracterizada por un 
énfasis en la economía elemental y producción artesanal. 
3 Tomado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/david_g_sa/capitulol.pdf 
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• Primer periodismo: De 1789 a 1830, caracterizado por el contenido 
literario y político y en consecuencia por la participación de escritores, 
políticos e intelectuales. 
• Segundo periodismo: De 1830 a 1900, en este periodo prima la 
prensa de masas, a partir de la cual se marca el inicio de la 
profesionalización de los periodistas, el trabajo con la publicidad y la 
consolidación de la economra de empresa. 
• Tercer periodismo: De 1900 a 1960; se instala la prensa monopolista 
de grandes editorialistas y surgen otras ciencias como la de las 
relaciones públicas. 
• Cuarto periodismo: Comienza en 1960 en adelante y está 
caracterizado por la información electrónica e interactiva, asi como la 
amplia utilización de la tecnología, cambio de las funciones del 
periodista, con un ritmo rápido en la transmisión de informaciones, 
valoración de lo visual y crisis de la prensa escrita. (2006; 35). 
2.4. EL PERIODISTA 
A principios de siglo XIX, un periodista era alguien que escribía en las 
publicaciones periódicas, pero desde el siglo XX el término pasó a aplicarse a 
muchas otras funciones vinculadas a la búsqueda de información basada en 
principios como la verdad, la imparcialidad, el balance, la decencia y la ética.; 
pero también a la profesionalización. 
Un periodista es además la persona que se dedica profesionalmente al 
periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa, escrita, fotografía, 
radio, televisión o medios digitales. Su trabajo consiste en descubrir e investigar 
temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos, 
para lo cual recurre a fuentes fiables y verificables. 
2.4.1. TIPOS DE PERIODISTA 
Se establece la siguiente clasificación basada en la formación académica del 
profesional: 
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a. Los periodistas académicos: 
Aquellos que tienen una formación superior en las aulas universitarias y que 
tienen una formación doctrinaria y ética. 
b. Periodistas con .. calle .. o no académicos: 
Estos son los "periodistas" considerados empíricos y que luego de un tiempo 
adquieren la experiencia en el campo de las comunicaciones. 
2.4.2. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD 
a) Periodista ambiental: 
El profesional que se encarga de temas que se relacionan entre el hombre 
y su entorno natural, desde la información referente a Jo agrícola, ganadero, 
meteorológico, hasta aspectos sociales, económicos, políticos, 
investigación, ecológica y difusión para preservar el planeta. 
b) Ciberperiodista: 
Es aquel cuyo principal medio para la investigación, elaboración y sobre todo 
la difusión de la información es el ciberespacio, contando con el internet 
como principal exponente, su función radica en hacer que las informaciones 
complejas sean simplificadas y entendibles a partir de hipervínculos y 
recursos multimedia para el mejor entendimiento del usuario. 
e) Periodista científico: 
El periodismo científico es la especialización de la profesión periodística en 
los hechos relativos a la ciencia, tecnología, innovación, salud, medio 
ambiente, informática, arqueología, astronomía, exploración espacial y otras 
actividades de investigación. 
d) Periodista policial: 
Asume un papel de investigación, de quien su interés primordial es localizar 
sucesos presentes, personajes involucrados con la delincuencia y 
corrupción, acontecimientos violentos, a partir de la narración de hechos 
actuales, que generan cierto impacto en el público. 
e) Periodista deportivo 
Es quien informa sobre temas relacionados con el deporte y los certámenes 
deportivos. 
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Debe ser un conocedor sobre muchos deportes, además de saber de las 
diferentes disciplinas y tener información de los diferentes deportistas, 
asimismo debe saber la historia que precede cada deporte, y capacidad 
para interpretar y analizar todo el volumen de noticias e informaciones que 
genera el deporte en todo el mundo en la actualidad. 
2.5. LECTOR 
El lector es aquella persona que lee cualquier material impreso como lo es un 
libro, un periódico, una revista, un documento, entre otros materiales. 
Por lo general, se considera que un lector es el personaje habido de la lectura 
de entretenimiento, información u otro. 
En tanto, el lector de prensa escrita lee un conjunto de publicaciones impresas 
que se diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo 
caso suele llamarse diario), semanal (semanario), quincenal (quincenario), 
mensual (mensuario), o anual (anuario). 
Al mismo tiempo señalamos una clasificación particular de los lectores de los 
diarios establecidos por el lingüista Pedro Luis Barcia: 
• Prusiano: Lee disciplinadamente página a página sin alterar jamás el orden 
numerado. 
• Invertido: Comienza a leer el diario al revés, por la última página. 
• Picaflor o gallina de campo: Revolotea por sobre las páginas, y picotea sin 
concierto, algo aquí. y allá, sin asentarse en nada. 
• Titular: Solo repasa los encabezamientos sin hacer pie en los artículos que 
ellos encabezan. 
• Seccionado: Va directo a deportes, a economía; a espectáculos. 
• lnterruptus: Comienza a explorar un artículo y una vez que creyó entender lo 
esencial, abandona la lectura. 
• Axilar: Es el típico lector que se desplaza por las calles y plazas, con el 
diarío plegado bajo el brazo. 
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2.6. LA PRENSA ESCRITA EN El PERÚ VIRREINAL 
El periodismo en nuestro país se desarrolla cuando está por concluir el primer 
tercio del siglo XVI, muy poco tiempo antes de que el hombre europeo inicie su 
avance por tierra americana hacía el_ Perú. 
Desde que los europeos comienzan a instalarse en el imperio español de 
ultramar que estaba en proceso de consolidación ya se notaba un interés en 
saber qué es lo ocurría en el Antiguo Continente y en España. 
Durante todo este tiempo Perú y España mantuvieron vínculos importantes de 
información en torno a los constantes reportes sobre las tierras recién 
descubiertas, entre quienes se compartía un importante flujo de información 
oral y escrita, de la cual, lamentablemente, casi no existen testimonios. 
Algunos de los primeros conquistadores que llegaron al Perú, acompañando a 
Francisco Pizarro, fueron hombres diestros en el manejo de la pluma y dieron 
testimonio de su habilidad a través de composiciones épicas o narrativas que 
se imprimieron en territorio español tan pronto como sus autores pudieron 
retornar a su lugar de origen. Siguiendo a estos iniciales exploradores de la 
Nueva Castilla, arribaron escribanos, letrados y otros personajes cuyas 
ocupaciones Jos acercaban a la lectura y a la escritura. 
Algunas recopilaciones de la producción literaria de mediados del siglo XVI dan 
testimonio de que muchos de Jos primeros españoles que llegaron al Perú 
tenían cierta destreza para rimar y su producción no carecía de interés en los 
tiempos actuales. 
Sí bien durante el prímer medio siglo de vida virreinal no hubo muestra alguna 
de periodismo en el Perú plasmadas en informaciones y noticias, todo induce a 
suponer que Jos colonizadores avecinados en nuestro país disponían de alguna 
información relacionada con lo que venía ocurriendo en España y en las costas 
del Caribe, aunque hasta avanzado el siglo XVII esta debe haber sido limitada 
y su difusión debe haberse realizado con un atraso muy significativo. 
En tanto, durante el siglo XVI, las noticias llegaban a los habitantes del 
virreinato a través de cartas intercambiadas entre particulares. 
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2.6.1. LA TRANSMISIÓN DE DISPOSICIONES OFICIALES EN EL NUEVO 
VIRREINATO 
Una vez ordenado el territorio por el licenciado Pedro de la Gasea (1547-1550) 
y el virrey Francisco de Toledo (1569-1581), la Nueva Castilla comenzó a 
consolidar el funcionamiento de las instituciones recién creadas y establecer los 
distintos mecanismos destinados a perfeccionar sus sistemas de gobierno. Uno 
de los aspectos era el relacionado con la adecuada difusión que requería 
posicionarse en un territorio sumamente vasto, tanto a las disposiciones que 
provenían de ultramar y las que emanaban de las autoridades locales, para ello 
se recurrió al sistema de Chasquis, empleado anteriormente durante la época 
prehispánica. 
Así, el uso de Chasquis no estuvo dedicado únicamente a distribuir las noticias 
que se remitían desde Lima a las distintas disposiciones que provenían de 
Panamá con destino al Callao, cuya urgencia había hecho preferible el empleo 
de la vía terrestre tanto para evitar los riesgos de la navegación así como por el 
tiempo que tomaban las reparaciones a que se sometían los navíos que llegaban 
de Acapulco o Panamá al puerto peruano. 
Las comunicaciones oficiales que llegaban a la capital del virreinato, eran 
abiertas en presencia del virrey o en la Audiencia y despachadas si eran de 
interés público, a los lugares donde debían difundirse por medio de pregoneros. 
2.6.2. TRASMISIÓN DE NOTICIAS EN EL NUEVO VIRREINATO 
Distintos fueron los mecanismos mediante los cuales se intercambiaban noticias 
entre el Antiguo y el Nuevo Continente Por aquellos años, como ya se ha 
indicado; es posible que mayor fuera el interés que despertaba en la corte lo que 
ocurría en territorio americano que el que existía en estas regiones por conocer 
lo que podía estar sucediendo en ultramar. 
Tras la llegada de la imprenta a mediados de 1584, aparece en Lima el primer 
texto impreso denominado "La Pragmática sobre los diez días del año, la que 
contenía la disposición emanada de Gregorio XIII". 
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Por aquellos años, el material para relaciones o noticiarios y las hojas de noticias 
se deben haber impreso esporádicamente, puesto que la importancia de la 
imprenta estaba relacionada con el propósito gubernamental y eclesiástico de 
proporcionar a la población indígena el-idioma y la religión que arribaron a la 
Nueva Castilla con los conquistadores. Pronto aparecerían los primeros libelos 
impresos y los canards refiriendo milagros o actos con una sustancial 
participación de la Providencia, hechos sobre los que no existe mayor referencia. 
Lo que si se conoce es que el encargado de realizar las impresiones sobre las 
relaciones que mantenían nuestras autoridades era el impresor italiano Antonio 
Ricardo, quien además imprimió el primer libro de carácter religioso en el colegio 
de la compañía de Jesús. 
2.6.3. RELACIONES Y NOTICIEROS DURANTE EL VIRREINATO 
Durante las décadas siguientes, las relaciones y los noticieros continuaron 
apareciendo a ambos lados del Atlántico acreditando el interés sobre la 
colonización del gran imperio inca. Esta situación se mantiene hasta fines del 
siglo XVIII, cuando las primeras publicaciones periódicas hacen innecesaria la 
existencia de los primitivos sistemas informativos pues comenzaron a 
proporcionar noticias de efectiva actualidad preparadas por personal dotado de 
mayor destreza. 
Al mismo tiempo que las relaciones aparecían espaciadas unas de otras puesto 
que se referían a hechos de cierta importancia, los noticieros circularon con 
mayor frecuencia en el entendido de que su publicación se encontraba 
relacionada con el esporádico conteniendo de noticias que se engarzaban una 
tras otra sin mantener un orden especial. 
Gran parte de lo ocurrido deriva de que por entonces el periodismo aún 
continuaba en busca de la que habría de ser su estructura definitiva, la cual se 
consolida en los siglos XVI y XVII. 
José Miguel Torres Revello4 señala: "Los redactores de los periódicos coloniales 
hubieron de llevar a la mínima expresión ciertas informaciones y los comentarios, 
4 TORRE REVELLO, JOSÉ; El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la dominación 
española; Buenos Aires, Talleres S. A. Jacobo Peuser; 1940. 
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reduciéndose los periódicos por tal motivo a ser simples gacetillas5, condenadas 
casi siempre a perecer por faltarles el calor público, que es lo que vivifica y alienta 
la existencia de los periódicos" 
Por su parte Raúl Porras, en un primer escrito sobre el periodismo peruano, 
acotó: 
"La Colonia no tuvo periódicos. Rasgo de buen gusto que nos ha librado de Jos 
sesquipedales discursos de tanto doctor limeño erudito que entonces hubiera 
terminado en periodista o inhibición oportuna impuesta por el ambiente del 
Virreinato. En el estrecho recinto de la capital las noticias corrían de boca en 
boca cc;>n más presteza que los papeles. La ciudad no necesitaba de ellos. 
Chismografías profesionales y murmuradoras de nacimiento se encargaban de 
transmitir desinteresadamente noticias entretenidas y escandalosas. " 
Una posición contraria, es la de la historiadora Ella Dunbar Rempie quien 
sostiene: "Aunque estrictamente, estas Relaciones y Noticieros limeños no 
pueden considerarse como periódicos, porque no se publicaron con trtulo fijo ni 
en día determinado, ni estaban numerados y formaban serie, es legítimo 
clasificarlas como "una suerte de periodismo", al igual que las "Nouvelles", 
"Avivisi" y "Nueva Zeitungen" franceses, italianos o alemanes de los siglos XVI y 
XVII" 
Por otra parte, se registra que desde 1617 existían testimonios de noticieros en 
el Perú, que cumplieron con la función de informar con un perfil adecuado a las 
características de la época en que circulaban. 
Y lo mismo se puede indicar de las hojas de noticias, que aparecen como una 
extensión de los noticieros, que han evolucionado hasta convertirse hoy en la 
noticia. 
5 Gacetilla: Según la Real Academia Española "Parte de un periódico destinada a la inserción de noticias 
cortas" 
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2.6.4. EL SÚBITO DESARROLLO DEL PERIODISMO EN EL PERÚ A FINES 
DEL SIGLO XVIII 
Al completar la relación de los ejemplares de la Gaceta de Lima de cuya 
existencia se tenía conocimiento hacia mediados del siglo XX, se estimaba que 
a partir de 1767 se perdió toda huella de la publicación oficial peruana y que era 
posible que esta situación se hubiera mantenido así durante casi 23 años, hasta 
octubre de 1790 en que apareció el Diario de Lima. 
Diversas son las fuentes que dan cuenta del proceso histórico de la presencia 
de publicaciones impresas a lo largo de la historia, con lo que se hace un poco 
complicado establecer los criterios que se debe seguir para destacar la presencia 
de tal o cual publicación en un momento determinado. 
Como se ha descrito, el periodismo en el Perú se inicia en la época de la Colonia, 
empleando boletines tales como "Relaciones" y "Noticiarios", que contenían 
noticias de carácter mundial y que se publicaban en Lima a la llegada del correo 
de España. 
Se cita a la Gazeta de Lima, como la primera publicación, que hablaba sobre la 
entrada y salida de barcos, los conocimientos de los tiempos y hasta de la crónica 
social. 
Es preciso decir que el Perú fue el precursor del periodismo Hispano-Americano, 
no sólo por la primera "Gaceta", sino también gracias al primer diario: "El) Diario 
de Lima" que aparece el 1 o de octubre de 1790. 
Tras algunos meses de fundado el "Diario de Lima", aparece "El Mercurio 
Peruano" el 2 de enero de 1791. La finalidad de "El Mercurio Peruano" era doble 
e histórica, al dar a conocer el Perú, afirmando el sentimiento patriótico a través 
de impulsar la revolución. 
Es el año 1810 el que marca el inicio de una etapa importante en el periodismo 
en el país, pues se da la Constitución de Cádiz, que decreta la libertad de 
pensamiento y la supresión de la Inquisición. Gracias a este decreto, se da una 
nueva apertura en el periodismo y comienzan a circular abundantes impresos. 
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Al derogarse la Constitución cesan las voces revolucionarias, y solo queda en 
circulación la .. Gaceta .. que era oficialista. En esta época polémica y apasionada, 
nacen y mueren los periódicos de acuerdo al momento poHtico o a problemas 
personales de su editor: esto es lo que se denominó .. La guerra del papel". 
En 1822 sale a la luz el periódico "La Abeja Republicana". Por su parte el diario 
"El Peruano .. aparece en el 13 de mayo de 1826, este diario es en parte heredero 
de las viejas "relaciones .. y .. gacetas .. de los orígenes del periodismo peruano, el 
cual producto de la necesidad de un informante oficial sobre ordenanzas, leyes, 
decretos, etc., sufrió modificaciones, incluso en su denominación, si bien el 
nombre fue dado por el general Simón Bolívar y se le puso por título "El Peruano", 
durante el período del presidente Gamarra su nombre cambio a: El Conciliador 
(1830) y en el período del mariscal Orbegoso se le llamó El Redactor. En 1835 
se convirtió en La Gaceta de Gobierno, y bajo la administración de Santa Cruz 
fue conocido como El Eco del Protectorado, para luego regresar al Peruano. 
Podemos señalar que entre 1811 y 1824 se registraron en nuestro pais 
apariciones de distintas publicaciones periodísticas cuyo contenido ideológico y 
político fomentaron en sus páginas el debate y la discusión, a este tipo de prensa, 
se la denominaba doctrinal. 
Del año 1827 a 1839, renace el periodismo político y aparecen nuevos diarios. 
Así, en 1839 se inicia una nueva era en el periodismo, no sólo por la aparición 
de un nuevo tipo de periodismo, sino por la desaparición de los órganos políticos: 
"El Mercurio .. y 11EI Telégrafo", es cuando a partir de éste momento, el diario .. El 
Comercio .. empieza su incursión en busca de la aceptación de la población. 
La primera edición de "El Comercio" aparece el4 de mayo de 1839, bajo el lema 
de "Orden, Libertad, Saber .. , desde su aparición, tuvo una gran y constante 
competencia a través de los numerosos periódicos que se editaban en Lima. Se 
funda justo en tiempos en que se busca terminar con el caudillismo y cuando es 
posible editar un periódico que trate de reemplazar a la política cotidiana. 
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"El Comercio" también avanza a la par de las nuevas tecnologías, introduciendo 
la primera rotativa Marinoni6 y un moderno taller de estereotipia7• 
En 1873 aparece por primera vez uno de los diarios más importantes de nuestra 
historia, "La Opinión Pública", coincidiendo también con una nueva etapa de la 
vida económica y política del país. 
A partir de 1903 a 1948 y de 1903 a 1919, ya existe una relación entre la libertad 
de prensa y los diarios de oposición de derecha, que tienen un amplio espacio 
de crítica. 
Dentro de ésta época aparece otro diario importante: "La Prensa", el cual era un 
diario de partido de estrecha visión y nula objetividad8, tuvo muchas asperezas, 
complicaciones y problemas con el gobierno del ex presidente Leguía, a partir 
de lo cual desde la campaña electoral de 1919, los ataques fueron constantes a 
Leguía quien asumió represalias contra el diario y sus redactores, la censura a 
los diarios de oposición al régimen. 
Siguiendo cronológicamente, en el año 1912 aparece el diario "La Crónica", 
fundada por Manuel Mora, diario que incluía algunas novedades, como la 
inclusión del diario tamaño "tabloide" y una gran cantidad de grabados y hasta 
un suplemento diario, que desafortunadamente no fue adecuadamente recibido 
por el poco carácter inquisidor en las noticias de orden político. 
En el período que va de entre 1948 a 1970, los diarios El Comercio, La Prensa y 
La Crónica presentan algunos cambios adaptados a las exigencias de un nuevo 
y más amplio mercado de lectores, al que les interesa llegar al público, por 
intereses políticos e ideológicos. 
Sin duda en todo este tiempo aparecen nuevos diarios amparados en el interés 
de dar respuesta a las necesidades de un público heterogéneo con una nueva 
6 Tomado de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marinoni.htmsobre Hippolyte Marinoni 
7Tomado de http:/ /tallerdetecnologia-diana-diana.blogspot.com/2011/05/estereotipia.html sobre 
Estereotipia 
8 Tomado de http:/ /www.monografias.com/trabajos40/historia-prensa-peru/historia-prensa-
peru2.shtml#ixzz2z1NJm8TSsobre Historia del Periodismo 
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mirada, en la que se deje de ser partidarios como sus antecesores, sin que esto 
implique que no asumieran posiciones políticas en coyunturas determinadas. 
Dentro del tipo de periódico tabloide, aparece en el año 1950 "Ultima Hora", con 
la típica característica de grandes titulares sensacionalistas a la par en el año 
1961 en el que se da paso al diario "Expreso", que se convertiría años más tarde 
en uno de los más controvertidos que han circulado en el Perú. 
El periodismo libre alcanzó gran desarrollo, hasta que se produjo la dictadura del 
General V el asco, cuando el 26 de Julio de 197 4, su gobierno expropio a los 
dueños de los diarios y no fue hasta 1980 que al retornar a la democracia al Perú, 
se pudo restablecer en el país la libertad de expresión y la devolución de los 
diarios a sus legítimos dueños. 
Ya en 1980 salió a la venta "El Diario Marka", con una tendencia socialista que 
planteó apoyar a las luchas populares y reivindicatorias, pero con el pasar del 
tiempo se convirtió en el vocero de la ideología de Sendero Luminoso. 
En este periodo se precisa la lentitud en la que desarrollaban los diarios, 
juzgados por su falta de credibilidad. 
Otro diario clave es "La República" que aparece en 1981. Este diario fue fundado 
por Guillermo Thorndike y apareció como una propuesta independiente de 
partidos y pensamientos liberales. 
2.7. SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA EN EL CUSCO 
2.7.1. PRIMEROS PERIÓDICOS CUSQUEÑOS 
En la época de las luchas por la independencia, la imprenta desempeño un papel 
muy importante, solo con ayuda de ella, las proclamas, manifiestos y otros 
impresos, pudieron llegar a la mayor cantidad de personas. 
Una vez más los periódicos, cumplieron un rol fundamental en la difusión de 
ideales políticos de patriotas y realistas. 
Un claro ejemplo de esta repercusión se evidenció en las políticas de José de 
San Martín, Bolívar, la Serna y otros militares de carrera que introdujeron en sus 
ejércitos la imprenta para ganar importantes batallas en el campo ideológico; 
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asimismo a través de las proclamas se manifestaba el anhelo por la 
emancipación a fin de conseguir el apoyo unánime del pueblo, todo ello para 
desprestigiar al enemigo y así fomentar el sentimiento patriótico entre los 
peruanos. 
a) LA GACETA: La Gaceta de Madrid, también llegó a nuestra ciudad, este 
pudo haber sido publicado en cualquiera de Jos primeros días de Enero de 
1822; cuyos primeros números, tal vez habrían sido impresos en otro lugar 
o Jugares del Perú. Este periódico fue el vocero oficial del último gobierno 
español del Perú, se publicó desde el 22 de Enero de 1822 hasta el 31 de 
Agosto de 1824, en un número total de 51 ejemplares al menos de los que 
se tiene registro. 
a) EL DEPOSITARIO: Este periódico al igual que la Gaceta del Gobierno 
Legítimo del Perú, como muchos periódicos de su época fue irregular en su 
periodicidad. En lo que respecta al Cusca fue impreso desde el 01 de febrero 
de 1822 (No 59) hasta el 07 de febrero de 1824 (No 1 06) tal como aparece 
en la Colección de la biblioteca del Cusca. 
b) BOLETÍN DEL EJÉRCITO NACIONAL DE LIMA: En palabras del doctor 
Félix Denegri Luna, sobre este diario se conoce que el primero se publicó 
con el título de "Boletín Del Ejercito Nacional De Lima", en Huancayo, el20 
de abril de 1822 y en el Cusca, este fue publicado el boletín Nro. 20 el 16 de 
febrero de 1823. Actualmente la impresión se conservada en la biblioteca de 
la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca. 
e) EL SOL DEL CUZCO: Ha sido el primer periódico republicano que se publicó 
en el Cusca, salió a luz el 1 de Enero de 1825, después de tres semanas de 
haberse sellado la Independencia del Perú. 
Fue el órgano oficial del gobierno en él se imprimían los decretos supremos y 
se comunicaban los avisos oficiales, en este además, se editó 4 años y 8 meses 
de la Historia del Cusca. 
d) LA MINERVA DEL CUZCO: Sale a la luz un 5 de Noviembre de 1829, el 
cual sustituyó al diario El Sol del Cuzco, dirigido por el doctor Carlos 
Gallegos. El 07 de Octubre de 1829, el doctor Francisco Mariano De 
Miranda, asume el cargo de editor, a cuyo cargo se cumplió funciones como 
la fiscalización a las instituciones y autoridades del Estado, dando una 
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especial importancia a los temas de la vida cotidiana de la ciudad, la 
educación y la cultura. 
Su contenido aunque eventual, era más polémico hasta 1834 cuando se 
inaugura una etapa de guerra y transición a la confederación. 
No fue sino hasta 1830 y 1834, cuando el diario dirigido por Francisco 
Mariano, propiciador de la prensa regional, adquiere un estilo mucho más 
fresco con un carácter "ministerial", otorgando páginas de interés además de 
defender los tratados de paz y comercio que por entonces se estaban 
negociando, dada la cercanía con Bolivia. 
La Minerva fue patrocinada por la prefectura cusqueña y como órgano 
ministerial del estado, este periódico transparentaba la imagen de un estado 
más centralizado, que entregaba a los funcionarios públicos las normas del 
gobierno basadas en información política pertinente, comentarios 
internacionales que competían a la afirmación del estado y otros anuncios 
de igual naturaleza oficial. 
A nivel local se manifestaban las actividades tendentes al progreso de la 
prefectura; por otro lado el periódico ministerial se encargó de introducir 
información precisa sobre el sector salud y el judicial para que fuese pública 
y ciudadana. Asimismo otros periódicos del Perú y del extranjero eran 
difundidos por el órgano local en esa suerte de diálogo a distancia que los 
periodistas y políticos iniciaron en la revolución comunitaria de la prensa. 
Este periódico tuvo una existencia de cerca de 5 años, en el que abarca todo 
sobre el Gobierno del Presidente D. Agustín Gamarra, que fue electo el 31 
de agosto de 1829. 
e) EL ACENTO DE LA JUSTICIA: Fue uno de los diarios sobre el que no se 
tiene mayor referencia y se conoce únicamente comentarios realizados en el 
semanario de El Sol Del Cuzco, sobre un problema de la ortografía en la que 
se hace una referencia a la edición 214, publicado el 31 de Marzo de 1829, 
pero además se realiza un similar cuestionamiento en la edición 215 del 
diario El Sol Del Cuzco en el año 1829. 
f) EL DUENDE: Este diario tuvo como editor a Domingo Gonzáles de Matos 
que causó revuelo a partir de presentar una crítica social a en el ámbito 
político cusqueño. Así, políticos, funcionarios, curas, comerciantes, etc., 
serían presa de su pluma, críticas y opiniones de sus redactores. 
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g) EL TRIBUNO DEL CUZCO: Este diario fue un periódico político, que 
posiblemente apareció a fines de Setiembre o a principios de Octubre de 
1829, información que se conoce por referencia de la biblioteca nacional de 
Lima. 
h) LA BRÚJULA: La Brújula tuvo un corte parecido al del diario El Duende 
circuló entre Enero y Septiembre de 1831 y se dedicó a informar sobre los 
hechos políticos entre 1830 y 1831. 
· i) EL OBSERVADOR: De este diario se conoce que se encuentra ubicado en 
la hemeroteca de la biblioteca de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco, el cual seguía una línea independiente. 
Al igual que El Correo De Encomiendas, no se insertan comunicados 
oficiales, solo se emiten comentarios a través de artículos en su mayoría 
escritos por seudónimos. Este periódico al igual que el Correo de 
Encomiendas, se publicó en una imprenta particular, y como tal, era 
independiente, sin ningún compromiso con el gobierno, institución u órgano 
alguno. 
j) EL COCACHO: Periódico independiente, del cual se conoce tres ejemplares 
correspondiente a igual número de ediciones, no figuran los acostumbrados 
comunicados oficiales que se publican en los periódicos del gobierno. Este 
periódico salía eventualmente, estuvo en circulación por el Cusco en el año 
de 1833, actualmente solo existe tres ejemplares conservados en la 
hemeroteca de la biblioteca del Cusco. 
k) JENIO DEL CUZCO: Este periódico salió a la luz el 18 de setiembre de 1834. 
Era un periódico independiente, donde se publicaban escritos por personas 
anónimas sobre temas de política, higiene, economía doméstica, filosofía, 
lógica, literatura, bellas artes, geografía, etc., también a través de este se 
difundía cultura con aporte significado al intelecto de la sociedad cusqueña. 
1) CUZCO LIBRE: Periódico que se editó bajo los auspicios del Gobierno del 
Presidente Luís José de Orbegoso y como vocero oficial daba a conocer los 
bandos, proclamas, decretos y demás comunicados de las autoridades. 
m) LA AURORA POLÍTICA DEL CUZCO: Fue un periódico estrictamente 
político, puesto que en todas sus ediciones, se ocupa de analizar la 
revolución del 14 de Marzo de 1835, encabezada por el Coronel Manuel 
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Lopera, doctrinariamente se identificó con esta revolución, apoyándola en 
todas sus partes. 
n) REGENERACIÓN DEL SUR: De este periódico solo se tiene conservado 2 
ejemplares en la biblioteca de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusca. El primero corresponde al 1 O de junio de 1835 y el segundo 
correspondiente al 15 de junio del mismo año, fue impreso en La Imprenta 
Libre por Evaristo Gonzales y contaba con solo una página. 
o) EL CAMPEÓN DE LA INDEPENDENCIA: Solo tres ejemplares actualmente 
se conserva en la biblioteca del Cusca, su primera edición salió a la luz el1 O 
de Junio de 1835 y la tercera edición el 7 de Julio del mimo año, contaba con 
dos páginas y el precio era de medio real. 
2.7.2. DIARIOS EN ANÁLISIS 
2. 7 .2.1. EL DIARIO 
El diario es un medio de comunicación impreso, de aparición diaria, que contiene 
información sobre todas las áreas temáticas de interés general, ofrece 
información, opiniones, análisis, artículos entre otros. 
A pesar de la aparición del cine a principios del siglo XX, de la radio en los años 
veinte, de la televisión en los cuarenta y de nuevas tecnologías como Internet, 
los diarios siguen constituyendo una fuente primordial de información. 
Así, los diarios de información conforman la variedad de prensa escrita de mayor 
difusión. Se publican cada día y ofrecen información general sobre temas dE;) . 
política, sociedad, deporte, cultura, etc. 
2. 7 .2.2. DIARIO El SOL DEL CUSCO 
Después del terremoto de 1950 empieza en la ciudad del Cusca una etapa de 
cambios en la migración rural y el proceso de urbanización. En medio todo ello 
surge el diario EL Sol de Cusco, fundado en 1901 por Ángel Vega Enríquez. 
Del diario El Sol se sabe que junto a El Comercio (medio impreso que circulaba 
en nuestra ciudad a manera de suplemento, debido a su distribución periódica 
bimensual), constituían un aporte fundamental para el desarrollo cultural de la 
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ciudad en el siglo XX. Precisamente por la periodicidad de circulación del diario 
El Comercio, El Sol fue reconocido como el primer diario de Cusco. 
Según indica Rossano Calvo en el texto "Periodismo e Historia Local: El Diario 
El Sol del Cusca (1900-1950)" "el fundador de este medio de comunicación le 
imprimó al diario una posición cusqueñista vanguardista del diarismo cusqueño"9 
De aquí al igual que en la historia del periodismo a nivel nacional, se desprende 
que el rol de los medios impresos, ya venían asumiendo una doctrina crítica, 
desplazando según se infiere el tratamiento únicamente informativo. 
Rossano Calvo, añade además que El Sol posee una recia mentalidad forjada 
en la ideología del libre pensamiento positivista, laico y anticlerical de fines del 
siglo XIX. 
El texto "Periodismo e Historia Local: El Diario El Sol del Cusca (1900-
1950)" añade además que en c~anto respecta a la estructura periodística; la 
revisión de los folios del diario El Sol en archivos permitió establecer formatos 
vinculados a la opinión pública y al periodismo crítico, los que también recibieron 
el aporte de intelectuales de la época. 
En el texto 11Periodismo e Historia Local: El diario "El sol" de Cusca (1900-
1950)" de Rossano Calvo, señala además que después de Ángel Vega 
Enríquez, a finales de 1907, Mariano E. Velazco, posterior a él se encargó la 
dirección periodística a Manuel Cavero Rivera, pero también a Adolfo Delgado y 
Gregorio Noreno. 
En tanto en el año de 1938 asumió la dirección Gregorio Moreno y en 1939 se 
encargó de la dirección Roberto F. Garmendia, en tanto en 1946 ingresó a la 
dirección José Gabriel Cosio. En la actualidad la dirección del diario El Sol, está 
a cargo del Contador Paulino Carlos Farfán. 
9CALVO Rossano; Periodismo e Historia Local: El Diario El Sol del Cusco (1900-1950)" ;Instituto Nacional 
de Cultura Cusco; (2012; pág. 15) 
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2. 7 .2.3. DIARIO EL COMERCIO 
El Comercio fue publicado el 7 de junio de 1896 por Luis Evaristo Castro. El 
Comercio, se presentó en formato estándar con una tipografía similar a la del 
diario El Comercio de Lima. 
En 1930 surge un acontecimiento trascendental en la historia de este diario, en 
el que se produce el cuartelazo de Arequipa, encabezado por Luis M. Sánchez 
Cerro, tal como lo relata el texto "Historia del Periodismo Cusqueño": "Prende 
la fobia antigüista. Una poblada ataca la casa de El Comercio, ya instalada en 
San Andrés y pretende empastelar los talleres. Mario E. Velazco, director de El 
Sol, contrario de Escalante y enemigo de Leguía, se impone ante la masa y evita 
que el diario sea destruido. Los enemigos de Escalante asumen la dirección y 
distribución de El Comercio y además le dan un nuevo nombre "La Libertad", sin 
embargo este cambio solo duraría hasta la tercera edición pues luego se 
continúa con el clásico nombre de El Comercio. 
El 7 de Diciembre de 1931 , la empresa le es devuelta a José Angel Escalante y 
por tercera vez, asume la dirección José Antonio Velazco {{Historia del 
Periodismo Cusqueño", escrito por Luis Angel Aragón (pág. 78) 
La adquisición de la linotipia en Cusco marca el desarrollo de un trabajo mucho 
más sostenible que mejora significativamente con la adquisición de maquinarias 
e implementos por parte de la Editora del diario El Comercio. 
En la actualidad el diario El Comercio, tiene como director al abogado Julio Jara. 
2.7.2.4. El DIARIO DEL CUSCO 
El Diario del Cusco fue fundado el 6 de agosto de 1998. Tiene como actual 
organización ejecutiva a Washington Alosilla Portillo como Presidente Ejecutivo, 
a José Fernández Núñez como Director y Gerente al Sub Director Marco Antonio 
Casas Santillana. 
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CAPÍTULO 111 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
3.1. RECUENTO HISTÓRICO 
El origen de los géneros periodísticos está vinculado a recientes logros al interior 
de la redacción periodística hacia el año de 1970 con relación a la literatura, el 
cual aún no era identificado como un género independiente sino hasta que se 
tomaron en cuenta las características peculiares de redacción en la noticia, 
distintas a la del género literario. 
En la recopilación que realiza la periodista e investigadora Sonia Fernández 
Parratt, en su artículo 11EI debate en torno a los géneros periodísticos en la 
prensa: Nuevas propuestas de clasificación", se menciona que la teoría 
clasificadora de los géneros periodísticos no se creó inicialmente con una 
preocupación filológica o literaria, sino más bien como una técnica de trabajo 
para el análisis sociológico de carácter cuantitativo de los mensajes que 
aparecían en la prensa, perfilándose posteriormente como una doctrina filológica 
propia de la Sociolingüística, de gran utilidad para hacer valoraciones críticas de 
carácter literario y lingüístico. 
En la década de los cincuenta el concepto de "género periodístico" fue empleado 
por Jacques Kayser (1952), quien veía en este concepto uno de los criterios para 
la clasificación de los contenidos de la prensa. 
En la misma década, Lorenzo Gomis, establece diferencias entre los géneros 
literarios y periodísticos destacando que la función principal del género 
periodístico radica en "hacer saber y hacer entender hechos reales", explicando 
lo que pasa a personajes conocidos y lo que les puede pasar a los lectores como 
consecuencia de los hechos comunicados. 
Por su parte José María Casasus, ~estaca la evolución de los contenidos de los 
periódicos en el ejercicio periodístico hasta el siglo 20 estableciendo una 
correspondencia entre los géneros básicos del periodismo y las distintas etapas 
en la historia de la humanidad, siendo la primera etapa la del periodismo 
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informativo, que corresponde al período que va hasta la Primera Guerra Mundial; 
la segunda, la del periodismo interpretativo , también denominada "edad de oro 
de la prensa" la cual iría desde 1870 hasta 1920; la tercera, la del periodismo de 
opinión, abarcaría desde 1945 hasta nuestros días. 
Frente a la misma clasificación, José Luis Martínez Albertos, explica que la 
historia divide al periodismo en tres etapas: La primera corresponde al periodo 
de 1850 a 1920, con la presencia del periodismo ideológico; el periodismo 
informativo comprende el periodo de 1920 a 1950, y a partir de 1950 se da lugar 
al periodismo explicativo o interpretativo. 
En el proceso histórico de los géneros periodísticos se ha identificado la 
evolución y adopción de los géneros entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX 
en la prensa inglesa, alemana, francesa y española. De este modo, antes de la 
Primera Guerra Mundial, el desarrollo e influencia que alcanza la prensa inglesa 
y norteamericana destaca sobre la prensa europea, marcada por la presencia de 
géneros prioritariamente por el género de información. 
En este periodo se incluye el término "story" ligado a la noticia con valor narrativo 
y descriptivo y las "new stories" que acogían noticias no consideradas relatos ni 
narraciones de acciones. 
En el periodo de 1936, adquiere mayor importancia el periodismo ideológico, 
pues el periodismo informativo tenía poca aceptación, esta tendencia dio lugar a 
ciertas modalidades situadas entre el periodismo interpersonal de los hechos y 
la interpretación subjetiva. 
3.2. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO GÉNERO Y GÉNERO PERIODÍSTICO 
Según, el "Diccionario de la Lengua Española", el término género se refiere a 
"Las variedades que se distinguen en las creaciones respectivas según el fin al 
que obedecen, la índole del asunto, el modo de tratarlo, la atención a caracteres 
especiales configurados por la tradición literaria, artística y otros". 
Según Felipe Pena de Oliveira en 11Teoría del Periodismo" hace referencia a 
los géneros y señala que la definición de estos se remonta a la antigua Grecia, 
con casi tres mil años de antigOedad, como lo propone Platón sustentado en las 
relaciones de la literatura y realidad. 
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En el breviario sobre "La teoría de los géneros literarios", escrito por Amor 
Hernández Peñaloza , el termino género, se presenta como un horizonte de 
~i¡;':·: expectativas para el lector, pues, informa acerca de los "rasgos configurativos" 
· -J': esenciales para la interpretación del texto", en este mismo recopilado se 
menciona a Miguel Ángel Garrido, quien sostiene que "El género, es una marca 
para el lector que obtiene así una idea previa de lo que va a encontrar; es una 
señal para la sociedad que caracteriza como literario un texto" (2011 ;34). 
En tanto que en el texto &&Lengua Castellana y Literatura - 2° Bachillerato -
Curso 2006-07", el concepto de género está relacionado con la disciplina del 
saber ·que desarrolla distintos géneros o moldes expresivos que le permiten 
recoger de la manera más adecuada los distintos conocimientos que en ellas se 
estudian (2006; 1 ). 
De esta forma podemos decir que el término género hace alusión a la 
clasificación de categorías de creaciones literarias o artísticas, las mismas que 
nos ayudaran a recoger o expresar adecuadamente los diferentes 
conocimientos, que a su vez serán brindadas al lector. 
Entonces al hacer mención al término género periodístico el "Manual de 
Géneros Periodísticos" manifiesta que la rápida evolución de los medios de 
comunicación y de las rutinas periodísticas en todo el mundo ha planteado 
nuevas tendencias en el uso y empleo de los géneros periodísticos. El viejo 
aforismo del británico C.P. Scott. que dice: "Las opiniones son libres, pero los 
hechos son sagrados"(2005; 13). 
Tiempo atrás, el término fue indiscutible, sin embargo surgieron otras teorías y 
puntos de debate, relacionados con los contenidos de los medios y los géneros, 
que pusieron en duda a quienes creen que los periodistas deben "fotografiar la 
realidad". 
En este texto se menciona que los géneros periodísticos están ante todo 
definidos por la forma en que el periodista presenta el mensaje al público y por 
los objetivos que se propone al hacerlo, informar u orientar, aunque cada vez la 
frontera entre estos fines sea menos nítida. (2005; 13) 
En el texto "Manual de Géneros Periodísticos", se cita al crítico Carlos 
Bousoño, quien señala que el género periodístico no es más que "un modo 
convencional para la representación de hechos informativos, según 
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determinados modelos, frente al ámbito infinitamente polifacético de los 
discursos posibles" (2005; 14) 
En el mismo texto el profesor Martínez Albertos afirma que" ( ... ) los géneros 
periodísticos son aquellas modalidades de creación lingüística destinadas a ser 
canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y con el ánimo de 
atender a los dos grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de 
acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos" (2005; 
14). 
Mientras tanto, según el texto 11Teoría de los Géneros periodísticos" del autor 
Lorenzo Gomis señala, "los géneros periodísticos ayudan al escritor a escribir y 
al lector a leer" (2008; 1) por lo cual y a través de su selección, se escoge una 
forma y se apunta hacia un resultado a fin de responder a nuevas necesidades. 
3.2.1. LA NECESIDAD DE LOS GÉNEROS 
Los géneros periodísticos son necesarios cuando un mismo diario o medio 
empieza a utilizar las diferentes maneras de transmitir la información, las que 
ahora no solo forman parte de un hábito profesional, sino que son una norma en 
la redacción periodística, tal como lo menciona Lorenzo Gomis en el texto 
1
'Teoría de los Géneros Periodísticos". 
3.2.2. LA RAZÓN DE LOS GÉNEROS 
En el texto 11Estilo y Géneros Periodísticos" Lorenzo Gomis y Luis Núñez 
Ladevéze, sostienen que los géneros son instrumentos de la pedagogía del 
ejercicio profesional, que son necesarios porque cada uno de ellos cumple una 
función específica que responde a diferentes necesidades sociales y de 
satisfacción (1991; 91 ). 
Según la teoría del doctor Martín Albertos citado en el mismo texto, la función de 
la información es diferente de la función del comentario porque ambas permiten 
alcanzar finalidades diferentes. 
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3.2.3. LA CUESTIÓN DE LA ANONIMIA 
Otro rasgo particular de los géneros periodísticos es la presencia de diversas 
manifestaciones de anonimia que han evolucionado, a lo largo de la historia 
periodística que aparece estrechamente vinculada al sistema de génesis en el 
periodismo moderno. 
En la era del periodismo primitivo, la anonimia era un fenómeno hegemónico, 
donde eran muy escasos los textos firmados y los textos se confundían entre sí. 
Por ello que la anonimia periodística tuvo sus defensores fervientes y sus 
tenaces detractores quienes sostenían que esta le daba excesiva libertad al 
periodista para actuar con impunidad. 
3.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Alberto Dallai, en el texto "Tipos de textos y géneros periodísticos", hace 
referencia a que los géneros periodísticos responden a ciertas características 
como: 
• Son textos que poseen estructuras en prosa. 
• Están construidos por un lenguaje fluido y accesible a sus lectores, los 
que están referidos a hechos, fenómenos y situaciones del día a día. 
Por otro lado en el texto 11Estilo y Géneros Periodísticos", se establece que el 
concepto de género periodístico, comparado con el género literario, se configura 
como un fenómeno peculiar, flexible, cambiante, relativo y dinámico (1991; 92). 
Es así que al igual que ocurre con los géneros literarios, los géneros periodísticos 
son el principio de orientación para el lector y son los fundamentos básicos para 
el conocimiento científico del mensaje informativo por parte el redactor. 
3.2.5. CLASIFICACIÓN DEL GÉNERO PERIODÍSTICO 
En términos generales la clasificación de los géneros, está sujeta a una serie de 
cambios y adopciones por parte de los autores, lo cierto es que no podemos 
desconocer su carácter persuasivo que va desde las tipologías clásicas de la 
genealogía periodística anglosajana, resumidas en el binomio rígido de relatos y 
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comentarios frente a las que surgen nuevas subdivisiones como veremos más 
adelante. 
Según el texto ''Redacción para Periodistas: Informar e Interpretar" se da a 
conocer tres criterios de clasificación que han sido tendencias predominantes 
{2008; 58-60): 
a) Clasificación de los géneros por razón del lugar en que el texto es 
elaborado: Textos propios del periodismo de calle y textos que 
corresponden al periodismo hecho desde la sala de redacción. 
b) Clasificación por razón de las funciones encomendadas a los 
periodistas dentro de la organización funcional del periódico Textos 
reservados a los redactores y textos específicos de los editorialistas. 
a) Clas.ificación que atiende a las características objetivas de los 
textos: Textos que sirven para dar a conocer hechos (relato o story) y 
textos que sirven para dar a conocer ideas, juicios subjetivos y tomas de 
posición personales acerca de los acontecimientos de interés general (el 
comentario o comment). 
Desde el criterio clasificatorio por razóri de las características objetivas de los 
textos hay que admitir que a escala mundial, no hay más que dos grandes 
géneros periodísticos: el relato (story) y el comentario (comment). 
En tanto, los países herederos de la cultura latina optan por clasificarlos en: 
información, reportaje, crónica, artfculo o comentario. 
3.2.6. MODELO DE CLASIFICACIÓN SIMPLIFICADO 
Los géneros periodísticos básicos, tal como se ha visto repetidamente, son dos: 
el relato (story) y el comentario (comment), a los cuales se une una nueva 
clasificación de tres géneros: 
a. El reportaje informativo 
b. El reportaje interpretativo o reportaje en profundidad 
c. El comentario 
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Otra clasificación de los géneros periodísticos radica en: El reportaje objetivo o 
informativo, el cual engloba a los géneros rigurosamente informativos: La 
información, despacho y el reportaje. 
El reportaje interpretativo o reportaje en profundidad, la crónica, y el artículo o 
comentario. 
Según el libro &'Manual de Géneros Periodismo", el debate académico no 
termina de resolver si aún es vigente la clasificación de los textos periodísticos 
en diferentes géneros o si la frecuente mezcla de unos con otros ha llevado a su 
desaparición. 
Con todo, es importante reconocer el avance y transformación de los géneros 
para distinguir el valor de los hechos, las interpretaciones y las opiniones, a fin 
de generar repercusión en la opinión pública que requiere información veraz, 
responsable y equilibrada. 
En palabras del autor José Luis Martínez Albertos citado en el texto "Teoría de 
los Géneros Periodísticas" del autor Lorenzo Gomis, sostiene que aunque 
desde una perspectiva universal se puede decir que solo hay dos grandes 
géneros periodísticos según la teoría anglosajona: la noticia y el comentario que 
a su vez forman parte de la tradición europea, existe otra clasificación 
concentrada en España que nos permite hablar de cuatro géneros: la 
información, el reportaje, la crónica y el articulo. 
A partir de esta clasificación, el periodista Antonio López de Zuazo propone una 
ampliación de hasta un total de ocho géneros, cuatro de periodismo informativo 
correspondiente a información, reportaje, entrevista y crónica, y por otro lado 
está el artículo firmado, editorial, comentario o columna además de la crítica. 
El periodista Gonzalo Martín Vivaldi citado también en "Teoría de los Géneros 
Periodísticas", distingue otros cuatro géneros: noticia, reportaje, crónica y 
artículo. 
Por su parte, Josep M. Casasús citado en el mismo texto, distingue entre noticia 
e información, y señala que esta última equivalente a una noticia amplia o una 
noticia de más volumen. 
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De este modo, se considera que la clasificación de los géneros no es más que 
un recurso didáctico o como lo menciona el texto "Teoría de los Géneros 
Periodísticos", una manera de entenderse y de significar el tipo de funciones 
que atribuimos a un género. 
Aquí precisar que la proporción de información y de opinión que contenga un 
texto no es lo determinante para clasificarlo, sino la función que cumple con 
independencia de los propósitos de quien lo escribió. 
Según el texto 1'Estilo y Géneros Periodísticos", de Josep María Casasús Guri 
y Luis Núñez Ladevéze, se ha optado por asumir una posición cómoda en el 
actual debate sobre los géneros, la cual se basa en el hecho de negar su 
vigencia, señalando que los géneros ya no existen como tal y que habrían 
muerto, al considerarlos espontáneos, improvisados, dogmáticos y 
superficiales; sin embargo como ya lo expusimos los géneros se transforman y 
evolucionan (1991; 88). 
3.2.7. OTRAS PROPUESTAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS 
En palabras de Josep M. Casasús y Luis Núñez Ladevéze los géneros 
periodísticos han sufrido cambios, transformándose con el paso del tiempo. 
Así, la primera crisis producida entre los años de 1920 y 1930, estaba vinculada 
a la ruptura de los géneros periodísticos "tradicionales" debido a la influencia que 
tuvo la literatura de vanguardia en la prensa. A comienzos de los años ochenta 
tuvo lugar la siguiente ruptura, motivada por factores de competitividad con otros 
medios de comunicación, factores técnicos como son las prestaciones de las 
nuevas tecnologías de la edición y factores ideológicos como es la crisis de la 
postmodernidad. 
Con esto se ha dado paso a que en la actualidad, Jos géneros tradicionales del 
periodismo ingresen a una nueva crisis como consecuencia de su propia 
evolución y de la aparición de los nuevos medios de comunicación. 
En este proceso de cambio, resulta importante el aporte novedoso que hacen 
Josep M. Casasús y Luis Núñez Ladevéze con respecto a visiones más 
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tradicionales en los que se da lugar a la introducción del carácter interpretativo 
en la narración. 
Sebastián Bernal y Albert Chillón se suman a los críticos del sistema tradicional 
por considerarlo insuficiente para clasificar todos los géneros periodísticos, es 
así que a la propuesta básica de clasificación, formada por el periodismo 
informativo convencional (textos descriptivos y textos narrativos), y periodismo 
interpretativo (textos descriptivos y narrativos explicativos con una función 
estética del lenguaje que es la innovación formal), añaden como novedad una 
tercera categoría, el periodismo informativo de creación, caracterizado por textos 
que no siguen las estructuras clásicas. 
Una última postura a tener en cuenta es la que adopta la docente investigadora 
Ana Torresi, quien asumiendo las características generales de los discursos 
periodísticos, distingue tres grandes formas de expresión que implican 
intencionalidades diferentes y que a su vez abarcan géneros con características 
propias: intencionalidad informativa (noticias, crónicas, notas, trabajos de 
investigación, reportajes, portadas, fotografías), de opinión (editorial y cola de 
editorial, comentario, foto-editorial y cartas de lectores) y de entretenimiento 
(dibujos, entretenimientos varios y literatura). 
3.2.8. EL DEBATE ACTUAL 
Los géneros periodísticos, asi como los géneros literarios, son formas de 
expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo 
hace. 
De este modo se tienen los siguientes postulados cronológicos que describen 
este proceso de cambio en el empleo de los géneros periodísticos: 
• El relato de orden cronológico fue el rasgo principal del periodismo hasta los 
inicios de 1800. 
•En los inicios del periodismo, dice el investigador peruano Juan Gargurevich, 
las noticias no existían en el modo que se conocen hoy. Estas eran relatos de 
temas diversos contados "de la manera más natural posible, y en estricto modo 
cronológico. 
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•Sin embargo, era un periodismo ligado a la opinión y las ideas políticas y 
religiosas. Los diarios se referían generalmente a temas políticos y eran usados 
por distintos grupos de interés como instrumentos de amplificación de las ideas. 
Aquí encontramos entonces al primer género periodístico o la primera forma de 
expresión: la opinión. 
•Los siglos XVI, XVII y XVIII estuvieron marcados por la politica y la teología. Sin 
embargo, el siglo XIX tuvo el signo de la economía y de importantes avances 
tecnológicos e industriales y es cuando se terminó de afianzar la división entre 
noticias y opiniones (news and comments) que un siglo antes el Daily Courant 
de Inglaterra había introducido. 
•Por lo tanto, con la separación entre news and comments nace un segundo 
género: la noticia. Esta separación entre opinión y noticia tan propia del 
periodismo anglosajón reinó hasta el siglo XX y separó al material periodístico 
en dos grandes géneros: informativo y opinativo. 
•En el primer tercio del siglo XIX, el impresor Emile de Girardin provocó una de 
las más grandes revoluciones en la prensa, poniendo las bases de una 
característica que sigue hasta hoy: Introdujo el concepto de los avisos pagados, 
que pasaron a ser rápidamente el sostén de los periódicos. 
•En esa época, dice Gargurevich, los periódicos se dividían en "cartas remitidas, 
diálogos, artículos remitidos, comunicados y a veces las ya olvidadas alegorías 
{sueños)", donde las noticias propiamente dichas estaban contenidas en los 
comunicados. 
•El desarrollo de la prensa desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días ha 
hecho que se incorporen una serie de nuevos géneros. 
3.3. EL GÉNERO PERIODISTICO INFORMATIVO 
Se denomina género informativo a aquél que privilegia el dar a conocer hechos 
desde una perspectiva objetiva, donde lo importante es lo "ocurrido" más que el 
análisis u opinión personal; su propósito consiste en comunicar oportunamente 
un acontecimiento noticioso, basado en las pruebas que le pueden suministrar 
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sus fuentes, destaca dentro de su clasificación la noticia, por cuanto se 
fundamenta en la narración de los hechos de trascendencia. 
De este modo, el género periodístico de información es la forma literaria más 
escueta, utilizada por el periodista para describir o narrar un hecho. 
Los rasgos diferenciales y específicos del género periodístico informativo según 
el texto "Redacción para Periodistas: Informar e Interpretar", son los 
siguientes: 
a) Su vinculación con la noticia es máxima. Se trata, como se ha visto de la 
noticia misma en sus elementos básicos. 
b) Responde al estilo informativo, rigurosamente objetivo en el que no hay 
lugar para el "yo" del periodista. 
e) La actitud psicológica del periodista es la del reportero, es decir una 
actitud rigurosamente informativa y deliberadamente objetiva como le sea 
posible al comunicador. Su objetivo fundamental es relatar los hechos a 
partir de un recomendable distanciamiento del subjetivismo; dirigida a 
conseguir la no intencionalidad en la transmisión de la información. 
Sus características son: 
•La pretensión de objetividad determina el discurso impersonal 
manifestado en el predominio de adjetivos especificativos y la ausencia 
de la primera persona . 
• su lenguaje es culto, según trate el tema, pero al mismo tiempo es 
accesible a los lectores. 
Destacan: 
• Entrevista de declaraciones: Surge del diálogo entre entrevistado y 
entrevistador, por medio de la cual se intenta obtener una información u 
opinión determinada. Se caracteriza como género informativo pues el 
periodista no expresa su punto de vista, sino que le da espacio al 
entrevistado para que exprese aquello que se quiere saber de él. 
• Reportaje informativo: Aborda un hecho reciente u ocurrido 
anteriormente referido a situaciones de interés social. Según el tema 
puede ser de interés humano, de interés social o de opiniones. Incluye 
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trabajo de investigación y de archivo y puede incluir elementos de otros 
géneros. 
• Noticia: La información se organiza siguiendo el principio de relevancia 
informativa, se divide en: titular, entrada, fuente, cuerpo de la noticia. 
Es la nota periodística breve, que da cuenta de un hecho de interés colectivo 
de la actualidad en forma breve y objetiva. 
3.3.1. LA NOTICIA 
Se entiende por notica a un texto o un testimonio que le permite al público estar 
al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de lo común que se ha 
desarrollado en una comunidad específica o en un contexto particular, hecho 
que amerita su difusión 
3.3.2. LA NOTICIA PIEZA FUNDAMENTAL DEL GÉNERO INFORMATIVO 
El término noticia, procede del latín NOVA y nos remite al significado del 
conocimiento de las cosas nuevas. Si nos fijamos en el Diccionario de la Real 
academia Española de la Lengua, cuatro son los significados principales: noción, 
conocimiento; contenido de una comunicación antes desconocida, divulgación 
de una doctrina y el hecho divulgado. 
La noticia sea cual sea la forma en que llega a cada individuo, es el fundamento 
de la información de actualidad. 
Según el texto "Redacción para Periodistas", se entiende por noticia a aquél 
hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un 
público que puede considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, 
interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio 
utilizado para la difusión del mensaje (2008; 61 ). 
Al concepto anteriormente mencionado, podemos añadir que el vocablo noticia, 
hace referencia a un hecho social, empleado para referirnos al texto que da 
forma a un mensaje. 
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La noticia es la materia prima del periodismo10, todo lo que el público necesita 
saber y hablar. Es considerada además como la inteligencia exacta y oportuna 
de los acontecimientos, descubrimientos, opiniones y asuntos de todas las 
categorías que interesan a los lectores11 
Según Oiga Dragnic, la noticia siempre debe estar compuesta por seis 
elementos: qué pasó, quién lo hizo, cuándo, cómo, dónde y por qué ocurrió. 
Para redactar una noticia, el experto en el área recurre a la técnica de la pirámide 
invertida, y a través de ella se expone de forma decreciente la relevancia de los 
hechos, que está relacionada con la cultura de la sociedad, los sistemas 
clasificatorios y las agendas temáticas habituales del medio. 
En tanto que según el texto 11Periodismo texto de teoría y práctica", Manuel 
Jesús Orbegozo (2000; 97) señala que la noticia es el quid del género 
periodístico y el periodista es el hombre de la noticia, que debe aprender a 
valorizar los sucesos teniendo en cuenta la influencia que la información va a 
ejercer sobre el receptor; su objetivo final es elevar el conocimiento del entorno 
de sus lectores y enriquecer su personalidad. 
En tanto que según el texto 11Manua/ de Periodismo" de Vicente Leñero "la 
noticia es la información de un hecho: la materia prima del periodismo"; 
(pág.47). 
Así, la noticia permite comunicar un hecho con exactitud y eficiencia, su 
aportación al conjunto de los espacios de redacción de un medio es conseguir 
que el lector se entere con claridad y exactitud los hechos que han sucedido y 
que pueden interesarle. 
10luiz Amaral {1997:39} en su libro Jornalismo: materia de primeira página, citado en el libro 
teoría del periodismo escrito por Felipe Pena de Oliveira, {2006; 76) 
11 Luis Amaral {1997:39} en su libro Jornalismo: materia de prime ira página, cita de referencia 
la revista americana Collier' sWeekly citado en el libro teoría del periodismo escrito por Felipe 
Pena de Oliveira {2006; 76} 
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3.3.3. CUALIDADES DE LA NOTICIA 
Partamos por señalar que las noticias se caracterizan por ser maleables y 
sensibles a una amplia variedad de precisiones, la misma que se ha logrado 
desarrollar a través de los años. 
De este modo según el texto "Periodismo Informativo" del autor Mitchell V. 
Charnley (1971; 45-61), la noticia posee las características que la distinguen en 
el arte de escribir, así mencionamos por ejemplo: La exactitud, objetividad, 
claridad, concisión, actualidad y equilibrio; características que hoy son 
reconocidas como normas. 
a) Exactitud: 
Manifiesta la necesidad del redactor de seleccionar hechos exactos, pues si se 
omiten detalles o se dan aquellos que no vienen al caso, se corre el riesgo de 
que el público reciba una impresión desfigurada del significado o de la 
importancia de la noticia. 
b) Equilibrio: 
Para ser leal con el público, la noticia debe tener equilibrio. El periodista debe de 
esforzarse por dar al hecho el énfasis que requiere, disponerlo de la debida 
relación con los otros hechos y establecer su importancia relativa dentro de la 
noticia en su totalidad. 
La noticia suele ser considerada completa cuando el periodista ha proporcionado 
una reseña detallada de todos los aspectos del suceso, esto significa, 
seleccionar y ordenar los hechos de manera que exhiban un conjunto equilibrado 
de la situación. 
e) Objetividad: 
La objetividad es una meta muy elevada, difícil de alcanzar, presentado como 
uno de los principios más importantes del periodismo moderno, el cual permite 
al lector ver todas las circunstancias del suceso en su real perspectiva: separar 
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lo genuino de lo engañoso, lo verdadero de lo falso, lo recto de lo tendencioso, 
lo completo de lo incompleto, lo fidedigno de lo malicioso. 
Sin embargo porque somos personas, en alguna medida no podemos ser 
objetivos pero se debe procurar llegar a la objetividad y esa es una de las 
características de las noticias. 
La objetividad se acepta hoy virtualmente como un principio esencial de ética 
periodística en todo los medios de información. 
d) Concisión y claridad: 
La noticia debe ser una unidad concisa, clara y simple. La noticia debe ser 
directa, clara, coherente y lógica, debe estar bien dosificada y ensamblada para 
que sea absolutamente comprendida por todos. 
Toda buena redacción debe estar llena de vida y vigor, ser colorida, sin matices 
personales, afectación o palabras redundantes; ha de ser breve y objetiva y al 
mismo tiempo equilibrado y honesto. 
e) Reciente: 
Los hechos están sujetos al cambio y los lectores de las noticias quieren la 
información más reciente acerca de los asuntos que les conciernen. 
Sin embargo, la prensa impresa aún no ha logrado cubrir esta característica 
como lo harían los medios de comunicación radiales o televisivos, todavía los 
diarios no han podido conseguir captar las noticias, redactarlas, imprimirlas y 
distribuirlas con la rapidez con la que lo hacen los otros medios de comunicación. 
3.3.4. LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 
Como lo menciona Manuel Orbegoso en el texto "Periodismo texto de Teoría 
y Práctica", todo acontecimiento e información que se convierte en noticia, se 
escribe de acuerdo a una técnica, tal técnica obedece a razones prácticas, con 
la finalidad de que el receptor o lector reciba la noticia de forma clara, eficaz, 
veraz y completa. 
El periodismo se ha caracterizado por la búsqueda de modelos de noticia que 
responden a la estructura profunda de la transmisión del acontecimiento y que 
se adaptan a los procesos de la realidad y de la naturaleza de los medios. 
Así, según Lorenzo Gomis, "la noticia no es lo que pasa, sino las palabras con 
que interpretamos Jo que pasa". 
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a) Estructura interna dada por las W 
La estructura interna de la noticia se basa en las 5 W: quién, qué, cuándo, dónde 
y por qué; mientras que para algunos esta está comprendida por las 6 W: qué, 
quién, dónde, cuándo, por qué y cómo12. 
Manuel Orbegozo reconoce que las 5 W, están siendo superadas cada vez más. 
En el texto "Construcción de la Noticia 11: Como se organiza la información"; 
Raúl Clauso menciona que la estructura también responde a niveles en la 
redacción: (2007; 101) 
El periodista en la fase de recopilación de la información intentará obtener los 
datos que permitan responder con claridad a cada una de estas interrogantes. 
Si alguno de ello se queda sin respuesta su noticia resultará incompleta y el lector 
no será informado correctamente. Aquí hacemos referencia al empleo de las 5 
W: 
• Qué: Hace referencia a los acontecimientos, las acciones e ideas que 
constituyen el tema de la noticia. 
• Quiénes: Son los protagonistas, en definitiva hace mención a los 
personajes que aparecerán en una noticia. 
• Cuándo: Sitúa la acción en un tiempo definido. Señalando su inicio, su 
duración y final. 
• Dónde: Describe el espacio, el lugar dónde han ocurrido los hechos. 
• Por qué: Explica las razones por las que se ha producido el 
acontecimiento. Incluye cuando es necesario los antecedentes del 
acontecimiento. 
• Cómo: Describe las circunstancias concretas en las que se han producido 
los hechos. 
Cada una de estas preguntas podrá responderse con mayor o menor 
profundidad. 
12 ORBEGOZO, Manuel Jesús; Periodismo: Texto de Teoría y Práctica; Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos;(2000; pág. 119) 
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Sin embargo queda claro que con el transcurso del tiempo esta técnica de las 
5W, no necesariamente es obligatorio, pero es considerado porque esto permitirá 
que nuestros lectores puedan entender mejor la noticia. 
b) La estructura por niveles: 
En la parte 1 se menciona el núcleo informativo de manera eficiente y de aquí en 
adelante se dispone la información y los datos. 
En el mismo camino de la estructura de la noticia, según lo cita el texto "Como 
redactar Noticias" del autor David Dary, la noticia tiene una antigüedad de 
aproximadamente 130 años" (1976; 92) tiempo en el que también ha enfrentado 
diversos cambios: 
La primera forma de presentar la noticia fue: 
a) De forma cronológica: 
En la década de 1840 - 49 y 1850 - 59, los periodistas no seguían ninguna pauta 
determinada al organizar su información. 
Las noticias estaban escritas en orden cronológico de manera muy similar a los 
relatos noticiosos británicos. 
b) Forma de doble final: 
Esta forma de presentar las noticias está marcada por la manera en la que los 
periodistas empezaron a enviar sumarios de noticias, aunque la versión 
detallada pudiera demorar. 
e) Pirámide Invertida 
Según el "Manual de Géneros Periodísticos", aunque no existe una norma 
que obliga a los periodistas a redactar sus informaciones de acuerdo a una 
estructura, la noticia posee características especiales que la diferencian de 
cualquier otro texto desde 1870. 
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"En la noticia no se aplica el relato cronológico, sino que se empieza por el 
resultado de los hechos, por el final de los hechos"13. 
La clave está en reconocer el interés del hecho ocurrido, seleccionar Jos datos y 
ordenarlos de acuerdo con un esquema de tensión decreciente, se escribe en el 
primer párrafo lo más importante, el lead, y se dejan para el final Jos datos de 
menor interés. 
Así, primero se reconoce el eje o núcleo noticioso y luego se desarrolla el resto, 
lo cierto es que no muchas veces se respeta lo fidedigno de la información, pues 
la dinámica real obliga a completar espacios con informaciones de escaso 
contenido informativo. En esos casos el periodista se ve obligado a "estirar" 
artificialmente el artículo, agregando datos que no correspondían en una 
construcción de la noticia y tal como lo menciona el texto "La Construcción de 
la Noticia 11: Como se organiza la información"; del autor Raúl Clauso; "No es 
deseable; pero sucede" (2007; 96) 
Así el empleo de la pirámide invertida pretende cumplir dos objetivos: 
Lo primero es que de esta forma el lector puede informarse de lo más importante 
de la noticia con rapidez, si por cualquier motivo interrumpe la lectura en el cuarto 
o quinto párrafo se habrá enterado de los datos más importantes referidos a ese 
acontecimiento. Si prosigue su lectura, podrá completar su información 
enterándose de más matices y profundizando sobre el acontecimiento. 
La otra ventaja es que en ocasiones, una vez escrita su noticia, el periodista se 
ve en la necesidad de reducir el número de palabras por razones de espacio. En 
esos casos la estructura de pirámide invertida permite un rápido recorte de la 
noticia por el final, ya que se supone que en Jos últimos párrafos no aparece 
ningún dato esencial; de aquí la importancia de sugerir el empleo de la pirámide 
invertida como la estructura propuesta para la redacción de una noticia. 
Consta de elementos básicos como: 
13VELÁSQUEZ O. Mauricio Cesar y otros; Manual de Géneros Periodísticos; 
Ediciones, Universidad de la Sabana; Bogotá (2005; 51) 
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• El Titular: 
Presentar una correcta redacción del titular es una tarea difícil que el periodista 
debe conseguir dominar. Se trata de condensar la esencia de nuestra 
información en un número de palabras limitado. 
Así un buen titular permite: 
-Despertar el interés del lector por la noticia: Si al lector no le interesa el titular, 
no procederá a la lectura del resto de la noticia. 
Es imprescindible que el titular se gane la atención del lector y esto sólo se 
consigue si atrapamos su interés. 
- Anuncian y resumen la información incluida en la noticia. 
- Poseen sentido propio, pueden ser leídos de forma independiente porque 
ofrecen en sí mismos los aspectos es~nciales de la noticia. 
- En el periodismo el titular no se limita simplemente a anunciar la noticia, sino 
que construye una narración en si mismo aportando información. 
- La manera en que el medio titula sus noticias es siempre una manera de 
interpretar el acontecimiento. 
La titulación también señala el grado de importancia que el medio otorga a la 
noticia. Los titulares guardan una jerarquía de mayor a menor tamaño que indica 
la importancia que se presta a las noticias. 
• El Lead , entrada o entradilla: 
El lead considera la información central de la noticia y condensa en un único 
párrafo las respuestas a seis preguntas básicas, qué, quién, cómo, cuándo, 
dónde y por qué. 
La clave de esta parte está en determinar cuál es la respuesta a la que debe de 
responder. 
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Los encabezados varían en su estructura, extensión y organización. Un 
encabezamiento puede comenzar con el sujeto, una frase o una clausula, 
depende de la naturaleza de la noticia y de la habilidad del redactor. 
Los encabezados de hoy son mucho más coloquiales, presentados en oraciones 
cortas. 
Tipos de encabezados: Los encabezados de los que a continuación hablamos 
son extraídos del texto "Teoría del Periodismo" de Felipe Pena de Oliveira 
(2006; 48-51). 
• Encabezados anecdóticos: Presentados a manera de relato breve, 
producto de un incidente interesante o humanístico. 
"Una adolescente rusa vive amenazada por la Mara Salvatrucha tras cambiar 
de pandilla - "Me han pegado tantas palizas que ya no noto el dolor". 
• El encabezamiento personal: Otorga interés a una historia que de otro 
modo resultaría monótona. 
Ejm: "La familia Radó emprenderá acciones penales contra Nueva 
Rumasa al considerar que ha sido estafada en una operación de 
compraventa de dos hoteles, ya que el 'holding' de la familia Ruiz-Mateos 
pagó a los empresarios mallorquines mediante pagarés con firmas 
falsificadas". 
• Encabezado Clásico: Este tipo de entrada, no toma en cuenta la 
jerarquización de los datos. 
• Encabezado De cita: Este tipo de entrada se desarrolla bajo la 
trascripción de una frase o declaración significativa de un personaje. 
Ejm: "Salgo a la vida para entrar en la Historia". 
• Encabezado Circunstancial: Este tipo de entrada responde al cómo. 
"Hincha del Vasco de Gama desde la infancia, Vanderlei de Oliveira se 
vio sorprendido, ayer, al llevar a su esposa al estadio de Maracaná. En 
plena hinchada de su club, casi o linchan al intentar proteger a su mujer, 
que inadvertidamente se había levantado para vibrar con el gol del 
Flamingo en la primera parte del partido ... En la Delegación de Policía ella 
presentó una denuncia contra su marido" 
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• Encabezado Cliché: Este tipo de entrada responde a un refrán o noticia, 
asociado a los hechos que se desarrollan a lo largo de la noticia. 
Ejm. "De tal palo tal astilla. El periodista Gustavo Loio-hijo de la ex 
campeona brasileña Vera Losio y columnista de este periódico-se 
proclamó campeón del 1 Torneo Sénior de Tenis en la categoría de 
"Profesionales del Periodismo", al derrotar al subeditor y profesor José 
Laranjo, por dos sets a uno, en la final celebrada ayer en el club Novo Río" 
• Encabezado Conceptual: Este tipo de lead, emplea una idea o definición 
para atraer al destinatario hacia la noticia. 
Ejm. ''Semental" es el nombre del caballo destinado a la reproducción y 
mote aplicado a individuos que tienen en la actividad sexual una 
performance por encima de la media". 
• Encabezado De apelación directa: Este lead intenta envolver 
directamente al lector, con una entrada individualizada. 
Ejm. "Usted que va a votar mañana, siga el consejo del presidente de la 
Junta Electoral Dr. Joao Marcelo Assafim: lleve sus documentos de 
identificación personal" 
• Encabezado De contraste: Se presenta como una proposición o 
pensamiento vago, contrastan el clima de la noticia. 
• Encabezado Dramático: Este se presenta a manera de cuento, el cual 
está acompañado de un sub lead. 
Ejm. "Adison Fabiano era un operario envidiado. Todos los días, en la 
cantina de la fábrica, al abrir su recipiente de comida, era acechado con 
expectativa por sus colegas, que no acertaban a disimular una mezcla de 
envidia y admiración. Su comida desprendía su aroma por todo el Jugar. 
Ayer fue diferente: Cuando abrió su recipiente bajo la atenta mirada de 
sus colegas, Adilson se topó con un media manchada de carmín, un 
revolver y nota sencilla-Si eres macho, métete una bala en tus cuernos, 
sanguijuela ... Firma: Lia" 
• Encabezado Interrogativo: Este tipo de entrada intenta generar 
expectativa y curiosidad. 
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Ejm. "Una sambista rubia, de ojos azules y piel europea ¿Puede 
representar a Brasil en el Festival Internacional del Carnaval, en 
Venecia?" 
• Encabezado Rememorativo: Hace alusión a los datos antiguos 
seguidos de hechos mucho más recientes. 
"El incendio, que desde hace cinco días consume la Floresta de Tijuana, 
avanzó ayer hacia la Escuela Municipal y el Museo de Acude, 
destruyendo parcialmente ... " 
• Encabezado Explicativo: Se presenta a manera de una frase justificada, 
es decir presenta la noticia en contexto. 
Ejm. "En razón de los crímenes sucesivos contra taxistas en la ciudad, el 
Director Genera~ de Tráfico, Abe! Ledesma, divulgó ayer el Plan de 
Servicios de Circulación a Motor que prevé la obligatoriedad de instalar 
un radioescucha en cada taxi del Municipio ... " 
• Encabezado Apelativo: Tienen carga expresiva. busca llamar la 
atención del lector, pero dando cierta información. 
Ejm. Brutal atentado en BCN. 
El Cuerpo: 
Aquí se da a conocer Jos detalles de la noticia, en el que se explican y 
desmenuzan los datos consignados en ellead. 
El estilo de la noticia, esta se caracteriza por los siguientes rasgos: 
• Brevedad: Predomina en las oraciones y Jos párrafos 
• Claridad: Donde se emplea un lenguaje coloquial 
• SencilLez:. En esta se exponen Ideas claras 
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3.3.5. DIAGRAMA DE LA PIRÁMIDE INVERTIDA 
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3.3.6. TEORÍAS Y CRÍTICAS DE LA NOTICIA 
• Teoría del' espejo 
Esta fue la primera metodología utilizada en el siglo XIX, en el intento de 
comprender por qué las noticias son como son. Se basa y está determinada en 
la idea de que la noticia refleja la realidad. 
La prensa refleja los acontecimientos de lo cotidiano; por lo cual el periodista 
tiene la obligación de transmitir de manera equilibrada y honesta cada una de 
sus observaciones, con el cuidado de no presentar sus opiniones personales, 
por lo cual debe de estar entregado a la objetividad, es decir separar los hechos 
( 
y opiniones. 
Esta teoría presenta algunas modificaciones en la segunda mitad del siglo XIX, 
cuando los comentarios son sustituidos por los hechos. 
Hasta hoy la comunidad periodística defiende la teoría del espejo basándose en 
la creencia de que las noticias reflejan la realidad. Esto ocurre porque aquella 
aporta legitimidad y credibilidad a los periodistas, tratándolos como imparciales 
y objetivos. 
• Teoría del newsmaking 
Esta teoría no enfatiza más que el carácter convencional de las noticias, 
admitiendo que informan, tienen referencia en la realidad y a su vez es construida 
con una lógica interna. 
La teoría en mención se ocupa de la noticiabilidad, la cual se funda en valores 
de la noticia, está definida por criterios y operaciones usados para definir qué 
acontecimientos son significativos e interesantes para ser transformados en 
noticias. 
Para la socióloga Gaye Tuchman la noticia se elabora según la lógica establecida 
por el formato, y siempre tiene lugar una recontextualización de su enfoque 
durante la edición. 
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• Teoría del gatekeeper 
Esta privilegia la acción personal, es decir en esta se define si una información 
se presenta o no. 
David Manning White, realizó un estudio basado en la observación de la actividad 
de un periodista de mediana edad, con experiencia profesional de 25 años. 
Su observación, se basó en determinar el porqué de eliminar ciertas 
informaciones, y la respuesta fue que esta se basaba en la subjetividad y 
arbitrariedad, sujetas a experiencias, actitudes y expectativas suyas. 
Así esta teoría fue definida como la que estaba influenciada por criterios 
profesionales ligados a las rutinas de producción de la noticia, a la eficacia y 
velocidad por una evaluación de la noticiabilidad. 
• Teoría organizacional 
Esta teoría queda manifiesta en el planteamiento que desarrolló el teórico Mauro 
Wolf, cuando pone en manifiesto que el contexto profesional- organizativo -
burocrático, ejerce una influencia decisiva en las elecciones del periodista. 
El periodista acaba siendo socializado en políticas editoriales de la organización 
a través de la lógica de recompensas y castigos. 
• Teoría instrumentalista 
Según esta teoría, las noticias sirven objetivamente a determinados intereses 
políticos, cuyo objetivo es verificar la existencia de distorsiones en los textos 
periodísticos. 
Los autores que sostienen esta teoría indican que la concentración de las 
empresas de medios actúa en la difusión de valores capitalistas, limitando los 
márgenes para las opiniones contrapuestas y el pluralismo democrático. 
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• Teorías etnográficas 
Esta teoría nos muestra la necesidad de prescindir de visiones estereotipadas y 
conceptos predefinidos para poder apreciar los diversos ángulos y contextos. 
Esto quiere decir dejar o quitarnos tos lentes que nos condicionan a nuestra 
propia cultura. 
Aquí señalar que la gran dificultad identificada es que tos periodistas no pueden 
identificar que las noticias no son el reflejo preciso de la realidad, pues tos 
periodistas ven los hechos bajo sus propios estereotipos y prejuicios. 
• Teoría de los definidores primarios y la espiral del silencio 
Su perspectiva de análisis no se centra en la posibilidad de manipulación de las 
noticias por parte de los periodistas, sino en el poder de fuentes privilegiadas en 
la construcción de la noticia. 
• Teoría de los fractales bibliográficos o la biografía sin fin 
La idea de introducir el relato bibliográfico se resume en la intención de ordenar 
los acontecimientos de una idea de forma cronológica, como una serie de 
acontecimientos con significado y dirección. 
3.4. LA ENTREVISTA 
No se conoce con precisión cuándo se comenzó a utilizar en el periodismo el 
sistema de preguntas y respuestas con el objetivo de trasladar información al 
lector. Para Gargurevich un antecedente puede ser hallado en la utilización de 
aquella forma literaria llamada "diálogo", inventada por los griegos hacia el año 
400 a.C. 
Como se sabe, el famoso filósofo Platón, fue quien utilizó por primera vez la 
forma de diálogo para fines de divulgación de sus principios filosóficos y con el 
método de interlocutores antagónicos. 
El texto de Manuel J. Orbegoso, "Manual de Géneros Periodfsticos", se 
considera qüe la entrevista es muy importante en el quehace profesional, 
aunque en esencia se trate de presentar preguntas y respuestas a raíz de una 
conversación entre un periodista y el protagonista ligado a un acontecimiento 
noticioso. 
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La profesora Oiga Dragnic, sostiene que "( ... ) como género informativo, la 
entrevista aparece en las páginas de los periódicos a mediados del siglo pasado, 
legitimando así el instrumento indagatorio por excelencia del periodismo: el 
diálogo"14. 
Su estructura es igual al de la noticia, es decir, lo más importante se coloca en 
el primer párrafo y lo menos significativo al final. 
3.4.1. MODALIDADES DE LA ENTREVISTA 
Así como hay muchas interpretaciones sobre la entrevista periodística, también 
lo hay respecto sus formas. Recogemos las principales clasificaciones 
sistematizadas en libros: 
1. Según su estructura. 
-De Actualidad: Se busca la opinión de una autoridad sobre cualquier tema de 
interés noticioso. 
-De Personalidad: Pone énfasis en las cualidades personales del entrevistado 
y sus puntos de vista. 
- Biográfica: Prevalece el modo cronológico de narración; en ella se cuentan los 
éxitos, características y rasgos destacados de personalidad; se refleja la 
importancia de su vida y obra. 
2. Por su Morfología y Contenido 
a) Por su Morfología: 
- En cuanto al entrevistado: Individual, de grupo, Encuesta, Investigación (o 
Symposium); 
- En cuanto al entrevistador: Exclusiva y Colectiva. 
14 Tomado de 
http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/931/1/G%C3%A9neros%20period%C3%ADsticos%20en 
%20blogs%20de%20periodismo%20ciudadano.%20Estudio%20de%20casos.%20Monograf%C3%ADa.pdf 
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2. Por su Contenido: 
-Informativa: Aquella en que se hace el relato de un hecho por medio de una 
conversación con alguien que se responsabiliza de una idea, fue testigo de un 
acontecimiento o participa de una situación nueva. 
- De Opinión: En la que se obtiene un juicio sobre un tema o problema de 
actualidad, que es fuente de controversias o conflictos en la comunidad. 
3. Por el nivel de objetividad 
a) Informativas u objetivas: Aquellas que valorizan esencialmente las 
declaraciones de la persona. 
b) De creación o subjetivas: Se valora a la persona en cuanto a sus 
declaraciones. 
3.5.EL REPORTAJE 
Manuel J. Orbegozo señala que el reportaje es una noticia de cualquier 
envergadura solo que ampliada, desarrollada al máximo, es decir que cubre o 
debe cubrir todos los ángulos del suceso, tanto en el espacio como en el 
tiempo. 
En el texto "Manual de Géneros Periodísticos" se cita a Gonzalo Martín 
Vivaldi quien indica que el "reportaje es un relato periodístico esencialmente 
informativo, libre en cuanto a tema, redactado preferentemente en estilo directo 
en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual y humano" 
3.6. GÉNEROS INTERPRETATIVOS 
3.6.1. LA INTERPRETACIÓN: ESENCIA DEL PERIODISMO MODERNO 
Cuando el periodista asume la responsabilidad de brindar un panorama más 
amplio de la información está empleando el método de interpretación de la 
realidad social en el que se presentan hechos que suceden o sucederán en torno 
a nosotros. 
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Respecto a ello el autor Lorenzo Gomis en el texto nreoría de los géneros 
periodísticos", considera que informar es un proceso de interpretación 
complejo, variado, y sucesivo con lo cual se considera que la noticia no es lo que 
pasa sino lo que interpretamos en torno a lo que pasa, lo que conocemos como 
periodismo interpretativo, el cual puede ser introducida dentro de la misma 
información o puede ir como un apartado en el artículo (2008; 63) 
El periodismo interpretativo nos enseña con mayor frecuencia que la realidad no 
puede capturarse objetivamente y que el periodismo solo intenta proporcionar la 
mayor cantidad posible de verdades parciales acerca de hechos, es decir 
responde a las preguntas cruciales del periodismo contemporáneo que no 
pueden absolverse cabalmente por medio de la noticia: cómo y por qué. 
Según Manuel J. Orbegozo en el texto "Periodismo texto de teoría y práctica" 
(2000; 289) en términos generales la interpretación se trata de abundar en datos 
en torno a un suceso y valorizarlos a fin de que los lectores tengan mayores 
fuentes que les sirvan para comprender de la manera más amplia y completa 
de la información. 
Añade que para lograr este cometido , el periodista debe 1) apelar al empleo 
de datos relacionados con el suceso pertenecientes al pasado 2) ampliar esa 
información con datos nuevos o actuales que correspondan al suceso o 
tengan relación con él; en lo fundamental, cooperar a contextualizarlo a 
explicarlo; y finalmente 3) valorizar el acontecimiento, es decir, insinuar la 
importancia positiva o negativa de las derivaciones que ese suceso pueda 
significar o acarrear. 
3.6.2. ORÍGENES DE LA INTERPRETACIÓN 
La interpretación periodística tiene su origen en la prensa sensacionalista de 
Estados Unidos; su propósito era tanto mercantil como propagandístico: atraer 
más lectores y muchas veces servir de instrumento político. 
A partir de los setenta, la llamada prensa seria, descubrió las ventajas 
mercantiles de los formatos interpretativos, así como su utilidad para cumplir un 
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propósito social más importante: Brindar al público interpretaciones y 
explicaciones de una realidad cada vez más compleja. 
Hoy la interpretación periodística es junto con la recopilación de noticias, la tarea 
más importante de la prensa. 
El mundo del habla hispana tiene periodistas que han cultivado con gran talento 
los géneros interpretativos, pero estos periodistas han tenido que trabajar en 
contra de un medio ambiente cargado de autoritarismo que no había fomentado 
su desarrollo sino hasta fechas muy recientes. 
En algunos países, el motivo principal de esta falta de interés en el periodismo 
interpretativo ha sido de orden económico y en otros el factor político. 
Existen otros obstáculos estructurales más simples que impiden el desarrollo de 
los géneros interpretativos, como la administración de recursos, escasez de 
editores entrenados para ello así como la falta de una misión periodística para 
cultivarlos. 
3.6.3. EL CÓMO Y EL POR QUÉ DOS INTERROGANTES DEL PERIODISMO . 
INTERPRETATIVO 
. A pesar de la modernización de los géneros informativos, es poco probable que 
una notic!a de cuenta del cómo y el porqué de un acontecimiento y cuando lo 
hace por lo general, estas preguntas están siendo abordadas por el género 
interpretativo, que proporciona el contexto y la historia necesaria para poner 
cualquier fenómeno social en perspectiva, de modo que el lector entienda 
cabalmente sus consecuencias. 
Estas preguntas son validadas en el género interpretativo y los periodistas tienen 
que investigarlas con paciencia e imaginación para brindar a los lectores una 
mejor explicación de un fenómeno social o un acontecimiento de interés. 
Este género se caracteriza por el compromiso que asume el periodista con el 
planteamiento, indagación y razonamiento de los hechos, para demostrar o 
mostrar una realidad, utilizando suficientes fuentes y argumentos, pues para 
elaborar un reportaje interpretativo el profesional de la comunicación debe 
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valerse de una exhaustiva revisión del contexto noticioso con miras a la 
formulación de una hipótesis sobre algún asunto de actualidad e interés social. 
3.6.4. LA CRÓNICA: UN SUB GÉNERO PERSONAL 
En el mismo texto se cita a Martínez Albertos quien señala que la crónica no es 
sino "Una versión latina del periodismo interpretativo frente al anglosajón", más 
adelante se indica que este es el resultado de un estilo narrativo muy personal 
del redactor, quien transmite no solo sus conocimientos técnicos y periodísticos, 
sino también sus habilidades literarias o expresivas, las cuales deben estar 
dotadas de una base informativa muy clara, es decir "se necesita de una noticia 
porque de lo contrario no habría relato ni en el mejor de los casos pues solo se 
caería en pura opinión"15. 
Para Lorenzo Gomis citado en el mismo texto, la crónica es equidistante de la 
noticia y la editorial, de la información y del comentario puro: 
Con todo esto el teórico Martín Vivaldi, nos recuerda que la crónica es una 
información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos; por su parte el texto 
"Como hacer periodismo" citado en el texto "Manual de Géneros 
Periodísticos" se menciona que la crónica tiene la misión primordial de informar 
sobre hechos noticiosos de actualidad. 
La palabra crónica proviene del griego "Krónica" o "cronos", que hace referencia 
a cronología y está relacionado al elemento tiempo, el cual puede actuar como 
factor determinante para la redacción de una noticia. 
Fueron los griegos, a finales del siglo V a. C, quienes establecen los principios 
de lo que habría de consolidarse como crónica o escritura historiográfica, a fin 
de preservar los hechos y que de este modo no fueran olvidados en el futuro. 
En el texto "Géneros Periodísticos1-Periodismo de Opinión y Discurso", 
Susana Gonzales Reyna, hace referencia a la crónica, y considera que: 
15CANTAVELLA Juan y José Francisco Serrano; "Redacción Para Periodistas: 
Informar E Interpretar"; Ariel Comunicación; Primera Edición; ( 2004; 353) 
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Es un género narrativo, con un fuerte apoyo descriptivo, el cual recurre a la forma 
de relato de los acontecimientos a fin de destacar su trascendencia; y a la forma 
descriptiva para hacer sentir al lector que está inmerso en el ambiente y que 
también perciba los detalles como si realmente estuviera presenciando el suceso 
(1991; 37). 
Se menciona que el propósito de la crónica, es ofrecer el relato, la reproducción 
de un suceso, coloreando los hechos de tal manera que el lector viva el 
acontecimiento. 
En tanto según Manuel Graña en el texto "La crónica, un género del 
periodismo literario, equidistante entre la información y la opinión" (2006; 
4) se menciona que en la crónica, destaca el estilo creativo y que no solo es la 
simple interpretación de un acontecimiento, sino la narración valorada de lo 
sucedido recientemente contado de forma amena donde el autor además de 
enjuiciar prioriza Jos hechos a su manera. 
Según Raúl Rivadeneira Prada, autor del libro "Periodismo- La teoría General 
de los Sistemas y la Ciencias de la Comunicación", considera que la "crónica 
no excluye allead, porque el orden cronológico no revela los órdenes jerárquicos 
de los datos relevantes. Precisa de una síntesis debajo de la cual se establece 
el orden cronológico" (1990; 214) 
Así, la crónica puede seguir un estilo directo, colorido, anecdótico y desenfadado, 
que expresa de manera bella una narración, con el propósito de conmover. 
ESTRUCTURA DE LA CRÓNICA 
Según el texto "Manual de Géneros Periodísticos" "La crónica es el 
antecedente directo del periodismo actual. Es el relato pormenorizado, 
secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo. Se ocupa 
fundamentalmente de narrar como sucedió un determinado hecho; recrea la 
atmósfera en que se producen los sucesos públicos" (2005; 166) 
En cuanto a la estructura de la crónica, Susana Gonzales Reyna, en su 
recopilado "Géneros Periodísticos 1-Periodismo de Opinión y Discurso" 
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(1991; 37) considera que esta es sencilla y consta de tres partes igualmente 
importantes: 
• La entrada, se caracteriza por ser fuerte y atractiva. 
• El relato, que incluye detalles que permiten al lector vivir el suceso, 
abarcando toda la gama de conocimientos 
• Y la conclusión, que no muestra un juicio definitivo sin razonamiento. 
Por su parte, el doctor Rafael Yanes Mesa, en nLa crónica, un género del 
periodismo literario equidistante entre la información y la interpretación'' 
(2006), sostiene que en la crónica se distinguen las siguientes partes: 
• La titulación: Como parte de esta, la constituyen el antetítulo y subtitulo, 
así como ellead, que a su vez asume la función del primer párrafo. 
• Cuerpo: El cuerpo de la crónica tiene un estilo libre, donde el cronista 
puede o no dar importancia al hecho noticioso o por el contrario, prima la 
valoración en su trabajo. 
• La Conclusión: La crónica es un sub género de estructura flexible, 
determinada por el interés del cronista. Así como lo indica Rafael Yanes, 
al sostener que "La conclusión no está siempre al final del relato, pues 
muchos cronistas prefieren hacer la valoración al principio, e incluso en 
los titulares, mientras que la argumentación normalmente va a lo largo de 
todo el texto". 
Asimismo señala que para la redacción de la crónica, se debe considerar los 
siguientes puntos: 
• Evocar el suceso que se desea relatar. 
• Ordenar los datos importantes, no necesariamente en la secuencia en la 
que sucedieron. 
• Darles el tono adecuado, para que el lector se sienta atraído. 
• Agregar un comentario, una apreciación personal presentada de modo 
que resulte sutil, elegante y discreta. 
De este modo, la crónica designa toda la actividad de sucesos recientes, 
impregnados de novedad Y. de gran elasticidad para narrar los hechos, 
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respetando la secuencia de los mismos dotada de una pincelada valorativa y del 
manejo de factores de carácter emocional, presentado al lector desde la visión 
de un especialista que los ha presenciado. 
3.6.5. LA ENTREVISTA: EL MAYOR EXPONENTE DEL PERIODISMO 
INTERPRETATIVO 
Según el texto "Redacción Para Periodistas: Informar E Interpretar" se 
considera que la entrevista aporta además de información datos interpretativos. 
Así, la entrevista es una charla, sobre la base de una serie de preguntas, que 
sostiene un periodista con otra persona con el propósito de obtener 
informaciones que el profesional desconoce pero que desea descubrir para 
satisfacer los intereses de sus lectores. 
Según el texto 1'Periodismo: Texto de teoría y Práctica" de Manuel Jesús 
Orbegoso, se sostiene que la entrevista está íntimamente relacionada con los 
hechos, por lo cual solo deberían realizarse si tuviera valor noticioso; en el fondo, 
la persona entrevistada como entrevistada no interesa tanto como sus 
declaraciones, aspecto que es considerado el valor fundamental de la entrevista. 
"La entrevista básicamente es un diálogo entre dos personas: el periodista y el 
personaje que hace noticia; pero la entrevista también es un género periodístico 
propio, altamente informativo y de interpretación. Puede usarse para obtener 
información o para revelar el mundo interior de una persona prominente, o 
popular ( ... )"16. 
Se reconoce al mismo tiempo que esta puede ser informativa u objetiva y de 
personalidad o subjetiva. 
16Tomado de http://www.prog-edu.org/taller-scratch/la-entrevista-periodistica.pdf sobre la Entrevista 
Periodística; Carlos Prado 
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3.6.6. EL REPORTAJE INTERPRETATIVO 
El reportaje se puede definir como el abordaje en profundidad, de manera 
analítica y desde distintos ángulos añadiéndole el valor periodístico que se 
pretende comprender en toda su complejidad (antecedentes, contexto, 
consecuencias). 
El reportaje interpretativo "Es un relato de la actualidad, en el que el periodista 
cuenta los hechos tal como los ha visto, describiendo el ambiente, los 
personajes, las situaciones, etc. con estilo literario"17• 
Según se indica el reportaje se ha convertido en una especie interesante del 
trabajo periodístico. Así el texto "Periodismo: Texto de teoría y Práctica'' de 
Manuel Jesús Orbegoso, sostiene que el reportaje debe ser considerado como 
un trabajo revolucionario y totalizador que contiene casi todas las especies del 
género periodístico, aludiendo a la noticia, la crónica, la entrevista y el artículo 
de opinión así como de matices literarios. 
Características: 
- El periodista ve las cosas a su manera, las re-elabora y les da su interpretación 
personal. 
- Intenta darle un enfoque muy atractivo, por lo que se abre con un párrafo muy 
cautivador, que apasione al lector. 
- Se contextualiza con comentarios del autor, pero sin llegar a la emisión de 
juicios valorativos como ocurre en los géneros de opinión. 
3.7.EL GÉNERO DE OPINIÓN 
Para hablar sobre el género de opinión, es necesario partir por definir que es 
opinión. 
Es así que en el texto 11Periodlsmo - Texto de Teoría y Práctica" de, Manuel 
Jesús Orbegozo, se hace referencia al Diccionario de la Lengua Castellana, 
17Tomado de http://teoriaygenerosdelperiodismo.blogspot.com/2013/11/periodismo-
interpretativo.html 
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donde se brinda una breve definición de lo que es opinar, mencionando que la 
opinión radica en brindar el concepto o parecer que se tiene o se forma de una 
cosa. 
De tal manera, que desde el punto de vista periodístico, opinar, no significa sino, 
expresar por escrito el concepto, la significación o los pareceres que se tienen 
respecto a las causas o consecuencias de un acontecimiento transformado en 
noticia. 
Así, según el texto "La columna periodística", de Juan Cantavella, la opinión 
goza de antigüedad y se halla históricamente asentada por algo más de un siglo. 
Por otro lado, se considera que el periodismo de opinión es un género 
periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación de 
pensamientos de un personaje o medio de comunicación sobre un tema. El 
origen de la opinión es la búsqueda de las causas de los hechos, sobre las que 
se puede vislumbrar la problemática histórica, política, social, cultural, 
económico, etc. 
La mayoría de los géneros periódicos se sustentan en la carga ideológica que 
desean transmitir y sus autores difícilmente se apartan de ese camino que era 
la esperada por los lectores. Así, varios autores consideran que los géneros de 
opinión amplían el horizonte perceptivo; donde las páginas de opinión se han 
convertido en secciones protagonistas en los diarios desde principios del siglo 
XX. 
Según Lorenzo Gomis, la función de los comentarios, publicados o emitidos en 
los medios impresos y audiovisuales radica en estimular y enriquecer los 
comentarios del público, a partir de ofrecer argumentos, razones, ejemplos, 
incitar a la audiencia a identificarse con una posición u otra, invitando a que el 
público comente lo que pasa, sea influido para tomar una posición. 
Según el texto "Periodismo La teoría general de los sistemas y la ciencia de 
la comunicación", la función de opinión periodística se relaciona directamente 
con las preguntas básicas: ¿Por qué? y ¿Para qué? 
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De este modo emitir opinión amerita, ejercer mucha responsabilidad al momento 
de exponer las ideas, dado que el público tal como lo señala el texto "Manual 
de Géneros Periodísticos": "asume como verdad, casi siempre todo dato 
registrado por un medio masivo de comunicación"pag.144. 
Así, el periodismo de opinión busca juzgar los hechos y dar una opinión 
razonada, un parecer apoyado en hechos concretos, en un análisis correcto, 
cuyo producto final servirá para influenciar a los lectores a fin de instarlos a 
tomar una decisión política que llegue a modificar su entorno y finalmente todo 
el status social. 
La opinión, es entonces el parecer de un periodista expuesto de la manera más 
lógica, clara y contundentemente posible. 
Una opinión sin sustento racional, sin argumentos serios, sin exposición clara, 
será tan pobre que finalmente no conseguirá influir en absoluto en la mente o la 
consciencia de los receptores. 
3.7.1. FORMATOS DEL GÉNERO DE OPINIÓN 
3. 7 .1.1. EL EDITORIAL: 
Los Editoriales se convierten en materia de formación de opinión pública, sobre 
un determinado asunto de implicancia social. 
Dentro de los formatos de opinión, el editorial constituye el vocero legítimo de un 
medio de comunicación impreso, que además debe de ser presentado de 
manera clara y precisa, manifestando una posición a favor o en contra frente a 
un tema determinado, que va desde los problemas menos sustanciales hasta los 
de trascendencia basados en la credibilidad. 
Aquí señalar que la posición optada debe de responder a parámetros y líneas 
ideológicas establecidas por el medio de comunicación, cuidando el sentido más 
lógico posible, en el que además importa que su estructura creciente en interés 
se vaya desarrollando de tal manera que el lector, finalmente, no se quede solo 
en la lectura, sino reflexione y tome una decisión en base a datos objetivos y en 
las fuentes. 
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3.7.1.2. EL ARTÍCULO DE OPINIÓN: 
Otras variaciones del periodismo de opinión lo constituye el articulo periodístico, 
que comúnmente se presenta como una publicación en la página editorial por los 
llamados suplementos dominicales o revistas semanales, quincenales o 
mensuales, en el cual se analiza, interpreta, orienta, valora y enjuicia. 
El artículo es un escrito opinativo, crítico, ensayístico o de difusión cultural, 
relacionada con la noticia. 
Sus características son: 
<• La subjetividad es esencial en los artículos de opinión, especialmente en 
las columnas. A veces se manifiesta por el uso de la primera persona por la 
mirada irónica del autor y de ahí el uso del lenguaje connotativo 
• Es característico de estos textos analizar la actualidad, no 
necesariamente inmediata, como lo es en el caso de los editoriales, que analizan 
y reflexiona sobre hechos recientes. 
• Incluyen referencias al emisor por medio de posesivos, pronombres 
personales y formas verbales de la primera persona del plural. 
• Emplea un léxico valorativo: sustantivos, adjetivos, adverbios y otras 
construcciones. 
• Emplea los rodeos y en todo momento intenta la apelación al receptor. 
• Incluyen recursos expresivos, como la personificación, metonimia, 
metáfora, ironía, hipérbole. 
3. 7 .1.3. COLUMNA: 
Según el texto "Curso General de Redacción Periodística" la columna es un 
artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciativo y valorativo, presentado con 
la finalidad idéntica a la del editorial. 
Aunque muchas veces la columna es confundida con el comentario, este último 
va demarcado en un recuadro y comúnmente situado en un espacio conocido, 
invariable en la página editorial, la cual aborda temas de índole político, puesto 
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que también hay columnas referidas a actividades profesionales, asuntos 
económicos, deportes y otros. 
3. 7 .1.4. NOTAS PERIODÍSTICAS 
También pertenecen al rubro del periodismo opinativo, pero, como su nombre lo 
indica no son artículos largos sino cortos, apenas, "notas". 
Pueden aparecer como comentarios, breves crónicas o críticas sobre los asuntos 
más disímiles, las ocurrencias más comunes o los hechos más corrientes, pero 
con incidencia social. 
3. 7 .1.5. LA CRÍTICA: 
La misión de la crítica es la de orientar a la opinión pública. Es un género que 
está inserto en el mundo de la cultura y del arte y es identificada a menudo en 
las publicaciones de artistas o literatos reconocidos que ofrecen su opinión sobre 
tal o cual obra. 
Las características específicas de la crítica son: 
• Un título generalmente connotativo. 
• Flexibilidad en la redacción del texto, en el que suelen aparecer. 
• Con antecedentes de la obra, datos del autor y producciones anteriores. 
• Se presenta el argumento o al menos, parte de él. 
• Y se emite el veredicto del crítico sobre la obra. 
• Además, la crítica ha de informar fielmente, evitar la tendencia a la 
destrucción o al elogio, debe ser ponderada, justa, analítica, sintética, de 
espíritu reflexivo, de tono respetuoso, ecuánime y por último se reconoce 
que este posee un estilo denso, preciso, ágil y claro. 
• La clasificación de la crítica puede ser muy variada: literaria, de cine, teatral, 
de ópera, de ballet, musical, deportiva, taurina (se pisa con la crónica), entre 
otras muchas. 
• Su función, radica en informar, orientar y educar. 
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3. 7 .1.6. EL COMENTARIO: 
Es un género de opinión caracterizado por su brevedad, que acompaña 
generalmente a la sección de sociedad o que tiene que ver con frecuencia con 
la opinión de un entendido sobre cuestiones livianas que no tienen una gran 
implicación social; casi siempre se presenta firmado y suele ser redactado por 
especialistas cuando no los firman los propios jefes de sección. 
Son textos ligados al editorial, en la medida que profundiza en información. El 
comentarista tiene un margen mayor que el editorialista a la hora de escribir, ya 
que se despoja de la seriedad y rigidez propias del editorial para comentar una 
noticia. 
Finalmente, precisar que en cuanto al esquema del comentario, lo importante de 
cara a su efectividad es cuidar el comienzo y fin del mismo. 
En este género periodístico, los profesionales, al realizar su tarea de escribir, 
apelan fundamentalmente a su juicio, sabiduría, criterio intelectual, conciencia y 
plena subjetividad. 
Por ello, los periodistas que recurren a emitir una opinión ponen a prueba su alta 
calidad intelectual, su limpio sentido crítico, su rigor lógico y sobre todo su 
preparación ética y moral frente a los hechos que intentan juzgar. 
3.8. GÉNEROS LITERARIOS 
El concepto de género literario es fundamentalmente histórico, porque tiene 
vigencia en una época determinada. En el breviario sobre "La teoría de los 
géneros literarios" se alude al ensayista mexicano Alfonso Reyes autor de 
11Apolo o de la literatura: La Experiencia Literaria" (1983), quien menciona 
que los Géneros Literarios, "Son reglas hechas por nosotros en momentos 
específicos del tiempo, susceptibles de cambio y sustitución, convenciones que 
crean sus propios casos, modalidades accesorias, estratificaciones de una 
costumbre en una época, predilecciones de las escuelas pasajeras 
literarias"(2011; 33); en tanto Miguel García Posada señala, que son códigos 
lingüísticos y semióticos que nacen, se desarrollan y se extienden . 
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Otra definición señala que los Géneros Literarios, hacen referencia a los 
distintos grupos o categorías en los que se clasifican las obras literarias; son 
técnicas, ligadas a ciertas leyes de forma y contenido histórico, a las que se 
someten las obras literarias. 
En tanto que para el filósofo, Jean Marie Shaeffer, citado también en el breviario, 
el género literario no deja de ser un acto comunicativo, que posee una estructura, 
que enlaza un texto (2011; 32). 
3.8.1. CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 
Según la clasificación que hiciera Aristóteles y que también respaldan el poeta 
romano Quinto Horacio Flaco, el escritor francés Nicolas Boileau y el español 
Ignacio Luzan, se estableció tres grupos a partir de los modos de enunciación de 
los textos, fundada en la distinción de las formas miméticas18: Épica, Lírica y 
Dramática, a la cual se incluye un cuarto género, el Didáctico - estilístico 19. 
Sobre la historia de los géneros literarios, se conoce que en el siglo XVIII se 
recupera la concepción clásica del género literario el mismo que ha dado lugar 
al Neoclasicismo, a partir de lo cual se propicia la idea de una clasificación mucho 
más tradicional y se establece la distinción de forma rigurosa a la vez que se da 
paso a una teoría jerárquica de los géneros literarios; entre los denominados 
géneros mayores comprendidos por la tragedia y la épica y los géneros menores, 
en donde encontramos a la comedia y subgéneros como sainetes, canciones, 
lírica tradicional y otros. 
Es importante precisar que en estos existe una mezcla o hibridación producto 
del pasar del tiempo, con lo cual se habla de la multiplicación de géneros sin 
diferencias marcadas, donde la identidad genérica parece menos segura, pues 
como por naturaleza todo está sujeto a cambio, se termina con esta forma de 
concebir a los géneros literarios y surge un nuevo periodo, el del Romanticismo 
que responde a los cambios y combinación de los géneros. 
18La teoría mimética es la base universal de la literatura y de las corrientes de crítica literaria, se 
denomina así a la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte 
19 Tomado de lengua Castellana y Literatura - 22 Bachillerato 1 Curso 2006/07 lES Dolmen de Soto, 
Trigueros 
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Pese a lo referido, cabe señalar que los géneros así como su clasificación, se 
van consolidando con la historia, esto quiere decir que en la actualidad, los 
géneros no se conciben como categorías cerradas, sino que se entienden como 
formas en constante evolución a través de las aportaciones de los distintos 
autores a lo largo de la historia. 
Según el texto nLengua Castellana" (2006; 8) no existen obras de las que se 
pueda decir que pertenecen exclusivamente a un género determinado; asf, en 
todas las obras literarias se encuentran rasgos o partes narrativas, líricas, 
dramáticas o expositivas, aunque es evidente que prevalece una en particular. 
Ante estas consideraciones y a partir de esta breve revisión de la historia literaria 
sobre el tema y a pesar de la popularidad que la hibridación genérica ha 
adquirido, los géneros literarios aún existen. 
El lingüista Tzvetan Todorov; en Breviario sobre la "Teoría de los géneros 
literarios"~ afirma que: 
No ha habido nunca literatura sin géneros, es un sistema en continua 
transformación, y la cuestión . de los orígenes no puede abandonar, 
históricamente el terreno de los propios géneros: cronológicamente hablando, no 
hay "antes" de los géneros. (2011; 32). 
Además como añadido se tiene la información que dio a conocer Juan Manuel 
Diez Taboada al señalar que los géneros literarios no sólo cumplen un rol en el 
principio de organización o clasificación, sino que además desempeñan una 
función en la comunicación literaria al convertirse en la "institucionalización de 
las posibilidades literariamente creadoras del hombre"20 
Algunas concepciones que se realizan en torno a los géneros literarios, sostienen 
que estas son categorías empíricas, establecidas por la observación del legado 
histórico. 
Además, los géneros literarios son mecanismos generativos para producir el 
discurso, informan sobre los rasgos esenciales para la interpretación de un texto, 
20 Tomado de HERNADEZ Peña loza Amor; Breviario sobre la teoría de los géneros literarios, Panorama 
de las concepciones genológicas en la teoría de la literatura;(2011; pág. 33) 
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aunque no a nivel total, según Wolf-Dieter Stempel21 el género informa al lector 
sobre la manera como deberá comprender el texto, por ende "es una instancia 
que asegura la comprensibilidad del texto desde el punto de vista de su 
composición y de su contenido." 
Los criterios que suelen utilizarse para esta clasificación, son unas veces 
puramente formales, otras atienden al contenido, al papel que juega el autor, o 
a las funciones del lenguaje que además responde al ingenio del hombre. 
En torno a su clasificación, se toman en cuenta aspectos como por ejemplo el 
género lírico, el cual se presenta en líneas o versos regulares, la narrativa en 
frases seguidas y el teatro en estilo directo, aquí señalamos que con cierta 
frecuencia, tendemos a emplear elementos de uno u otro género en un texto, lo 
cual parece ser admitido. 
La clasificación también suele ser por la finalidad comunicativa que posee el 
texto, así por ejemplo el texto narrativo tendría como finalidad ser contado o 
imaginado, el lírico, ser cantado, el dramático, ser representado. 
La clasificación también responde al interés, subjetividad y al criterio de lo que el 
autor quiere proyectar. 
Según el texto "Introducción a los géneros literarios: Teoría y ejercicios" 
(201 O; 8), se propone como clasificación: 
A la Poesía, Narrativa, Teatro y Ensayo, dentro de las cuales se establece una 
sub división que además presenta una finalidad utilitaria y didáctica que no es 
impositiva; una vez más y como se dio a conocer en párrafos anteriores, se 
resalta que no existen obras de las que se pueda decir que pertenecen 
exclusivamente a un género determinado. 
En tanto la clasificación tradicional se da de la siguiente manera: 
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3.8.2. GÉNERO LÍRICO 
Cabe indicar que la lírica tiene su origen en Grecia clásica, y en este género en 
particular predomina la subjetividad del autor evidenciado en la presencia del 
verso y la prosa, a través de la cual se expresa sentimientos y pensamientos en 
un tono personal. 
En la lírica suele predominar la descripción como variedad del discurso, con un 
lenguaje mucho más musical y en el que se evalúan los recursos tales como el 
ritmo, la rima, las estrofas, la repetición de sonidos, y otros. 
Así, el género lírico se presenta con brevedad con intensidad en los sentimientos 
con emociones en las ideas. 
Las principales especies líricas son: 
• Oda: Poema extenso de origen griego. Expresa sentimientos sobre 
diversos temas, es una composición lírica en verso, de cierta 
extensión y de tema noble y elevado. 
• R?legía: Es un subgénero de la lírica que designa por lo general a todo 
poema de lamento o poema triste por la pérdida de algún ser querido. 
• Égloga: Es la expresión de sentimientos amorosos- poéticos y de 
naturaleza idealizada. 
• Sátira: Composición Lírica en verso o en prosa, que censura vicios 
individuales o colectivos, de forma humorística. 
• La canción: Poema en verso de tema amoroso. Expresa los 
sentimientos de melancolía, alegría, pena y otros. 
• Himno: Son en realidad, odas por su contenido .Es un canto de júbilo 
a la divinidad, a un hecho histórico o a personajes elevados. Incluye 
sentimientos colectivos. 
• Madrigal: Es un poema breve, sin forma definida, que expresa un 
sentimiento amoroso. 
• Endecha: Composición de tono lastimero, casi siempre de índole 
amorosa. 
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• Epitalamio: Definido como una canción empleada en bodas. 
3.8.3. GÉNERO ÉPICO 
En su origen "épico" significa narración en general, está orientada a los poemas 
en verso que cantan las hazañas históricas de los héroes en el que el autor usa 
como forma de expresión habitual la narración, aunque pueden darse también 
la descripción y el dialogo con una dosis importante de objetividad. 
Es fundamentalmente una poesía narrativa, es decir, consiste en la narración, 
más o menos objetiva, de una historia, de hechos llevados a cabo por una serie 
de personajes. Estos hechos suelen ser de carácter heroico. 
Se trata de hazañas bélicas protagonizadas por personajes de alto rango, reyes 
o nobles e incluso héroes de naturaleza semi divina. Suele tratarse de poemas 
de gran extensión. 
Las principales especies épicas son: 
• Los cantares de Gesta: Composiciones poéticas en las que se 
exaltan hazañas libradas por personajes que sobresalieron en la 
lucha por la configuración de las naciones europeas. 
• La epopeya: Narra a manera de poema una acción memorable y de 
gran importancia para la humanidad o para un pueblo, concebida 
también como un poema extenso de la época greco-latina que narra 
las hazañas de los héroes. Generalmente revela el estado de cultura 
de un pueblo en un determinado periodo histórico y la ideología 
hegemónica. 
• Poema épico: Es toda composición narrativa que supone la 
existencia de un narrador que puede ser el autor mismo o uno creado 
por él. Estos surgieron después de la época renacentista, adquiriendo 
direcciones: históricas, caballerescas, fabulosas, burlescas y 
religiosas y es precisamente por ello que relata hazañas heroicas con 
el propósito de glorificar a la patria. 
• El romance: Poemas breves y de tradición oral que pueden ser 
épico- literarios, que describe acciones guerreras y caballerescas. 
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3.8.4. GÉNEROS DRAMÁTICOS: 
Al igual que el género Lírico, el género Dramático también encuentra sus 
orígenes en la Antigua Grecia. 
El término "drama" proviene del griego DRAO que significa acción, por ello el 
género dramático se ve ligado a la representación, donde el texto adquiere un 
significado completo. Este es el tipo de género que se usa en el teatro, en el que 
por medio del dialogo y algunos personajes, el autor plantea conflictos diversos. 
Puede estar escrito en verso o en prosa, y su finalidad esencial es la 
representación ante el público. 
Las principales especies dramáticas son: 
• La tragedia: Es la representación de terribles conflictos entre 
personajes superiores y muy vehementes, los cuales son víctimas 
de grandes pasiones que no pueden dominar; suele acabar con la 
muerte del protagonista. Según Aristóteles, la tragedia producía la 
catarsis en sus espectadores. 
• La comedia: Es la representación, a través de un conflicto, del 
aspecto alegre, maleable, ligero, divertido de la vida humana y cuyo 
desenlace tiene que ser feliz. 
• El drama: Es una representación de problemas graves, con 
intervención, a veces con elementos cómicos, y su final suele ser 
sombrío. 
• Tragicomedia: Presenta de manera simultánea características de la 
tragedia y la comedia. 
• Opera: Composición dramática, en la que los personajes cantan 
íntegramente sus papeles, en lugar de recitarlos. Es el poema 
dramático compuesto por música. 
• Zarzuela: Obra literaria-musical, genuinamente española, en la que 
se combinan escenas habladas y cantadas. Suele reflejar vivos 
cuadros de costumbres, preocupaciones populares, sátiras políticas. 
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• Entremés o paso: Posee un carácter cómico, con personajes 
populares que se representaba entre los siglos XVI y XVII. 
• Sainete: Se representa de manera independiente. Suele contener 
una crítica social en clave humorística. 
• Auto sacramental: Son obras de contenido religioso - litúrgico. 
3.8.5. GÉNERO NARRATIVO 
Para partir con la definición del género narrativo, comencemos por señalar que 
es narración, así el texto 11Gramática estructural- Enciclopedia de la lengua 
4"de Edith Bianchu de Cortina (1996; 187), manifiesta que la narración es relatar 
o contar hechos propios de la realidad o ficción de manera dinámica ; además el 
texto 11lntroducción a la narrativa", refiere que el termino narrativa hace 
mención a un proceso de comunicación mediante el cual un autor crea 
personajes para expresar ideas y emociones sobre un acontecer objetivo o 
subjetivo, exterior o interior a un personaje. 
De un modo más preciso, se hace hincapié en que la narrativa consta de una 
serie de sucesos con posibles comentarios, implícitos o explícitos, que posee 
una estructura coherente y que se ajuste a los esquemas de conocimiento que 
los seres humanos tenemos del mundo. 
Aunque la clasificación clásica de Jos géneros literarios, no considere al narrativo 
como uno de Jos géneros literarios iniciales, podemos encontrar que este 
también forma parte de la nueva categorización. 
Así, la narración literaria se caracteriza por recrear un mundo de ficción. Sin 
embargo, aún en estos casos, el autor reelabora los sucesos, basados en las 
relaciones del hombre con el entorno que le rodea. 
Las principales especies narrativas según el texto 11Lengua Castellana y 
Literatura" son: 
El cuento: Es una narración ficticia, breve y sencilla, con una redacción popular. 
Cuya anécdota o argumento abarca tres tiempos: 
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• Exposición: Presentación de personajes dentro del lugar, momento 
y circunstancias que anticipan la acción que sobrevendrá. 
• Nudo: Es el tiempo más importante y el que acusa la pericia del 
relator que irá graduando la intensidad del relato a través de la 
complejidad en la trama manteniendo al lector en suspenso. 
• Desenlace: Constituye la última etapa. Transcurre brevemente y a 
veces el desenlace se demora hasta las últimas líneas del relato. 
• El mito: Refiere un relato establecido por varias generaciones que 
tiene una explicación o simbología muy profunda sobre el origen de 
una cultura, existencia o desarrollo de una civilización. Estos no son 
posibles de ser verificados de manera objetiva. 
Atributos que lo caracterizan: 
• El mito se trata de una pregunta existencial, referente a la creación 
de la tierra, la muerte, el nacimiento y similares. 
• Está constituido por contrarios irreconciliables: creación contra 
destrucción, vida frente a muerte, dioses contra hombres 
3.8.6. GÉNEROS DIDÁCTICOS 
Los géneros didácticos, surgen con posterioridad a los tres géneros clásicos, el 
épico, lírico y dramático, y a diferencia de estos, el género didáctico, tiene por 
finalidad enseñar o instruir allector22. 
Estos son expresados de forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos 
de la filosofía. 
Clasificación 
Entre algunos de estos podemos considerar a: 
Ensayo: En el Texto 11Redacción & elocución académica" del docente 
universitario Niel Palomino, se menciona que el ensayo es: 
22 Tomado de 
http://lenguaesopilar.wikispaces.com/file/view/Los%20g%C3%A9neros%20literarios.pdf/309027806/Lo 
s%20g<'J6C3%A9neros%20literarios.pdfsobre: El género didáctico: Concepto y clasificación. 
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Un trabajo escrito en prosa en el cual un intelectual lucido y agudo expresa su 
propio o particular punto de vista sobre cualquier tema. Empero, no es un escrito 
cualquiera; sino, producto de una profunda meditación o reflexión. En el fondo, 
podría ser una hipótesis, una idea que se ensaya sobre un tema (2014; 55) 
Así el termino ensayo proviene del latín "exagium", que está relacionado con el 
"acto de pensar algo" y se ha aplicado a diversos tipos de escritos literarios y a 
composiciones expositivas formales. 
En el breve recopilado del texto "Genealogía del ensayan de José Reyes 
. González Flores se menciona en referencia a su definición y origen: 
La historiografía literaria ha nombrado al ensayo de muchas maneras, desde 
prosa didáctica, género didáctico-ensayístico, género ensayístico, género crítico-
teórico y género de argumentación, prosa de ideas, literatura del pensamiento, 
entre otros, son algunas las definiciones que se le ha dado al ensayo para 
nombrar a esta clase de textos. 
Según se conoce además el término ensayo, habría surgido en el Renacimiento, 
cuando fue adoptado por los autores Michel de Montaigne y por Francis Bacon; 
en el texto ''Guía para elaborar un Ensayo Literario", el ensayo es considerado 
como un género relativamente moderno; cuyos orígenes surgen desde ép9cas 
remotas, que solo habrían logrado alcanzar un papel central en la edad 
contemporánea. 
Tomando como fuente el texto-curso 11Taller de Expresión 1 -Selección de 
textosn, del autor Castellano Santiago y otros (201 O; 5), se hace referencia a 
que su origen tal vez habría estado ligado a ciertas piezas de Platón, a los 
tratados morales de Séneca, a Los oficios de Cicerón o a ciertos escritos de San 
Agustín; sin embargo, la denominación parece originarse en el advenimiento de 
una interpretación científica de la realidad. 
Así, el ensayo es un escrito generalmente breve, sobre temas muy diversos, no 
lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el 
mismo; en el fondo, podría ser una hipótesis, una idea que se pone en juicio, 
producto de largas meditaciones y reflexiones, donde lo esencial es su sentido 
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de exploración, su audacia y originalidad, es efecto de la aventura del 
pensamiento del autor. 
Según el texto &&Géneros periodísticos 1 - Periodismo de Opinión y de 
Discurso" el ensayo es "el desenvolvimiento de una tesis doctrinal, a menudo 
inconclusa, con tendencia interpretativa o de investigación, con absoluta libertad 
temática, rigor crítico, lírica, entonación y propósito orientador'' (1991; 1 03). 
Finalmente compartimos lo expuesto por Alfredo Marino quien en su texto "Guía 
para la escritura del ensayo" sugiere que este es un género literario, al igual que 
la poesía, la ficción y el drama; pero también y como se vio en el tema de géneros 
periodísticos, el ensayo es considerado dentro de la clasificación de los géneros 
narrativos y didáctico, entendido como tal a raíz de que ofrece datos históricos, 
científicos, políticos y filosóficos, desde el punto de vista del ensayista. 
. • Enseñanza general: Pretende hacer partícipe a cada persona de una 
parte de la cultura y las realizaciones prácticas desarrolladas por la 
humanidad. Se subdivide en lecciones o lecturas comentadas, 
discursos, conferencias y otros. 
• Diálogo: Fue cultivado en la época clásica y renacentista, en el que se 
hace exposición de las ideas del autor mediante el debate entre varios 
personajes que pueden darse en momentos de discusiones para tratar 
varios temas. 
• Oratoria: En este subgénero el autor pretende convencer solamente 
mediante la comunicación oral. 
• Crítica: Resalta la trascendencia de las obras literarias, destaca su 
belleza y defectos. 
• La Historia: Es una obra literaria en prosa, que presenta marcados 
caracteres didácticos ceñidos a la enseñanza del pasado; la historia 
solo acepta hechos reales. Esta se divide en la historia clásica que 
comprende los periodos de la antigüedad grecolatina y de épocas 
posteriores hasta la revolución francesa, y la moderna , que 
comprende la producción histórica posterior al siglo XVIII , con 
profundas raíces científicos. 
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• Epístola o carta: Esta es una composición en prosa, que dirigimos a 
una persona ausente para comunicarle noticias o impresiones. 
3.9. PERIODISMO LITERARIO 
El periodismo literario, se define como una corriente periodística que habría 
tenido su origen en el año de 1960 en los Estados Unidos, durante una época de 
cambios sociales y culturales. En el término anglosajón se conoce como "Literary 
Journalism o periodismo literario", el cual a su vez goza de una larga tradición en 
la cultura occidental y española. 
Aquí precisar que no fueron únicamente estos los nombres que recibe esta 
nueva corriente , sino que también su denominación forma parte de todo un 
proceso histórico conocido como novela de ficción , ficción ensayística, ficción 
factual , literatura no imaginativa y arte de los hechos además de ser llamado 
periodismo narrativo . 
A diferencia del ámbito angloamericano, en los países del área mediterránea 
especialmente Italia, Grecia y España, las relaciones entre periodismo y literatura 
han estado muy presentes desde los orígenes, determinados por el comentario, 
la interpretación y la evaluación de Jos acontecimientos y las situaciones. 
El escritor y abogado español, Acosta Montero, señala que: "El mundo del 
periodismo, en Jos orígenes y en las épocas de su primer desarrollo, fue el mundo 
de la literatura". 
Por su parte González Ruiz, en el texto 6'Periodismo literario: entre la 
literatura constitutiva y la condicional" del autor Fernando López Pan, se 
afirma lo siguiente: 
La narración periodística es una parte de la narración literaria, por lo cual se nos 
comprenderá si decimos que no toda buena narración literaria es periodística, 
pero sí toda buena narración periodística es literaria. Lo que es correcto, claro y 
concisamente escrito, empleando las palabras propias y diciendo exactamente 
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lo que se quiere decir, es periodístico y es literario: La narración periodística es 
una narración literaria pero con limitaciones (201 O; 5). 
En el mismo texto, el autor Fernando López Pan, menciona a Martín Vivaldi, 
quien en 1973, señalaba que "( ... )es difícil, encontrar la línea de demarcación 
definida entre lo que llamamos literatura y lo que denominamos periodismo", 
rescata además el carácter elegante del que están compuestos los textos, que 
en sus palabras, corresponde al periodismo del futuro, que será adoptado por 
periódicos bien escritos que demuestren lo ambicioso de la redacción, el grado 
de madurez y la dimensión interdisciplinaria en la que se basa; en otro recopilado 
en el que también se cita a Vivaldi, el autor manifiesta que el periodismo tiene 
mucho de subjetividad ·sobre la propia realidad producto de influencia de la 
literatura, Vivaldi, señala además que el periodismo es un "género literario 
diferente"23. 
En referencia a la literatura, en el texto se menciona la dificultad que existe para 
citar los límites de la misma; y en realidad lo es así, pues no solo debemos reducir 
la literatura a las obras escritas ni a las de ficción o imaginación; sino que se 
debe acoger, junto a los géneros del periodismo literario a modalidades como la 
escritura documental, historias de vida y algunas narraciones sociológicas y 
antropológicas. 
Como se puede entender aquí, se reconoce que la literatura es un género similar 
a los otros y que por ende nunca esta fijo, se construye poco a poco, con 
variaciones e innovaciones, como resultado de la vida cultural, de la labor de los 
teóricos, de los críticos y los propios escritores que difunden y educan en el valor 
de lo literario. 
La relación entre periodismo y literatura ha sido como las amorosas, de 
encuentros y desencuentros, pero de necesaria complementariedad24. 
23 Tomado de https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero32/cronica.html sobre la 
Crónica; un género periodistico literario equidistante, entre la información y la interpretación; YANES, 
Mesa Rafael; Pág. 2 
24 Tomado de http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2008/05/12/periodismo.pdfv 
PERIODISMO, LITERATURA Y FILOSOFfA; FERNÁNDEZ Armendáriz Eduardo; Pág. 2 
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El periodismo alimenta a la literatura con información nueva surgida en las 
diversas actividades humanas y motiva al escritor a indagar sobre algún hecho 
que supera la ficción. 
Por su parte, la literatura nutre al periodismo con sus aportaciones estilizadas y 
de calidad en el manejo del lenguaje a través de los distintos géneros como el 
reportaje, la columna, la crónica, el ensayo, etc. 
Tratando de entender las raíces del periodismo literario, encontramos al 
investigador en periodismo Jean K. Chalaby, quien sostiene que el periodismo 
actual es una invención angloamericana. 
Para muestra clara tenemos el libro Sangre Fría del escritor y periodista 
estadounidense Truman Capote y al escritor colombiano Gabriel García Márquez 
en Latinoamérica, quien además es la figura propulsora de esta nueva corriente. 
Si mencionamos parte del proceso histórico de esta corriente, podremos decir 
que las décadas 60 y 70, son periodos importantes para hacer mención de su 
desarrollo, pues más autores optan por introducir en la redacción la adjetivación, 
descripción, diálogo, el punto de vista del autor, con lo cual se configuran unos 
productos que superan el periodismo como referentes del mundo personal del 
escritor. 
Señalando parte de lo vertido por este autor, en el artículo "Literatura 
periodística o periodismo l!terario" citado por Encarnación García de León 
(pág. 2), Gabriel García, menciona que el escritor puede recurrir a las técnicas 
necesarias a fin de compenetrarse con el lector. 
La ligereza y la brevedad de los textos periodísticos estadounidenses donde 
primaba la regla de la pirámide invertida, sirvieron de detonante para aquellos 
nuevos escritores que veían una oportunidad de cambiar el paradigma propuesto 
por Harold Laswell de introducir la narración de hechos reales y ficticios por la 
finalidad de que el espectador pueda recrear de manera más amena las 
circunstancias que lo convirtieron en noticia teniendo como base el empleo del 
lenguaje literario con el uso de adjetivos y figuras literarias y en la eficacia de un 
diálogo. 
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Por mucho tiempo la separación de los géneros periodísticos y literarios, fue 
prácticamente inadmisible cada uno estaba marcado por características 
específicas que las diferenciaban en su forma; sin embargo compartían una 
misma finalidad, esta fue la razón por la que desde hace aproximadamente 
cuarenta o cincuenta años esta situación se disolvió, tal como lo señala el 
periodista Martin Caparró~. quien sostiene que la literatura es un conjunto amplio 
que incluye ciertas formas de periodismo , que oscilan entre lo real y la ficción , 
incluyendo la herramienta del relato para crear en el lector la sensación de que 
los hechos son objeto de lectura a partir de "Robarle a la ficción lo que se pueda 
para hacer un mejor periodismo" 
Sobre esta propuesta se sabe además que desde 1722, ya se tenía indicios del 
desarrollo del periodismo literario, plasmado en la redacción de Daniel Defoe en 
su "Diario del año de la peste", donde pudo y supo sincronizar lo literario con la 
información y exactitud del hecho25. 
Otro referente de esta nueva corriente en Latinoamérica, es Rodolfo Walsh, 
quien en 1957 retrata en la obra "Operación Masacre"; las versiones no contadas 
del terrorismo de estado durante la dictadura en Argentina, versiones en las que 
se mezcla muy bien un estilo literario y la historia del sur del continente. 
Como parte de este boom literario, se hace mención a figuras como la Mario 
Vargas Llosa, Martín Caparrós, Tomas Eloy Martínez, Alma Guillermo Prieto, 
Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Juan José Hoyos y Alberto Salcedo 
Ramos entre otros muchos que cultivaron esta forma de llegar al lector con 
historias cotidianas, sencillas y fascinantes, plasmadas por ejemplo en géneros 
como crónica, reportaje y entrevista de personaje, entre otros; quienes lograron 
concatenar perfectamente el género literario y el periodístico, en una redacción 
mágica de los hechos sin perder su carácter informativo. 
En el texto 11Literatura Periodística o Periodismo Literario" de Encarnación 
García de león Albacete, se refiere que en este tipo de redacciones, la no 
presencia física del autor dentro de la narración crea una atmósfera de 
25 Tomado de http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2008/05/12/periodismo.pdf 
PERIODISMO, LITERATURA V FILOSOFfA; FERNÁNDEZ Armendáriz Eduardo; Pág. 1 
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autenticidad, de objetividad periodística, pero su desaparición es engañosa. El 
autor no es imparcial, pues en todo momento trata de ofrecer su punto de vista 
legitimado en su redacción, lo cual es mucho más evidente en las redacciones 
de cronistas y memorialistas. 
Consolidar ambos géneros en uno solo, sin duda no fue una labor sencilla, de 
hecho se tuvo que mezclar las características de cada uno, a fin de unir las 
herramientas conceptuales de la teoría literaria que ayuden a explicar la realidad 
de la práctica periodística. 
Resulta aún complicado detectar la naturaleza literaria o periodística del lenguaje 
' que emplea el autor; aunque finalmente se logró admitir que los lenguajes 
literarios y periodísticos se alimentan mutuamente. 
Esta técnica adquiere su máximo esplendor, reproduciendo de forma colorista 
· situaciones y encuentros como si el autor hubiera estado presente en todos y 
cada uno de los episodios que relata. Esta forma de escribir acerca el escenario 
al lector, pero falsea la realidad, ofreciendo diálogos como si fueran textuales 
cuando en realidad no lo son. 
Sin embargo, merece la pena destacar el hecho de que el periodista no sólo debe 
decidir el punto de vista que va a utilizar a la hora de contar una historia sino que 
tiene que hacerlo en función de sus conocimientos reales. 
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CAPÍTULO IV 
EL GÉNERO PERIODÍSTICO MIXTO 
4.1 • SEGUIMIENTO DE LAS NOTICIAS 
Como se puede ver en la siguiente tabla se observar que se realizó un 
seguimiento de las noticias por fechas, y la selección de las mismas responde a 
un análisis del contenido de las redacciones. 
El seguimiento se efectuó desde las dos últimas semanas del mes de Octubre 
del 2013 al 06 de agosto del 2014 con una duración de 10 meses con dos 
semanas, periodo en el que se dio inició a nuestra investigación con la revisión 
de fuentes bibliográficas y documentarias, siendo los diarios nuestra principal 
fuente de análisis. 
La revisión se desarrolló de manera continua y a lo largo de los días establecidos 
en la misma cantidad de ediciones; sin embargo entre las publicaciones 
analizadas, rescatamos las que dan muestra de mayor presencia del género 
mixto, siendo estas en su mayoría las presentadas en las ediciones de El Diario 
del Cusco. 
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TABLA N° 1 
Seguimiento de las noticias por fechas 
Diario Fecha de Emisión Nro. de Sección 
Pagina 
El Comercio Martes 22 de 3 Actualidad 
Octubre del 2013 
El Diario del Sábado 26 de 2 Actualidad 
Cusco Octubre 
El Diario del Lunes 4 de 3 Actualidad 
Cusco Noviembre del2013 
El Diario del Martes 12 de 7 Actualidad 
Cusco Noviembre del2013 
El Diario del Martes 12 de 4 Actualidad 
Cusco noviembre del2013 
El Sol Lunes 2 de diciembre 2 Local 
El Comercio Lunes 2 de 3 Actualidad 
Diciembre 2013 
El Diario del Martes 10 de 2 Actualidad 
Cusco Diciembre 2013 
El Diario del Martes 10 de 2 Actualidad 
Cusco Diciembre 2013 
El Sol Jueves 02 de Enero 5 Local 
del2014 
El Diario del Sábado 08 de 3 Actualidad 
Cusco Febrero del 2014 
El Comercio Jueves 06 de 3 
------------
Febrero 2014 
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Titular 
Administración de colegios de 
Kimbiri retornan temporalmente a 
Ugel Cusco 
Intervienen a escolar vendiendo 
Marihuana en colegio Humberto 
Luna 
Hoy entregarán resultados de 
estudios de balance hídrico al 
Tribunal Constitucional 
Vuelve a aparecer los enemigos del 
Aeropuerto de Chinchero 
Habría doble discurso en defensa de 
los recursos hídricos de Espinar 
Espinar ya tiene fecha para 
reanudar su protesta contra Majes 
II 
Condiciones negociadas hace 4 
años para Majes Siguas II eran 
mejores que las actuales 
Levantaron orden de captura contra 
Ciriaco Condori Cruz 
Obras de Espinar permitirán 
afrontar déficit de agua 
Proyectos de los túneles avanzan 
bien 
Oficializan postergación de licitación 
del aeropuerto internacional de 
Chinchero 
En 21 días Electro Sur Este recién 
tendrá proyecto para retirar las 
torres de alta tensión en Chinchero 
El Sol Miércoles 05 Febrero 2 Local El cáncer es sinónimo de muerte 
del 2014 
El Sol Miércoles 05 Febrero 3 Local Presidente regional manifestó estar 
del 2014 a favor de la exportación del gas de 
Kamisea a Chile 
El Sol Miércoles 05 Febrero Local Luego de intensa búsqueda fue 
del2014 7 encontrado cuerpo de Hugo 
Huampa 
EL Sol Viernes 07 Febrero 3 Local Todo está consumado para Majes 
del2014 Siguas II 
El Diario del Miércoles 06 de 3 Actualidad Buen candidato David Mormontoy 
Cusco Agosto queda fuera de carrera por decisión 
deiJEE 
Fuente: Elaboración propia 2015 
4.1. 1. RECORTE PERIODISTICO N°1 
TITULAR: ADMINISTRACIÓN DE 
DEL DIARIO EL COMERCIO 
COLEGIOS 
TEMPORALMENTE A UGEL CUSCO 
Lucha de pobladores tuvo éxito 
DE KIMBIRI 
1 ' 
. 1 ! 
Administración' de colegios de kimbiri · 
.· . ,¡ ' 
retornan te~poralmente a Ugel cu:sco 
. 1 • 
La lucha organizada da los de Kimbiti, juñsáJCCión actual de la ruanro a la adfDinistradón qua sociedad cMJ de Kimbiri. se ot0lg6 
pobladores del dislri(o de Kimbiri UGEL Pichiari -Kimbiri -Villa hacia dlcha UGEl con Pichari, Un plazo de' siete dias desde la 
en la p¡ovincia de La Coovepción Virgen, será administrada leJ11po- puesto gua se habla observado ·publicación de la resoludón para 
· tuvo resullados posUivos. La ralmen!e pOr la UGEL CU5l0. ciertos beneficios a esta ú!t1ma por que las InstitucioneS educativas 
dirección regional de Educación Oicfta disposición regirá hasta encima de las peticiones e inlere· acrediten tJn1 reprOsentante para 
emitió una resafución por la cual que el Consejo Regiona) se'pro- ses que si~e mostró la familia OOntinuarcori eJ diálogo. 
ratifica a la Unidad dü Gestión nunda trente a. las reclamacionos educat@ de{}ldiffi§lri Este grupo do prolesbna!es 
Educativa Local UGEI. Cusco presoo~das por los pobladores deberán evacuar Cn un plaz-o no 
como la CRea administradora de de ese cistrito, quiénes ~ pug·' COMiSIÓf~ TECNICA ESTu- mayor de 30 dias el klforme corre-
ese ámbiiO educati\'0. . nan por salvaguardar la lntegridai:t; "IARÁ CREACION DE UGEL spondlenla e'n estiicta obsarVaó-
. la información fue tot~f•ma- y el, aprendizaje de ros estudi· · • EN EL VRAEM ·, , da de las noimas Y, el reglamento 
da por el re¡xesentante ·de la antes.· . , Otro da los acmirdos a los emitido por el Ministerio de 
C<!misión por la Ed~ción de Cabe señalar Que· los que se attibaron luego da la EducactóndéunanuevaUGEL 
Kimbiti,Ma.roMozumbiiiHuamán, -1!2!!!!dores de Kjrqbid esruvmum.. reunión con los pcbJadores y el Entrelanto,eldfrectorregion-
qul~nagradeció alospadres~e·~ en COi!;~~aoafa::t:-:0. directorregfonaldeEduead6nfue al de EducacJ?n. Marco Prieto 
farmüa y hasta estudiantes de diS- . una ____ .f!!_roles!_ __ '.l!.:_ la oonstilución da una comisión deberá comumcar a la UGEL 
linlas instituciones ~ducalivas, ~ la derogatoria de la Ordenaoza técnica inultisedorial qua lendlá · Pichah -Kimbiri E!l retorno en 
que en dlas pasados l!egaron al S Regjgna! Nm 00'} 201? por...Ja.... el propósito de estudfu y pe-opon- ' fonna temporal a !a'adminislradón 
Cusco para reafizar una movi- "cual si! geaba la 1 !GEL Kjmbjri - er lil'la atletnatiVa de mocificatoria de la UGEL CUsca del ~lo 
lizadón en defensa de sus pfind. f!ctmñ -ViUa Virw't 1 os n-1dr!}~ o derogatoria a la ordenanza· educativO de'l<bnbiri, mientras el 
· pafes derechos. da familia y pobladores da la zona regionaJ Nro. 033-f012. consejo reOion.al! apruebe o 
Morumbitl HUamAn moslfó fa exigfan oue <f:Cha UGEL cueme En cumplimiento aJ 8Cia de derogue la' otden.!l.nza reglooal 
resolución direcloraf Nro. 2051 roo el suslenro !ooal y la vat""dez aC'llerdo suscrita por el ptesidente prevkl e1 anádsis reépectivo de las 
emitida aún el pasado 17 de, respectiva aJ mm e regional Jorge Acurio, el director a!cañces def dof!:!mento, pero 
Oclubre, ~' la cual ~ resuel:--e cer teado regional de Educación, Marco también los: per¡u:tclos qua se 
qua eJ ámbüo educativo del dislr•lo ~demás Prie!o y los represen~af~les de la . generaron est
1
os Clltros meses. 
Fuente: el Diario el Comercio, página 03, 22-10-2013 
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RETORNAN 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Como se ve, en el siguiente recorte periodístico del diario El Comercio de la 
sección actualidad se observó la existencia de los géneros periodísticos mixtos 
del siguiente modo: 
• "Cabe señalar que los pobladores del Kimbiri estuvieron en Cusco la semana pasada 
en una marcha de protesta, exigiendo la derogatoria de la ordenanza Regional Nro. 
033-2012 por la cual se creaba la UGEL Kimbiri Pichari-Villa Virgen. 
• Además pedían igualdad en cuanto a la administración que hacia dicha UGEL con 
Pichari, puesto que se había observado ciertos beneficios en esta última por encima 
de las peticiones e intereses que siempre mostró la familia educativa de Quimbirí" 
CONCLUSIÓN: En estos párrafos se da muestra de datos adicionales que 
ayudan a entender la información, tratamiento y contextualización; contribuyendo 
al mejor entendimiento de la noticia por parte del lector. 
4.1.2. RECORTE PERIODISTICO N°2, EL DIARIO DEL CUSCO 
TITULAR: INTERVIENEN A ESCOLAR VENDIENDO MARIHUANA EN 
COLEGIO HUMBERTO LUNA 
Ley proté'ge al infr~ttc;r,~y_.riopod~á ser expulsadd"-': --_.'.;":"<;' •. ·r.;O~Jnr?~fi:i~c-~q!f onc~f!' ~!'~,:-: 
· . -- · · · · ,. ·- · · ··- · ·• •·· · · 'i-· · · - · • · · ñnla que·.Jos ngcnle..<: del orden 
lnterviéne'n a ;·~$tolét~,~eridieildo ' . ' ~;,: ~~~~~~~¡m~i~t¿il~~~t1i~;a rcf~[~~~ 
Mariht.iiri~ _eri:~c:~.l~si~-;A~.ribérto tJti_~~;-._' .:?:;~;::~~~~~~~!~t~~~:~~;rJ;1~-\~~t~ 
~··, .• • :.·:· .... _ ••. ; t~-- "!". ~ • ·~', ": .··-·: ~ • .:-.· :: ... _. ~-._ -~ _ -:.; pcro~~~r-tcs •. ;.~--~.!!r•lp -.. ~c ..... ~~~~ 
·P cr~onut ·del . Dcp~rla- ·. fr~ctor.a la ley. penal. ~"-'~.n a.~ ·.o.:: co.mun!c~_ftol1.._.~~~!efq~~IC~. <.tu.': 
mento de Umdadcs de· .pn~eccr se dcth~aba a __ ln·,:cnto·. : b__rmdó:-\J~a pcrS<?,f'!D •. t=,th_znron · 
·Emergencias·· ·o inter.vino-- ~d.::; sobres de· n1urihurinñ n sliii"· · -:el "rcgi$ti:ó. pét¡;i)nal ;o:· Vários. 
a un alu'iñno':de lá ~nstitÜciÓÓ ... ~"-córi'if)áñ'éros ~cl·colcgio al in". :.: niU11\nBs<'c.néonfrnnt,Jo ·_--e:riire· 
educativa Hunt'Qcrto Luna · tcrior del rncncionuclu lócill .. ~· .. Jas pertcncricin!' del _incht;>r tic 
dci.Cusco. acusado dc.scr·iit-:<" .. _, .·:,;inicialc,; M~A'H'J ilé·;·t4 años 
-.¿,]--"-· -~:-~~-~ :.:....,.:-b·--=~~·'":,:.;- · :· (_ic.:cd:íd;1 ~el ~:s.ég\in~c>- ~groc.Íó.· 
: ': ~- ~ de SCcírñdaria.~f_rCS-·:CriVoltúrit.C:' 
., .. ¡;¡, papei.fcúó_drjt\!lntiÓ'.'~llliple. ' 
:".~~ c~.n~létii~OCIO-Iliervn Sccá: ,;:~IOr. 
Fuente: el Diario el Cusca, página 02, 28-10-2013 
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' -. ve~.:. ..... ~.¿~: cl~r~ 6ojos;_ tl!llq y:' 
.~~ sctt1ill~. ¿~l.canénlo~. _que ~u~g9 . 
.. dé.;'IÓS: .jvérificaciónc..'li· -.dieron · I~f~· f~~l~i~~2~t~~~;t."::~~u:t~~- · 
· 1 flt•sto't!.l.n ;dé In C:omis:u·ía de 
'_,ln·.-Foi'nilia •. imidnd que ,;e hnrá 
¡. · c:i'ríi:o de:-18" y 
··~·-. dctehnU1nrln lo 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En El Diario del Cusca en la sección de actualidad se observó la existencia del 
género periodístico de opinión como se muestra en el siguiente extracto: 
• "Mientras tanto de acuerdo a la normatividad vigente el escolar no soportaría mayor 
sanción y solamente será amonestado y aunque parezca increíble puede volver sin 
problemas a la institución educativa porque a pesar de la gravedad de los hechos la 
ley lo protege y no puede ser expulsado o separado de la institución educativa hasta 
que concluya el año escolar'' 
CONCLUSIÓN: En este párrafo el redactor da muestra clara de su indignación 
con calificativos que muestran una posición personal, que definitivamente podría 
influir en el lector. 
4.1.3. RECORTE PERIODISTICO N°3, EL DIARIO DEL CUSCO 
TITULAR: HOY ENTREGARÁN RESULTADOS DE ESTUDIOS DE BALANCE 
HÍDRICO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
rccunos hidricos de 1.:1 prminda 
de r.."J¡lin3r p:tra irrig:u las ~m­
¡w deo M.a~ y Si~uas así como 
gmeraJ energía clétuic.a en las 
trotralc:s bichocl&tric:as ptO)'tC· 
••..e="""'""'"""""'""""'! ~~~~~~~ tadaJromo p:mcdel3cbra. 
_ ~ (e os mkmos !lico!lfa•lanlo FUOIF. '~ 
rnharat:nl~llll 
rhlidao,mmodiot 
coo .. rfffi1~deb e.---
DJNOES atJlllil!&l 
p.aralrdrU~~~.aaf-'l¡oitiU 
·~-~----
Fuente: el Diario el Cusco, página 03, 04-11-2013 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
1..3 mlfC'ga dd documento 
de !a I'CM :il Tribun31 Corutitu· 
cional. $C cltttU3d luego de un:~ 
reunión de lrabajo que ha ccn-
\'OC3dO cl nuco.v l'rmüer Ch::lr 
con la 
I\IEOIDAS DE SEGURIDAD 
Resulta pot dcnW eJ.Iraño 
que en rll('Óio de csw necio~ 
b.~ autotidadc:s del Mlnist:nio dcl 
IOterior han detcrminado mo·.i· 
tizar a b ciudad de Espin:lr un 
contíngente policial de nlrcdtdor 
ilc 500 cfttlh'OS quktx:! )~ se 
cncu-enlf:m dddc anoche en la 
Cólpital prO\inci:ll. m.kntrru.ltlnto. 
h:Jtra.sccrnHdo que 04ro núrncro 
de cfcd~'OS deL"'' Dni.,i6n N~cio· 
n:a1 de Opcrncioncs ~pcci.aks de 
Uma e.s.lá L;,to rara S.."f desplu.a-
do a lli.pin.:lr en caw b situ;ttí6n 
de CQtl\in:-ncia soc"..nl !ic COOlpli-
que en romín a b dcci~ión ~~umi­
d., por la rn=sidenci., dcl Consejo 
"deMinUtroo. 
FUDIE SE REUNE DE 
EMERGF.J\CIA 
Mitntra~ to1nlo anoche los 
nuc110~ dítigC1l!~ dcl Frmtc Úni· 
co de Dc!m\3 de los lnltn:SC1 
de &J'in:u (FUDIE) presididas 
ror Rene 111.13lllaUi Ouirita han 
dl$1.rrollado una 1roni6n d.: 
resp;lldar pro)"ttio a!Ctjuipc· 
iw. En ese sentido h.m aoonbdo 
~.a.c.ar en todos los tánünoo. 
los ~\ll!adU$ de !o~ ~ludios. de 
ubnLmcc lddtico d~rrclbrlos 
JlOf IJ. UNOI's en 13 tucnca a.lt3 
dd rfo ApuríntaC', porque ru se 
h:m dtauado en los plato!~ de 
liempo ncccs.-:uiO!. Jl:lr:::l que se~ 
el fid rtf!cjo de b. re:did<ld. rn 
u-gundo 1ém1ino rcspon"S..'1bi!i-
7.aron a b..~ autoridado regio· 
n3fC$ t J.xalcs our como n J.os 
e:<dirig.enles del J=UDIE por no 
h:!bcr ercctuado una ~<'~3d:!. 
dcfrns3 de 1os intc~ di: r.:s-
pilr.U', :!'Ccptando las medidas 
que finalmente han fa,mrcido :~ 
An:quif"'. 
Como tercer J".mto n~n 
plan{cnrldo un dial~o Uiu:cto 
t"n Ul\3 mes..'l de trah.1jo :d OUt:· 
'"' J-.C$idcnte del ccnsc;o de 
Mintmos César ViUanul.""'"'· ., 
fiq que se atienda b po:sicién de 
~~~pinar con mpccto ::. dichos 
estudies. en ca~o contrario ). ~ 
la petición no es acc¡)lada y :& 
rorj;ltabb se da luz verde.alcucs· 
1iunado proyetto entonces se 
iniciaran mcdi~ de rtttua. 
Como se puede ver, en El Diario del Cusca en la sección de actualidad se 
observó la existencia del género interpretativo del siguiente modo: 
• "Los referidos estudios como recordamos, fueron entregados el 30 de setiembre pasado por 
la mencionada entidad internacional a la Autoridad Nacional del Agua, institución que tuvo el 
encargo de analizarlo y luego de este proceso, validando los estudios cuyo tenor oficialmente 
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se desconoce, ha procedido con elevarlo a la PCM para que a su vez haga entrega de los 
mismos al Tribunal Constitucional' 
CONCLUSIÓN: Una vez más, la redacción de esta nota periodística nos brinda 
una información que permite al lector ubicarse mejor en el escenario noticioso. 
Aquí aprovechamos para señalar que al interior de la noticia se presentan 
pequeños recuadros que no necesariamente amplían la información, de hecho 
solo realzan algunos datos que ya están en Jos párrafos de la noticia. 
4.1.4. RECORTE PERIODISTICO N°4, EL DIARIO DEL CUSCO 
TITULAR: VUELVEN A APARECER LOS ENEMIGOS DEL AEROPUERTO DE 
CHINCHERO 
RUC\'0 lmninal Déreo. 
Frmtcact.ta~ 
~ enemigos dd . 
yQs 3d ccntr;dKmo 11.1len 
cond~o~claucvo~ 
ciíCíio ~:t=! ds Chinc 
se tonstituini m un grD\'1: Dltn o 
conlra el Patnmocno CUUuiil A)u 
en un ñl&ho éSe prms.a n3cionaJ 
han publicado inclus.i\'1: en portada 
que el Aeropu<rlO de Chinchcto 
es imiab!c "'porque d aumento dd 
llujo de W.jctos al CUS<O, ·~· 
ri.1 d adual grndo de saturxi6n de 
los espacios bislóriros del Cusco. 
poniendo m riesgo su tonstr\'3· 
d6n y b Cl!ilicación do llurimOIÚO 
do b llu...,id:ul c:<lruXilida por b 
UNESCO. 
Uno de: los que r<s¡clb b 
campaña contra cJ aeropuerto de 
Chinchero e$ Alberto Thomdikc 
r.Jm~. "'Lo que han hecho bs 3U• 
coridadcs o simpl"mmtc comprar 
un tcm:no l:cruto para coostruir cl 
ocropucT1o de Chincbm>, sin m.:di. 
bs consct'UCJici:u y sin hactt CSIU• 
dios técnicos ~pedO 3 los \'liCIOS. 
Fuente: el Diario el Cusco, ptígina 7.12-11-2013 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
\anos los obstáculos en cl terreno 
que \"afl o impedir la tra)"tttorÍ:s (eliz 
del 3\ión. Unto de su aproximación 
comocnddc:spcgue, ese ~udio no 
lo hao h«ho. !Ion dicho len<mos 
la pampita, tenemos el vienlO, y de 
oqu!hasla ac;l <0111Pfan10$, por qué, 
porque h3y pampita ras. rnlonccs 
noh3yningún gasto m remoci6n de 
tarmo ni de montfculo. por barato 
h:m"""P';Kk>es~e lmmo", inwcó. 
También se pronunciaron los 
de: b aulod<nonün.lda &ocioclón 
de Pilotos 1\:rw.nos a tr.n-és dd 
ciu<bd3no VIC10r Girao Alatñsta, 
·tuq¡o de 30 años ¡· el goslo de 
millonts de soles en estudios; el 
lugar Wnpkmentc no sim:, pero 
p<nist<n y pmislcn", dijo al ticm· 
ro de ad\mir que su organiu06n 
en dhnscs momentos y espacios a 
emitido su posición "'t&nica 41 res· 
pedo". 
Dijo que M persisten m con· 
cn:u:r b obr.J, cu:ndo tonduya la. 
gC>IKln de Ollanla llumoh lendr.! 
que somctaw a las im~tigaciones 
del caso. "'Porque no solamente es la 
A=U06n de Notos del Pcnl quien 
se opc<><, ""'espcci;ilisms del Cus· 
co que emHiC'ron su posición res· 
peao a) sudo por ejemplo, que no 
es apropiado'", sugirió. 
Dijo que no existen condiciones 
técnicas parn Ole ltnninaJ aéfto y 
que por muy modcmru que sean !.u 
runa que \'OlWn hadad Cusco. el 
Ahora arpment.an que el 
acropuerro pondr4 m pdJ¡ro 
aJ Paulmonlo de laltumanfdad 
rie<goesláblenle. "Enhactlllllidad 
los aviones tp:ran '90 dos motoca. 
si tab un moeor se pkrdc el SO% de 
1.1 potrnda y si la n:roc se halb entre 
caros ¡impbnentc se generaría un 
des:urie"';·sosM'O. 
POSICION DEL GRC 
Anoclle frente a e~tas extn::· 
nw poskioncs c:onversamos con cl 
Gctenle de: D«ani>>lo Erol!óni<o 
del Gohlcmo Rq¡ional dd Cusco 
Daniel Mara'{ Vcga<:cnreno. quien 
proci56 que "y.¡ no saben que decir 
p3ra oponerse a esta obra que gra-
cias ara l!rtU31 &CSiión se haced~ 
dad, lodos sus argumentos se caen 
por lo señalado en d ~ludio de l.x:· 
Libilid.ad aprob.ldo por el MinUteño 
de Tr.msportcs y Comunicaciones 
'1 respaldado por organiza.ción ~ 
nkas de rcronocid.1 tra)1:doria in-
ternacional y utu muestra de esta 
5U d=sporocl6n. .. que ahor.i )~ 
tamtién babLm de saturad6n de 
visitantes. a. L1s claras aqur lo que 
quim:n es utilizar hasta atgUmtniOS 
lraldas de los Clbcllos .p= opo-
nerse a .una obra que eJ Cw.co está 
cspaando desde luce .... de , ... 
déq<.bs. N""""" es1amos 1innes 
en lograr el gran objclh'O tal como 
ha .....wo el Pocsidcnle lo.ge 
Acuño y nos respaldan Jos estudios 
lécnlcos <bllcrados po> <n!Oiodes 
de prestigio'", .scnlcnd6. 
Tn~asnocbadcn argumclllos de 
dcfcn.s.ores dd Cftltralismo 
h•n &Ido rebatidos por estudios 
En El Diario del Cusca en la sección de actualidad se observó la existencia del 
género de opinión: 
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• "Vuelven a aparecer oscuros personajes en un intento de atentar contra la 
concretización. Claramente se nota que estas personas están desesperadas porque 
la gran obra ya se está concretando y el centralismo está siendo derrotado porque por 
fin este proyecto está dando pasos seguros para hacerse realidad dentro de poco y 
nuestra región pueda tener el aeropuerto que merece para fortalecer enormemente su 
actividad "económica que es el turismo". 
• "Frente a esta posición técnica ahora /os enemigos del centralismo salen con el prurito 
que el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero se constituirá en un grave 
atentado contra el Patrimonio Culturar 
CONCLUSIÓN: Desde el titular el periodista plantea una postura propia con 
apreciaciones basadas en calificativos, donde la información es asumida desde 
un plano subjetivo y hasta direccionado. 
4.1.5. RECORTE PERIODISTICO N°5, DEL DIARIO EL CUSCO 
TITULAR: HABRÍA DOBLE DISCURSO EN DEFENSA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS DE ESPINAR 
L~ r.!..:(.-r.u &: \.:.~t r:-Cut\oo,:... illXL•-t Ü= f:,;i:w ....__....;..-: ("'i~ en 
';'• .. :~..:¡:~ f'i• rl' \.ksr~..:t.) ~d 
..... '1~1>) ~h~· ~-;r.u:~ 11. 
~t:U.l ,., k., r--o~t~) r.-.Jr• ~~~:-..;v 
:: n.t.!:rl' c<:nic-::.-:b ~1 ;-!J.:o 
r~' ~w.J' c..~ rt r~"'~-..:.J 
c..: .. '!....-~t.o:::..:,"'ll2l 'H f'l'\.~..::.::., 
.;;..: •.;;:,&·-e t.:~ p~l''<..f~]tl 
\!<' \~ t'!-1'{'"~ • .-.. ~. ~~~ t--,:~ ...{~ 
~r ... "'Q .;¡,o.r ~,;..-. .r..·r..,:i ror--N~ 
~C!':'X'·~ t-n 
úl::::e.J. k::o!..L.O"»!Ú. Y ~1!U 
(u.f__!>t!-,:, u ,ba.;{;:-:.. o cr?i .• 
u ,.¡¡...-;eco t:.~~!i"-~ r ... ~:<!t.' 
:t~, ;t:~:;'~J;;~~~ 
l:•f'..t\!'.!' c..L:Ti.--:1 J.'vt=kt:· 
!k; r.:.:"..J ''"" :;:~:>t~ ~d ~ r..J.s 
oten:.:r..J ' \:~t. ~-~r~c' lk' 
Nf'."(.;fCl~ 
IJXh~\.:. • f-w"t! .. •·.:-J t::.~·l\."1. 
[IO'U.'":.ua ~., ~f-.:::.,C-v ~...,. 
~·~~~0~:;~:~~ 
o ~ ~!Jo •b!"' (•1 ,.J,~ .. 
C.1'-... t~-··~ '""!ffY-~!\l 
1 h ~~ .:.: á r:r~~ 
r;.-:!i:u.-..2'.d:r~~JC'tl 
(vmu ~-~""'t'jt'-~il. o~~­
t(~~.,j:=.o k:.Jn t...'!";.!Q c:-~J:. 
o.j.!.d..u ••. H hx--t->~ \j,A d 
~~~~;~~~~~:11:~~~~J..~: 
~,¡ ~ fV:....Xt~al i~tríl: lok r-.. -. 
Fuente: el Diario del Cosco, página 4, 12·11·2013 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
,;~~~. «i.ai'Ún ,,.¡,. a...·uu c;:cx ro t:ic.:n rrtc-b 
r.k~" tr~-kan '!'-~~- a ·~ns.-....;, c11 ~~ · .·,v.evt 
•rf"'::\~lt.'- pnK~· •· (mUTVt ~·.1 \n~~ w 
1n rw• """_._. .. ,u •. ,:..t.;!)"t;J ~; .... ~·~ ~t r-..;.rt:..\.¡, 
·&: W.<nw &: k• r«:~r>ú< - · --·. 
,...,. __ ... ·-· 1 
A-W.".I• '-' , .... a.....t (' __ ,.... ,. , , ...._ 
·~-·~ ~!(1-l -~s~rtrn ro m.)..~':Ul)'S~ ~ Cv\C\i-u;.·· 
»n-...1".:'~ 11_ (Tl"t<rxÜ.. u;~: 
,.,r-..crr-.c ck c=<l"'> rnsv- ·.:.: 
fm~~ ~ra >.:o)tt:":.O:P-~ 
C.t!.-:,"'"'tl <.•X "":'-;.;~ ('\<l:.H 
tJ M~:.:x.,·_~ t._.r-:-t.::,¿*" 
CG.\~,6) ~,, • ..,.,,.~-e~ b ¿"\:1· 
... ~ ~t·'rh~ ('O.:,,ti::u-
17..:n.al..!, ¡~·~cUí"'&.: 
U L.!x«' J.: nfüi ~.1.t.."\("..l~' 
K tu:=;x"'.~(o;:J.I..,.j.,:. b X~.J·~· 
~...) i..:.:...X~ '1-t .J~ 4 {~ ..... -,-{'( 
q-;..v h ... -..:~""<'i!xJ ~-'-: .. ul 
(k:l "S\::) r.c:r~r:J e{ '"";-.:· 
J'~-n~r ~ lt~~ C<n•Ó-
tixix·~ n::!o.,-::(0 ~~~.:• un 
,·l.:~:U e<· :::-;(.:.. ( 1 ~ < ·~...,l 
~~~~\/1J:~~~~~~ ~~.:; 
:1 .... -;l b i11l- u..t:J'..;,:,.ll, 
.~.~ .. .,¡ \t'-""a;' b ¡'t" .. ?--'"Ii.:..:. J.l 
(•.'>!. .. ~<..:a Jd e-!.;.:-..... ~..:· 
"t~.:c.!...>t~:.c.r;f•;>t'>..,.'\~:.l 
(L~~·:;.:V_f.'!'~' l.f.~ $!:U.D:"·f ~ 
, ... SO S()( O PI>O>lCTO 
.o.GlOL'IR<liTKO 
'!.<:r..-~u '•·'"'"" ~r.r Y.' 
Cú·•·""x~ c,.'U( el C'-.:Nrrn!) 
~~<-.JJ ~ ,\.~'"t.ip:¡· nti 
((GovrT..c¡!o &.i r-nu~.!~iil~ 
~-\!:iv_., ~~r d f('. ~"'C'­
~<' .._,.__...., ~ L-1'11 ;rr.l){.~...,_;> 
(r.-<" ~b_:.-, $./-fv·irt U r•> 
-._:i,)r';o('C!'{ "'i .. 1 . ....., ¡if'Ol«· 
t.) ¡)IJO .-ot"T~~-<V ;'lJD lz 
:ITl$::110~ ¿,_. ) ~ n-zl )00 
f'-... ~4;--~, )" b co:n!r..>;'("~ ... 'l::t 
;,k c~.a..'.:1 JP..l..,;-.;~,:,;c-i.:gl 
to;'f¡Jo¡(Xh.l:"·!·} ¡,, ,, ... ~, 
cu~y....::.."\,)t.~ t(!(J ~· ;,~')!, 
u.:· P'''"';-i'(t..J u, {~lfth('~!l 
,:,e t~r..l r•l>I:"•~ .~ '\-<' 
~~.=!!! • rr.!"! -!-: ~., ~ 
~:rruL; r::OC:.~Jr~ qx E_,. 
~ J<' ~-::->.L!J. ,b, ~ VJ• 
C~J.d..!.t í ¡ .,.!:..._.. .. ._, ••. '-'! ,~.A 
, ;r~ ~ : ... r-__. . .¡ ro-:·H,;;l.d·~ ~· 
~-:~:~:; .. ~rt!~ !X(íub 
1"' ... ..-•• ,_"'-•••• ... 
._ -r .. - ,-..••-.t •- ,1 .. _ 
En la sección de actualidad de El Diario del Cusco se observó que en el 
contenido de la noticia presenta el género de opinión e interpretación como se 
muestra en el siguiente párrafo: 
• "Que intenciones han tenido estas visitas... es bueno que el panorama se aclare, 
porque mientras la población espera. la posición férrea de sus autoridades, estarían 
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surgiendo traiciones en base a aprovechamientos personales para socavar la 
voluntad de defensa de los recursos hídricos de Espinar" 
Además de dar a conocer su punto de vista, el redactor asume un papel del que 
tanto se nos habló evitar, al mostrarnos como jueces; hecho que no contribuye 
a la presentación de la información, sino que por el contrario le resta seriedad y 
hasta credibilidad. 
• " ... la semana pasada se dio a conocer que la Autoridad Nacional del agua entregó 
el expediente al Tribunal Constitucional, entonces hubo un silencio cómplice así 
como intentos de pretender desmentir la información que ahora ha sido ratificada. 
Ahora viene la propuesta de consolidación del objetivo y lamentablemente han 
encontrado en el Cusca a personas que no tienen recelo alguno en recibir algunos 
centavos para traicionar la voluntad del pueblo". 
CONCLUSION: Este párrafo, se entremezcla entre interpretación y opinión, 
mostrando una vez más una posición de enjuiciamiento con la frase "no tienen 
recelo alguno en recibir algunos centavos para traicionar la voluntad del pueblo", 
afirmación que pone en evidencia la posición personal del lector y su subjetividad 
para informar. 
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4.1.6. RECORTE PERIODISTICO N°6, EL DIARIO EL SOL 
TITULAR: ESPINAR YA TIENE FECHA PARA REANUDAR SU PROTESTA 
CONTRA MAJES 11 
Serán los días 4, 5 y 6 de GJ.(ne;mc¡re 
Espinar ya tiene fecha 
Carlos A. Alma H. t- ~ • Asimismo manifestó que 
Of!)" .,),,no participarán en la reu-
~ sangre no debe llegar nión de mañana entre la 
~1JiQ7La pro-vindá de Es- Presldenda del Consejo 
pinar inicia su defensa hi- de t-1iniStros (PCH) y las 
drica con un paro de 72 autoridades de la región 
horas. para los dfas 4, S de Arequtpa, por ende en· 
y 6 de diciembre del pre- vlaron varios documentos 
sente año, porque creen ;:a los alcaldes disbitales 
que la única manera de de la provinda val propio 
ser respetados v escucha- alcalde Osear Mollohu¡¡n-
dos será con una protesta ca, para que no asista a 
~fdp~~~~~t:iod:lc~~~~~! ~~16n. 
·único de Defensa de los l'Debemos recordar, que el 
Intereses de Espinar, (fU· 1 ':JDIE, ncordó rechaz¡¡r y 
DIE~ne Hu.amani. desconocer la rcsoludón 
En reuñlón"reiititnda ayer del TC, que archivó el 
por el .Comité de Lucha, caso Majes JI dando por 
se acordó esta primera cump!lda la sentenda que 
medida de fuerza que es ordenó hacer el estudio 
de 72 horas a partir del de• balance hídrlco en' la 
miércoles. Luego segul· cuencá etta defApurimac •. 
ria una huelga Indefinida Adem~s deci~ieron des· sista Rubén' Coa y alcalde 
como ocurrió en el año conocer 'cl.estudlo:hrdrico óscar·Mollohuanca v regl· 
2010. hecho por~Unops, desau· dores.: · i · 
dos d~ Información que se 
han realizado de manera 
reiteriida. 
Huamanl Quirita, respon· torizar.al Gobierrio Reglo·· VailoS ciudadanos han 
sahilizó al gobierno reglo· nal cUsco ·para hablar !so· . em~~:ezado a· circular un· FDTC HOY 
nal y a la POIJ de cualquier bré'el'prOyccto.y•realliar · pron'undamiel!to deno· CONCERTARA 
acto vandálico que pueda .cualquier ~.lelo 'en.de· minado "Derecho al agua · MEDIDAS DE LUCHA 
presentarse durante es· fensa de, Esplñai'. Asimls· es lnnegodable·, de otro · EN RESPALDO A • 
tas manlfestadoncs, por mo Se' dcdaró traidor al , lado, la ANA1 ha munte· ESPINAR. 
no haber escuchado la presideñtc Jorge P.curlo, nido un hermetismo par., 
posición del pueblo espi· conseJero regional Roren· qué este infoimc no sea • Por su parte, el secretario 
narcm:e. tirio Hu<:~nqque,· congrc· • conocido, peSr a los pedl· . general de la Federadón 
Fuente: Diario EL Sol, página 2. 02-12-2013 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Departamental de 
Trnbajadores del C:usco 
(FDTC), WiUrcdo Álvarez, 
ante la posición de Espi· 
nar, manifi!stó Que con· 
vacará a una • reunión 
de emergencia para las 
próximas horas de hoy 
para· evalu-ar de que m<:~· 
.nera apoyaran a la pro· 
11inda espinarence. . 
"Nosotros siempre hemos 
Del diario El Sol en la sección de actualidad se extrajo: 
• "La Sangre no debe llegar al rio" 
eslildo junto a Esp1no'1r v 
lc,i'lpOyilmos desde me'>l..'~ 
atrás, ahora no ser.) In e• 
cepdón, por ende no de,s 
cart..1mos un paro o tuM 
mov•llz.aaón en la c.rulla11 
del Cusca. Esto scf.i acor 
dado c>n el transcur~ ~k 
hoy·, di¡o Álvilrez. 
Solo queda esperar qln' 
en Espin~r 1,) sangre no 
lle<JU<! ,11 no v nu~ el Go 
!JICHlO olhOril JlUCdil bUS 
car Ullil meJor solución 
sin cnrrentar <1 amiM~ re-
glones. 
ALGO+ 
Por su parte, el congre-
sísta tlemán de la Torre 
Oueilds, formuló una 
acusación constitudonal 
contra los magistrados d~l 
~olu6ó~~~~ =~~ ~ 
caso. SegUn él, no respe· 
taron el debido proceso, 
la puhlict:fad y el derecho 
a detcnsa de los d~m.m· 
dantes, pues habrían 
avillildo un C'.>tudiO •Sin 
objetividad y credibilidad ... 
• "Debemos recordar que el FU DEl, acordó rechazar y desconocer la resolución del 
TC, que archivó el caso Majes Siguas 11 dando por cumplida la sentencia que ordenó 
hacer el estudio de balance hídrico en la cuenca del rio. En la cuenca alta del 
Apurímac. 
• Además decidieron desconocer el estudio hídrico hecho por UNOPS, desautorizar al 
Gobierno Regional Cusco para hablar sobre el proyecto y realizar cualquiera actuado 
en defensa de Espinar. 
• Asimismo se declaró traidor al presidente Regional Jorge Acurio, consejero regional 
Florentino Huanque, congresista Rubén Coa y alcalde Osear Mollohuanca y 
regidores" . 
• 
CONCLUSIÓN: En la redacción de esta noticia se muestra la presencia del 
género de opinión plasmado en la breve información brindada en un párrafo 
inicial; pero al mismo tiempo se hace alusión al género interpretativo con los 
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datos otorgados en los párrafos siguientes que aclaran y dibujan mucho más el 
panorama noticioso. Es evidente que esta noticia refleja la presencia del género 
mixto. 
4.1.7. RECORTE PERIODISTICO N°7, DEL DIARIO EL COMERCIO 
TITULAR: CONDICIONES NEGOCIADAS HACE 4 AÑOS PARA MAJES SIHUAS 11 
ERAN MEJORES QUE LAS ACTUALES 
Condiciones negociadas hace 4 .años para 
Majes Sihuas 11 eran mejores que !as actuales 
pam ciCUsroa 
Pto)'edO Ma;cs S.t.(laS n. p:;lf el 
gob:omo opristJ M~ tul~ 
'a:".os,~rB;'lre!at\·a~~ 
q,;e bs actu.l'es. <m las CUol!cS so 
~qJC SQlo o:.otgari.anal 
Cvsco. un c:tud:tl de V 
MJ/sCog~Jndo, ~ es el caudal 
rcológtco delcminado f.tJI los 
estudios . 
;.:.~o :::re~ ;tcs.'did..1 
por ~ .btSírO (ProdxOO>) .i<>9e 
v.~santc P:Jrtb;u, '1 Q!J'l e• 
aqutl r.">O'tlento no a9r3ó0 en 
nada a: G«:icm:) de flr.lO. dcfir..& 
mejores ro.'lditicnes pa.r.J el 
cusco Q\:IJ bs G'"~IJ Jctu:i'·~ 
w ospoo¡.l.:Jn. En os.1 oomsoo M 
..,., e! lnj¡. Ca1o< l.!osqoó,, 
cnlc1J:(n. dfodor del OM y rqlfc-
'ont.ll'l!<l MIO 1;, Comís.:O. 
• 11[""""''· ' 1 Mo\queéta,cttuniJX\IITWiflto 1117 •q-Pll fo<N dOfJlJQ1.ltil Q'JCI 
. M OtO lflfotrTitJ {>(n¡l4o ol 01\o ~!~~~~~ 2010 corro~~ <k'l ...a~'!. lt".mlor<C$ en Cusco y Ll:rl! so:.:s-a d·.-~ .... ·q; .. -.,.,IÓ)«io MJ}es S·tnu 11 ea inviab:e por 
falla 4!el R<:eu:t-0 H!drfo:l en el 
FUENTE 
actaa:rr~~ vie:le siendo deri .. -a-
dasabrqrrnsaOO ~6l 
1.3 represa EL PA:'iE que: S.:!' 
Mct:-e~tta en t:l o:stn!O de 
Coodorom1, y <;ue ""'"' .. '"'"' el Gobierno R~' C'o Cusco. a 
cargo d\ll pres.ic!ente r,eg;onal 
Rge Acuño so ha dt:ado &1 
dem<o~ cl PA'.tA por IG1 dJ.~ 
ta;.33dM ;¡«~e repcewni-e:o!.J. 
ES!a OSO~'íllj'<l'o"e crnis:óndct 
actual g®e:no rcsiOIU'· c¡:¡c (!I'J 
ningO,:"l rrcre.!o h3 s.i1o aruUl-
cfJ, det..Wda ni rr.enos e.::';ida. 
El infotlrc Jcl a-\o 2010. <:0 
lugar aqL:a oo (.tl':".a.-a unactaOO 
Fuente: Diario el Comercio, ptígina 3, 02-12-2013 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
ét'\.~ddb 13C'~JIX!:.d"nck.'>l 
?.UUdrtldc S(les~e«n-:."!''ecrl· 
futCo 00 aoJe.~.~ 00"1 e~:\n 
pct enc:io3: -!r.: la ~s':.l del 
Tn~~Co'ut:!uW«cn!~ 
~· · ........ 
1.· R~pett." cl caud:..! <l-~ 
gico de 2 . .: r:':3ls.t-g dda~1o 
por el ~~u~<l de lr.i~.:.c:o 
A~..nlll 
2.- ~ÁZgat ~'(! IJ rt'~C$J 
do 3fl~!"""<< 5.0 ml'~eg en IAA!o 
no s.o r;ccu:.c.n bs cb.""Js de a!.J:l-
zamit!l:O. 
3.· El ¡:!llo do 1 al!o ¡¡,:¡" 
cs~os C'e a&a.-uani~:o y 2 
n"m r.liJ h n-nst'~ ~ Lls 
rQ't>JaS, con fo tuJI a este 
~I!J'{J~~t:~fa'Í.'tCO;mre~ 
C:~CO.'I'Slfl.lo:Cúld!!la.Spr~. 
4.~ ~-rn;~.,..(J. se d.s!X('.e ~ 
so lr.i<.ie la CGil!om•.at:ón del Coru* de Recurs.os Hidr~os 00 
laC\~.a~nc-¡-:.cr4", 
8 oc:a foo fJTf'.lda ~'(el s~. 
Non I.Wor.lOO 1-.1.:-nlc.yo, pt'Csi· 
~~t:: ~~ !.:1 reg"<rl 00 ;.¡~"~pJ en 
rc;::m;i.'UO Gel Dr. ~t;~l G~"";cn 
q:se 1;:!1 cseo mw:~ esi.JOO con 
t:«nOa pcr as c'eo.?ooes. El aOJ 
en tcferi.'OÓJ t~ ca~~ por bs 
do'! ve~~c::!es ~~ru·.es. 
En el diario El Comercio, sección de actualidad se observó: 
S4Jcrrt3.'gO,tJll>lode<¡IUé$ 
durante el pi.rr.er .m de gob.fmo 
do Jors< A<orio, so cf<o que la 
- .. 'lda hld<a"' Espina< r'90-
rfa a~ 11,7 rn3fscg e lnduso s.c 
r.c--~air.!lat<!c:hadt..··,·3:~a.~ 
ciOOJdo supu-estos p!'O'JCdos qoo 
~.runa mas •o mllseg. 
De no ha!:« un.1 adecuada 
nr:gocia~On cnlto el goticcno 
regiorJ/ dcl Cusco y la PCM se 
MbriJ perdil:l en e>udal de agua 
y en ltrter$ióode rep:esas e;ve por 
el momento, n'n;-jr¡ gotierno 
regicnal e)~cutaranpr:tlarelaci6o 
d'lCOS!o~"'{!(cio, 
• "Resulta increíble que hasta el momento no se haya informado al Cusco de cuál ha 
sido el informado al Cusco de cuál ha sido el resultado del Estudio Definitivo de 
Balance Hídrico del Cusco, con lo cual precitamente se evade el tema fundamental 
referido al caudal de aguas, tanto para Cusco así como para Arequipa" 
CONCLUSIÓN: En este fragmento al igual que las anteriores informaciones, el 
redactor emplea adjetivos para describir una información que se puede 
considerar opinión debido a que muestra su postura personal. 
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4.1.8. RECORTE PERIODÍSTICO N°8, EL DIARIO DEL CUSCO 
TITULAR: LEVANTARON ORDEN DE CAPTURA CONTRA CIRIACO 
CONDORICRUZ 
Sala penal lo sen~enció a 3 años de pena· suspendida 
Levantaron orden de captura 
contra Ciriaco Condori Cruz 
L a segunda sala pena~ de apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia d~! Cusco en ln sen-
tencia dictada con Tespccto 
a la apelación presentada 
por Ciriaco Condori Cruz. 
determinó tres años de 
pena suspendida usf co•no 
dos afios de inhabilitaci6ñ. ·: el colegiado 
para ejercer función públi- 'W:....:.,¿::~ Coma 5~ rpcnerda CD 
ca .. en consecuencia. se Je- (;una primera instancia' el 
vant6 de inJTJediato la orden j iuez de Calca determinó 
de captura que pesnba con- .!.una sentencia de 7 al\os 
tra el exalcalde de Calca y ]contra Cqpdori Cruz a 
:::r~u~:.~!n':tc!a~a=0c~~~= . ~~¡;;e:; e n-:.=~·:al r~s,-:h::cib 
cioncs que ha dete¡-mlna.do . recursos p•íh!icns en su 
defensa la exnutgridgd col-
q"efin orgnnlen•6 1"º Jg& 
· recursos que bobfa clispues-
l ro eran paro los trámites 
correspondientes para que. 
una ambulancja y un cara-o. 
de bgrnheros estén el servi-
¡·cjg de la población cnlgue-
1.. ft""- . 
. ,~? ~ora· el colegiado· de 
¡: ~"ad~a~0 d~a~Íeel~ci~::~~ h: 
. Cirineo Con~ori, pero no 
· podrá reasumir de ninfiuna 
. manera sus funciones· com() · 
alcalde. pero tampoco irá a 
prisión. 
Fuente: El Diario del Cusco, pfigina 2. 10-12-2013 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En El Diario del Cusco, en la sección de actualidad se observó: 
• "Como se recuerda, en una primera instancia el juez de Calca determinó una 
sentencia de 7 años contra Condori Cruz a quien encontró responsable de haber 
mal utilizado recursos públicos, en su defensa la exautoridad calqueña, 
argumentó que los recursos que habla dispuesto eran para los trámites 
correspondientes para que una ambulancia y un carro de bomberos estén al 
servicio de la población calqueña. 
Ahora el colegiado de la sala de Apelaciones ha dado en parte la razón a Ciriaco 
Condori, pero no podrá reasumir de ninguna manera sus funciones como 
alcalde, pero tampoco ira a prisión" 
CONCLUSIÓN: Una vez más se hace alusión al enunciado "como se recuerda", 
a partir de la que el redactor pone en manifiesto hechos que antecedieron a la 
noticia en tratamiento, lo cual permitirá que el lector pueda tener mayor 
información de la noticia y sus antecedentes, factor que responde a la presencia 
del género interpretativo. 
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4.1.9. RECORTE PERIODÍSTICO N°9, DEL DIARIO DEL CUSCO 
TITULAR: OBRAS DE ESPINAR PERMITIRÁN AFRONTAR DÉFICIT DE 
AGUA 
Afirma Dir~ct:or def Plan IVIERISS i 
Obras en Espinar permitirán [ 
a-frontar déficit de ~gua 1 
E 1 Director del ]>Jan den.-.ost;.-ará que haciendo l\IIERISS Ing. Ef"raín. obras de rep~-esan-.ie'nt:o. se Silva Canal. señaló cubrirá la dernAnda1 agra-
que las obras de represa- ria y pecuaria f:te tpda la 
mient.CJI c:ompre:n..dicla.s er». z.Ooraa .. sumando a ellas. las 
los proyectos Tayapalca. y presas de la cue;nca ;::tel J.•i<> 
Suerocota. permitirán llc- Salado coJ-no ]>!:jade Espe-
na.r el déf'icit. de ag:ua que ranza. Tacon-.ayo y Puente 
se tiene en Espinar y para Rosario para ~rod..:..cción 
ello se contará en f"orn'll.a. de energía eléctrica_;· · 
adicion:o-' con la presa de Este con.jun~o d;e pre-
T.a.huapalca e•"l.'llplaz.a.d.a. en sas de agua. "1ás 1;o que 
el río Saña. tributario di- , · ya se tienen ,: operando 
recto del Río Apurímac. hará posible '' satisf'a.cer 
con lo que se irrigarán las la demanda el;;pin.arense 
tierras co•-nprendidas en de irrigar más 'de .:21 n-.il 
la cuenca del menciona- h.ectáreas de tdrren'os en 
do af'luente logrando con los próximos ~ño~. ha-
todo ello. no solo irrigar 8 _.--·: ciéndose realidad s~ueños 
mil hectáreas. de los cua-- ::· .. · l.argament·e esp~rad9s ba-
les 3 mil ya están irriga-.'::!~:· sados en :n.uestrbs propios 
das. sino muchas •-.c•ás de¡_··;::; esf'uerzos y espc~.·anzas de 
acuerdo al comportamien- '-~ ... un f'uturo mejor~ ,: 
to hidrológico de la zona. ·--~~-'..: Cabe precis~r qúe es-
En ese sentido. im- ;; tos iJ-.-.portantes logros 
pulsando la continuidad obtenidos grac1ias ~ .a la 
d~ los proyectos que ya j constante. pre~c:upacicSn 
cuentan con perCHes de '' del -ritular de fa R~gión. 
elaboración. el Presiden- permitirá que la~ pro:Vincia 
te del Gobierno Regional de Espinar inic~e e~ des-
Jorge A..curio Tito. dispuso -·~ pegue hacia su jdesa
1
rrollo 
que en f"orma inmediata se 2_,· con más Cuente~ de ;agua. elaboren los estudios de 1: mayores posibil~da.des de fa~tibilid~d de los proyec- l trabajo y por ende m~jo~·es 
tos de irrigación a· f"avor \ niveles de vida ¡de I:a po-
de Espinar. con lo que se -,~ blación en gen.er:aL l 
Fuente: El Diario del Cusco, página 2, 10-12-2(]13, 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En El Diario del Cusco en la sección de actualidad se observó: 
• "Este conjunto de presas de agua, más Jo que ya se tienen operando hará posible 
satisfacer la demanda espinarense de irrigar más de 21 mil hectáreas de terrenos en 
Jos próximos años, haciéndose realidad sueños largamente esperados basados en 
nuestros propios esfuerzos y esperanzas de un futuro mejor. 
Cabe precisar que estos importantes logros obtenidos gracias a la constante 
preocupación del Titular de la Región, permitirá que la provincia de Espinar inicie el 
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despegue hacia su desarrollo con más fuentes de agua, mayores posibilidades de 
trabajo y por ende mejores niveles de vida de la población en general" 
• "haciéndose realidad sueños largamente esperados basados en nuestros propios 
esfuerzos y esperanzas de un futuro mejor': 
CONCLUSIÓN: 
Es posible que el redactor intentara dibujar un figura mucho más poética, lo cual 
no se reconoce como una manera adecuada para presentar la noticia, le resta 
objetividad y presenta la información con un grado claro de aporte personal, el 
que sumado al párrafo siguiente y sobre todo a la expresión "gracias a la 
constante preocupación del Titular de la Región, permitirá que la provincia de 
Espinar inicie el despegue hacia su desarrollo" nos da clara muestra de 
direccionamiento de la información que podría ser mal entendida por el lector. 
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4.1.1 O. RECORTE PERIODÍSTICO N°1 O, DEL DIARIO EL SOL 
TITULAR: PROYECTO DE LOS TÚNELES AVANZAN BIEN 
Para ser puestos en licitación el de Piochu - Poroy y La Verónica 
Proyectos 1os 
a.~a.XJ.za.:n. bi~:n. 
Grlrnaldo Zú#rlga C. 
Los prqycct:os de 1os 
tt."'Jnetes de P1cchu Po-
roy v La VerÓnica. es-
t;i)n siendo eJecutados stn 
mayores inconvcnicnt:es. 
aunque con algunos re-
trasos por electo del r-e-
corte presupuest¿)·i y su 
avance es positivo. para 
Eue se pueda realizar la 
?oovocatoda _5l llc•tación 
inter-nacional .. puesto Que 
en ambos proyect:os .. hay 
varios post:ores lnt.e•-esa-
dos· que desean ejecUtar 
tas obras y a<;fministrilrlas 
para contribuir al desarro-
Uo del Cusco. 
en el viaje de Cusco al 
aeropuerfo <Je Chinche-
ro. mientr-as que el Lunel 
de Ca Veron;ca, dara un 
enorme benericio il la pr-o-
ylncta de 1 p ( ÓRVChEIOn 
puesto que! desde Cusco, 
a QuiUabamba ~e podrá 
llgqar en yo mfntmn th~rp.­
po, suficiente para ous 
gran cantidad de cusgue.: 
ños puedan viajar para 
Q.?JI!;,S!r apacibles fines de 
semana -en algún• punt:o 
de la calurosa prgv•nr:.•a 
de La Convención. . 
-• Ái respeCtó, el inge-
niero Willington Negrón, 
Pt·esidcnt.e del CEPRI de la 
~~~~~~~~~~~~~~~JRte~g~iótn~. C~u;s~co, dijo que en el caso del túnel de Por·oy, tiene tos estudios de pre 
1/V/IIIngton Negrón, se rnuest:ra satls,echo j:Jor los 
...... vanees registrados en los proyectos de los túneles 
para Cusco .. 
Fuente: El Diario El Sol. página 5, 02-01-2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la sección local del diario El Sol se observó: 
• "Proyecto de los túneles avanzan bien" 
tú.:n.e1e.s 
lnversfón .. a nivel de per-
fil aprobado. y se elabora 
el est.udio de ractlbilidad: 
con apoyo de al9unas 
empresas y se ha prevls-
~o concluir al m<is breve 
tiernpo. esperándose que 
con ICJ nueva gestión. se 
pueda dar el mtsmo im-
pulso al p•·oye:ct.o que va 
a solucionar- en part:e los 
probfen,as de la Región 
Cusco. · 
En el t.ema del túnel de 
La Verónica. se ha convo-
cado a una adjudicación 
d.e menor cuantía el pro-
ceso de licitación públi-
ca internacionCll y en ros 
siguientes días se debe 
hacer esa cOnvocatoria. 
-esperernos -que en breve 
podamos anunciar que el 
túnel de la Verónica... ya 
t.iene una empresa que ya 
eSté realizando tos estu-
dios de pre lnve .. sión y a 
nivel de perfil""". señaló. 
Hay tres grupos que 
están interesados ~" el 
tünel Picchu - Poroy. b:o,jo 
•~s •nodalidades de .\1-
ciat.lva p..-ivada au· .,os-
t."enida y la otra r .... dali-
dad es Iniciativa rivada 
co - financiada.. .sto nos. 
hace ver que ... un pro-
yecto tangit--' y ojala que 
se pueda ~guk con el 
proyecto... por lo que no-
sotr-os dcj¡,rernos la hoja 
de ruta.. para la persona 
que se haga cargo de esta 
presidencia del CEPRI ... 
señaló el ingeniero Will-
ington Negrón. 
• "Los proyectos de /os túneles de Picchu-Poroy y la Verónica, están siendo ejecutados 
sin mayores inconvenientes, aunque con algunos retrasos por efecto del recorte 
presupuesta/ y su avance es positivo, para que se pueda realizar la convocatoria a 
licitación internacional, puesto que en ambos proyectos, hay varios postores 
interesados que desean ejecutar /as obras y administrarlas para contribuir al 
desarrollo del Cusco. 
• "El túnel de Picchu- Poroy, será de gran utilidad para recortar tiempos en el viaje de 
Cusco al aeropuerto de Chichero, mientras que el túnel de La Verónica, dará un 
enorme beneficio a la provincia de la Convención puesto que desde Cusco a 
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Quilla bamba se podrá llegar en un mínimo tiempo, suficiente para que gran cantidad 
de cusqueños puedan viajar para pasar apacibles fines de semana en algún punto 
de la calurosa provincia de la Convención". 
CONCLUSIÓN: Desde el titular de esta noticia, podemos evidenciar un 
tratamiento subjetivo y poco profundo del contenido informativo por parte del 
redactor. 
En tanto que en el desarrollo de la información expresiones como "su avance es 
positivo" "El túnel de La Verónica dará un enorme beneficio" "se podrá llegar en 
un mínimo tiempo, suficiente para que gran cantidad de cusqueños puedan viajar 
para pasar apacibles fines de semana en algún punto de la calurosa provincia 
de la Convención" dan muestra del empleo de adjetivos a los que usualmente 
recurren los redactores para adornar sus escritos, y aunque las expresiones no 
son categóricas, también se evidencia el direccionamiento de la noticia, a través 
de la opinión del redactor. 
4.1.11. RECORTE PERIODÍSTICO N°11, DEL DIARIO EL CUSCO 
TITULAR: OFICIALIZAN POSTERGACIÓN DE LICITACIÓN DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO 
tflJill!!!l;;;;,;;-::;i ,.._ 
-·~-.::;:::=:-..::...---::::--:-.= .. __ 
fttslmll de b circular public .. b.a)ti ror rroln•cnlón. 
Fuente: El Diario del Cusco, página 3, DB-02-2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En El Diario del Cusco en la sección de actualidad se observó: 
• "Como se recordará el Gobierno de O//anta Huma/a el año pasado había señalado que 
la entrega de la buena pro del proceso iba a cumplirse en diciembre del 2013, luego se 
dijo que en definitiva se iba a concretar el 28 de febrero, ahora dicen que será el 25 de 
abril del 2014". 
CONCLUSIÓN: En este fragmento, el redactor optó por revivir datos que 
corresponden a hechos de hace un año atrás, los mismos que podrían dibujar 
un panorama más claro para el lector, ayudándolo a posicionarse mejor en el 
escenario noticioso. 
4.1.12. RECORTE PERIODÍSTICO N°12 DEL DIARIO EL COMERCIO 
TITULAR: EN 21 DÍAS ELECTRO SUR ESTE RECIÉN TENDRÁ PROYECTO 
PARA RETIRAR LAS TORRES DE ALTA TENSIÓN EN 
CHINCHERO 
Lzcttaczon de aeropuerto paral_izada 
Etj 21 días Electro Sur Este recién t~ndrá proye.cto 
pap~ retirar las torres de alta tensión en Chinchero 
El . geren~. de blid.>f.dijolmdeiCasll!o. ~ l.l:rusterio de Tran~po<~es y Social, ,.llicó quo 3)'0t,. 
lnlraeslnJclL<a d~ gotiemo Una m qw es!! elal>n- '"" del Cols!i!o ..w.ó Conulic:adales busque más arn¡Oé Cllri o1r3 etJpa mis 
reg!on~ cilnfini>l ayer Q'JO do el fi'O)Wo. el lrabajo de qw b in!er001 de la gosWn prtl"~' para no tjecular del ~ a los c:omooeros 
recién en 21 d'.asla """"' campo d"""'arla por lo regional es 39ilizar wanlo aqllei proyeeto qoo hemos ""'livo por c1 OJal ., prO<!<ió ~&.;Este:!Jt'(Oderiaa menostipcomeses~en'l'"" an!!l did>os !rebajos pero a-dltan!e lanlo!ttn· indusoaladernoici&>deo.'~ 
elaborarel,prll)'!dodorelio e!Oiallamenlablemlll)lela&d· ~~~entab!emenle se Uenen po. mcnd.!lqueesUn-
de las iones de o1tJ 1<nsi6n !11 lac!6n del '""''nal aireo qw OJm¡f;r con los delales En lo qw respeaa ~tema tn la'""" de oonm.ai6l! del 
• Hoycorilinuatán con el 
nlSpecii'O pago y se 1""•• 
queafnesde....,.,.seW> 
duya ai!OOII con las deudas 
penóenles do modo foll qw el 
lema social QlledO abo>\J1a. 
,.,:.~ élp&igooo'~roCIJIIllni. s!91Jir! quedando en sland l!cm:os para e'IÍ!ar ~el social,elgtren~dellesarrnllo ~minal. 
rieliuluro1"'f'l"!'in!!ma- b)•. -.....,.,...., ..... ~-------------.f.f.:..., clonalde(:l)nctco. · Cabo rc;wdar cU .,_ -~ 
M>-dcl,Cols!lo'-'Oia Hlllllro de Trmoodes y Comitiva de Espinar retorna de 
:..;,Er,: 5ti!JJ:: Lima sin haberse reunido con Prenlier 
que fue ¡¡lanltada por el se lerreno O. 
Minillerlo .¡e Tfa,pooes y Oli!Sir.J<Oón d! &dlo fermi. la c:orJiliva do la Provinda de djo quo en la rcun/00 solo se apar .. 
C«nurricaciOnes y que generé ~ Es pilar quo viajo a la ciudad de ció Vla<fimoo lluaroc, jefe do la 
~ post~ do la i<ila06n ley qJe ~. publ;cada para Lima para reunirse c0n los fun· Oficina de Diálogo, y funcionarios de 
d!l ,.,cpue<~e dO Clindlern. ~ 231 P'". c;onaríos do la Presidencia del la Aoloridad Nacional de Agua a la 
'NosotrOs pem!bams. ;¡gp: Consejo de Mlnistros, regresaron rronión. 
~~ esle "'"""·....,.·hacer· deccpdonados debido a quo no so 'En vordad, el viajo que h<>mos 
,_ """ """" rounioroo con ellitular. hecho a Lima a más do habef sido 
s& r.\pidam;ente. peto en fa. Oijoron que por cumplir ol mnltralados, no tonemos un resulta· 
~ Eft<tro Sur Es!e que EJecutivo Nadon31 ha dispuMlo que do favorablo para nuostra lierra 
es la encargada Y ripeciaS:sta ellos so reúnan (.00 runcionarios de Espinar. quo será comunicado an 
~ rm ha e~ t.na sMe segundo orden, cuando la mira era una asamblea popu!arquo debemos 
do argum«)tos ~ que reunirse· con el ptesidcnte Cósar 1 do convocar en los siguientes dlas·, 
nocesariam!n:e 't<nen que Vollanoova Pr,.idenlo do la PCI.I, djo. 
cumpirse p2,a a feor.!rl1.m.0. Reno ltuamaniQuoila, Con ovidento maloslilt el dilf. 
lodeesatoim.EnloocesHO Prcsldonto del Frente Ún!co de genlo diJO quo profirieron no haber 
~responsa. Ooronsa de los lnlerosos do Espinar, viajado a Lima, parquo ruaron 
Fuente: El Diario el Comercio, página 3. DG-02-2014 
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defraudados por el Premler do la 
ReptjbGca, cuando se l~vó una &orio 
do propuesla$ sobro el proyecto 
awo cnerg<ltieo Maj" Slguas 11 y el 
riesgo q<Je represoola la construe· 
ciOO do la represa en el scctO< de 
Mgoslura. 
En oso marco dijo quo ID 
población ospfnaronco porsistlrá 
para 
que se h3Q3 un nuovo ostvdio 
dél ~ hldri<;o en la cuenca dél 
rlo Apurlmac, ya que lo que hi2o la 
UNOPS tieno una serie do dcf!Cien-"' 
das, ya que no se roa~zó en cl 
mismo eampo. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el diario El Comercio se observó: 
• "Cabe recordar que el Ministro de Transportes y Comunicaciones estuvo en Cusco 
la semana pasada para ratificar las observaciones que se plantearon en el terreno 
de construcción de dicho terminal, conforme señalaba en la Ley que fue publicada 
para garantizar la ejecución del proyecto. Las tres observaciones consistían en lo 
siguiente: el retiro de las antenas de alta tensión, las lagunas de oxidación y el 
sellado de los pozos sépticos. Solo en el caso del primero, el trabajo, demandaría 
entre cinco a seis meses u otra tanto de tiempo tendría que ser invertido para los 
dos bajos restantes" 
CONCLUSIÓN: En esta redacción, la expresión "Cabe recordar" nos lleva a un 
recuento de hechos suscitados en el pasado, que luego son complementados 
con la información brindada en la noticia. 
4.1.13. RECORTE PERIODÍSTICO N°13, EL DIARIO EL SOL 
TITULAR: "EL CÁNCER ES SINÓNIMO DE MUERTE" 
P_(Jrque el te:rna. de prevenc!on,_t;s _letra :muerta. para los_ :rnedic.os .·en .cusc_o :·· . 
El. Cáncer es sinóniriio de .:m.uerte 
Grlrnaldo Zúniga c. v .--------------,---'-------; ven Ti- la· enferme-dad. 
Ayer ·se "recordó el Día 
Mundial de Prevención del 
Cáncer, pero pasó des-
apercibido para los cus-
queños, porque ni la Di- . 
rección· Regional de Salud 
del· Cusca, ni la Gerenda 
Regional de EsSalud, pro- . 
grama ron· al menos . por 
este · día, can1pañas de 
prevención y tampoco 
- las desarrollaron a lo lar-
go del año pasado, por lo 
menos una de estas cam-
pañas con el fin ~de., hacer 
que la poblaclon tome 
conc:cncia de que un che-
queo· anual es Importante 
para protegerse contra 
· este flagelo. 
· Lo que se dice en 'todo 
momento por parte de los 
funcionarios, comenzado 
por la Ministra de Salud· y 
los directores regionales 
o médicos, es que para 
evitar contraer una enfer-
medad como el cánCer, lo 
principal. que .tienen: que 
· hace toda persona, es 
acudir a los hospitales 
para realizarse un che-
queo. por lo . menos, Cada 
·-ai)o, porque en· '-el- caso 
del cáncer, se dice. a cada 
.momento. que·no es mor-
Pero lcórrio Podrá pre-
venir, si cUando. va a ~acar. 
.una cita para Oncología, 
se la~ dan· .despues de dos 
o tres rñeseS 'o finamente 
··nunca?. Y si consigue en-
trevistarse con. el médico, 
éste,.~ con mucho apuro,. 
apenas le hace algunas 
preguntas .por breves mi-~ 
nutos y luego le dice que 
no tiene nada o le receta 
. algunas pastillas para sa-. 
llr el apuro: · . [ 
Así, el. paciente nt:nca \ 
va a poder prevenir nada,/- t 
porque en los hospitales¡ ;:-
no haya campañas de! l 
prévendón ni para el cán- ¡ 
cer, ni- para otras enfer-' 
medades y· si el, paCiente 
tal si es que se re del· Cáncer, hizo nada. y quiere ser· atendido; en-
a tiempo. tampoco EsSalud;- desde cuentra tantos obstáculos 
Pero todo eso queda en su departamento de On- eh el camino, que el final, 
simples palabras y decla- coloQía, programó alguna se queda sin atención O· 
mac;iones que se las lleva 1 aCtividad. . ' cansadO de tanto insistir 
el viento, porque en la( Así, no se podr~ llega¡:\ . y con todO ello, la pre-· 
práctica, .. mínimamente a superar este problema l vehción · e's letra muerta 
con·motlvo dei.'DÍa Mun- .. .;. y nunca se bajarán las-.. ·para los médlcos'y·el pa-
dial de Prevención del 2 estadísticas: de muertes f r- Saje. a la inuerte para Jos 
Cáncer, en el Cusca. se. ·e proVocadas por _er . ~án- ~g pacientes. Prueba de· ello. 
pudo organizar una ca m- ~ · cer, porque si un p""áciente ~>· es que ni siquiera por el 
. paña de prev.enclón," por ~ acude a estos esta"bleci--~;; Día Mundial de Preveríción 
., parte de las Instituciones -· mientas, lo primero que 1 ~~_Contra el Cáncer; se hizo 
de salud,. perÓ'.ni'la DIRE- recibe en·una·reprimenda"? :~al. menos Una pequeña 
SA, desde· su qf:i!=ina de . porque ségún ·el médico,; campaña pre~entiva ef1 el 
Estrategia_ ~de::Prevención · no acudió: a tiempo· a'Pre- · Cusca. · · 
Fuente: El Diario El Sol pagina 3, 05-02-2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el diario El Sol en la sección local se observó la presencia del siguiente género 
periodístico: 
• "Pero todo eso queda en simples palabras y declamaciones que se las lleva el viento, 
porque en la práctica mínimamente con motivo del Día Mundial de Prevención del 
Cáncer, en el Cusca, se pudo organizar una campaña de prevención, por parte de 
las instituciones de salud, pero ni la DIRESA, desde su Oficina de Estrategia de 
Prevención del Cáncer, hizo nada u tampoco EsSa/ud, desde su departamento de 
Oncología, programó alguna actividad" 
• "Así, no se podrá llegar a superar este problema y nunca se bajaran las estadísticas 
de muertes provocadas por el cáncer porque si un paciente acude a estos 
establecimientos, lo primero que recibe en una reprimenta porque según el médico 
no acudió a tiempo a prevenir la enfermedad". 
• "Pero ¿Cómo va prevenir si cuando va a sacar una cita para Oncología se la dan 
después de dos o tres meses o finamente nunca? Y si consigue entrevistarse con el 
médico este, con mucho apuro, apenas le hace algunas preguntas por breves 
minutos y luego le dice que no tiene nada o le receta algunas pastillas para salir el 
apuro". 
• "Así, el paciente nunca va a poder prevenir nada, porque en /os hospitales no haya 
campañas de prevención ni para el cáncer, ni para otras enfermedades y si el, 
paciente quiere ser atendido, encuentra tantos obstáculos en el camino, que el final, 
se queda sin atención o cansado de tanto insistir y con todo ello, la prevención es 
letra muerta para Jos médicos y el pasaje de la muerte para /os pacientes. Prueba de 
ello es que ni siquiera por el Día Mundial de Prevención Contra el Cáncer, se hizo al 
menos una pequeña campaña preventiva en el Cusca". 
CONCLUSIÓN: En esta redacción se aprecian opiniones y observaciones de 
parte del periodista, lo cual no pertenecen al enfoque del género informativo, 
pues recogen una serie de calificativos que podrían ser considerados un artículo 
o columna de opinión y en consecuencia formar parte del género de opinión. 
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4.1.14. RECORTE PERIODÍSTICO N°14, DIARIO EL SOL TITULAR: ¡EL 
COLMO! ACOTÓ QUE LA REGIÓN NO PUEDE RETROCEDER 
DICHO CONVENIO 
PRESIDENTE REGIONAL MANIFESTÓ ESTAR A FAVOR DE LA 
EXPORTACIÓN DEL GAS DE KAMISEA A CHILE 
1 iEI dQZ-ciíi?/._~C:_átÓ. c:;zLLte i.a z>tedf:ZÓ.= -==-púec:le :z?~t;r_;o~d~r-¡--~;~;~ci'~~¡':*:~i~:l:1~i-~~~ést~: ~s~a~ -~: f~~<>~ 
; de 1a.', expórta:ción: de1 'gas ·de- :EC~.se~ a. Ch:itl.e 1 ~ ~ 1 7 ~ •• ~-. ~ • • •' •• - - . • - .• • • •• - .:- • • • • .- • • . • 
~ <;~i-.f~.S, ~-~:A~~~-.~:.- . -
~:;~ .. ~~cki<i~*~ ~~:::~~.~~~~ 
l·cfel~. Cusc:b-. _Mag. • -Ren~ 
· C:onch;;;Ji" L'ez:ama,·~se ·i-e-
firíó S.Obr-~ , laos• prct:e,.,-
sicu~es- del. Go-bierno· -en 
querer ~expOrtar:- ·et g.os 
de Kamlsea al pai.s. de: 
Chile ... lndiccinc.to estar de, 
acuerdo .c:oo cllc:has. pr.e...:. · 
--~ransi~~:~~~~':q':~c:J::~~~ 
e::~c;-nóm~cc:t:s ~ la_ r~gión_· 
'"'""Vo-. ~reo· qu·e 1~ e·xpor-
tacfón del gas es ,..-auy 
tmport.anr.:e, para -el d.e.-
sa•:rolló"' eJe la región del. 
C:uscó, . porque s.J se ex-:. 
porta- más gas .. si _hay 
rTH3Y-Or C:ob~rt:ur:-a ,ele gas, 
habrá mayor' dividendo 
y maye>r utUiclacl. C.a· ex-
por·t:aclón esta ·pre:vl:st:a 
e-:-t los c::oritrat<>s, no p_o-· 
demc:is retroceder loS~ 
convenh:::>s están dados-
·así "y eso no se ""puede 
detenerse--: .. elijo.·. 
. rvlientr~s· fa población 
'cusque"('ia en especial ros 
pueblOS lndlge,-,as en La 
~Con"enclón.~ se rnues-
t:ra n e,-, c:ont:r·a efe la ex-
-~~i~~~!ón el'~- f!_,c;,s,"d;,~~~,d ~ 
::ra;'tl';;¡!!; f"!:ri;;.:,/;:;;;;;~·;c;: ... 
~;¡;;;,gn f;J<];º.fu;{!;t r!:'c/f;i&':w-
''En .ret""erenc:ia a los pue. 
blets indfgenas, t-.ay· una 
cuestión muy distinta. a. 
lo ·Que sé· pueda hacer: 
e:n ur,a exportación, hay 
un· convenio ant:eladO y 
t:enerno~ que respetarlpo 
:;;:lri~-::~f~::~·ed~e~-7~ci9!~t:~ 
pr-oponiendo expe>rt:ar el 
--~-~si:i~a~~~b~ ·"{et~~:~;r~-;:-
Fuente: El Diario El Sol, página 3, 05-02-2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el diario El Sol en la sección local se observó: 
E':MoJi)li<;-6. • 
Dlct..,as . de:cl.aracloncs .. -
rueron re"cha.zadas por rá ~ 
poblacip.., de Ía · pr-oVilf"'-;-· 
c:.ia de. La ·convención y. 
· de. otr-os sec:t:ores_ ... qui.~- · 
. n·cs calif"iC:arOn c:omo ·u., 
. ~~s·:::~ó P~;:~:~a -~uesci~~~~: ~ 
" í:)ui~nes. están en c:c:u-~t:ra · 
ele · la ~xportación del 
gas v que: la roi.ily9-r pr-ici-. 
~~:-~-d~5c:t~! ~~?~~~~~.-,~~ 
• ''El colmo. El presidente del Gobierno Regional del Cusca, Mag. Rene Concha Lezama, 
se refirió sobre las pretensiones del Gobierno en querer exportar el gas de Kamisea al 
país de Chile ( •.. )" 
• ''El mandatario regional en su desconocimiento manifestó estar a favor de la 
exportación de este recurso" 
CONCLUSIÓN: Desde la volada y en los fragmentos extraídos, se emplean 
adjetivos que responden a la apreciación personal del redactor, calificativos que 
no deberían emplearse en la redacción periodística al tener un carácter 
básicamente opinativo. 
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4.1.15. RECORTE PERIODÍSTICO N°15, DIARIO EL SOL TITULAR: LUEGO 
DE INTENSA BÚSQUEDA FUE ENCONTRADO CUERPO DE 
HUGO HUAMPA 
fr,ve.n fue .¡:,.r~4stradq pgp !-,as 4guE!:s cl,el·rio vilaanota en eJ 
~flotar e{~ 1an,PedFY,:.l~_,lj~~~~a..._z;f.a ~e~ana_ d~ ~.er bf!-soa.dC: _ 
I1lu,.f3go. de,_ ~·~'l;~n..s;;t. ... ,b'J,1squeda· fu_e· !tl . . . f . • - - • • ~- ... • J ... _ .... ':-• .t -. ·.._; • -· .·-, • -
~;p"con,.r:adó :f.~ .óu.e:.:-po . ·; d.~. . · -~#go, 
-~fU:_aD'l.~a - ··e- ... ·· . ··;, .• ·-}~t:r:,;: 
.Jo.nathan Carlos C. .tras una sen, a na de Ser · .- ril' Miñisi:·~;.}-~;'· PUbHc:;ó · cie· 
A•!lr.tr_:._ppdrá· descansar· buscad~ intensamente, . · c:an.ch.lslY _B·•st:.S~·f.EI~ilia-
. . .::~~a::E~:;t:~~- .. : ~~~r:~:~;:~~~::::E~~:?';; -. d~aa···~v·:~.~et.:~ .. =-~:,:_.~-~.~--.·.:_:_:_;_~.<_.c_·i,t_?{_ft:_;~.-:.~ .. · P~~-er,!;;:il;~:. :1-f~~~· ~~ '_i~~~~~~;"PT~~t~~;~t:.(~L~;-~~- . · ~.. . · . · · · · · · 
dós jóv.enes que. - tor de'.Saot.QI RoSa:o An---.""'-~ -·~á· ·t:ragedi.¡;J .se suscitÓ 
PareCiera~ tr~s se..:. - geun~_:.q~··L:Ie·,.;~.~P·..,.rocedió a · e ,·· :· cirCu-nst:~n"c;iaS 'qUE{ 
. - s p~_r \a~ tt..ir-· "~ 1a l~b~¿-.p~·~-~r~~c~Fe _ f"ue · H,.~g;; peSc~~b~ ·_ .. e-nr ~~r-r;·_· 
ntas aQuas del rio el BrtQadter. PNP Pérez. - páñla de su~ a.TiígOs, los 
-curero.·o· ;.:· f~~- : . --~~~;~:hé~(~hi¡,.· . ~~sl';~':,~~ub~~ ~nu;:::::.~: 
Fuente: Diario El Sol, página 7, 05-02-2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
-~con· la malla de pescar,· 
perdi~ndo la vida dos de 
ellos. 
r:I;\%Jiit~~~~i'il~~t 
·. Julián Ht..iamPa, pad_re 
del falleCido Hugo Huarn-
pa, ·q'~ierl·fuera encOntra-
do· ayer, solicitó ayuda a 
las autOridades lo~áles de· 
la· próvinc;:ia de _Canchis, 
Tanto el Cómo' rarnillc:Ír:-es y- amigos- realiZaba~ la 
búsqúeda pai-a daa· Co~ el 
-..:.-_..__ __ -:~_-:.:~_J _____ , __ ·_:_ ~ :_ 
El diario El Sol en la sección local nos muestra la siguiente extracción: 
• "Al fin podrá descansar en paz" 
CONCLUSIÓN: La frase con la que se abre la noticia, es casi siempre usual y 
responde muchas veces a expresiones de empatía o sentimentalismo. 
A pesar de no ser categóricos con una cuota de opinión y de direccionamiento 
de la información, este enunciado nos demuestra que el redactor, muy pocas 
veces puede mantenerse desligado de sus sentimientos, por lo cual se hace aún 
más difícil hablar de objetividad. 
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4.1.16. RECORTE PERIODÍSTICO N°16, DEL DIARIO EL SOL 
TITULAR: TODO ESTÁ CONSUMADO PARA MAJES SIGUAS 11 
Esp:in.ar den.un.o:ia que e.l oa.uda-.1 hfdr:ioo de 5zn:3/ 
ofreo:ido es :in.suf:io:ien.te 
Todo está consumado para Majes Siguas II 
~~=~:d~~~0d~~::.-ero los . r------------------------------, 
representantes políticos y 
de la sociedad civil de la 
provincia de Espinar, éstu-
vieron en la ciudad de Lima 
para sostener una reunión 
con funcionarios de la Pre-
sidencia del Consejo de Mi-
nistros con el objetivo de 
plantear la conformación 
de una mesa de diálogo 
que encare el déflcit hidri-
co que ocasionaría la eje-
cución def Proyecto Majes 
Siguas Il-
En dicha reunión partici-
paron los viceministros de 
Ambiente y Agricultura~ 
el Alto Comisionado de la 
Oficina de Diálogo y Soste-
nibilidad, el .Jefe de la Au-
torldad Nacional dei Agua, 
Jos congresistas Veróni ka. 
Mendoza y Rubén Coa, el 
Alcalde Provincial. el Presi-
dente del Frente Único de 
Defensa de los Intereses 
de Espinar, el Presidente 
del Frente de Defensa de 
la Cuenca del Cañón de 
Apurimac y seis alcaldes 
dfstritales. 
La provincia de Espinar 
sustentó su propuesta de 
gestión ordenada de los 
recursos hidricos para toda 
la provlnc1ar la misma que 
permit:c ordenar el uso de 
Jos recursos hidricos~ uti-
lizarlos apropiadamente 
garantizar agua para el 
turo de Espinar. 
De acuerdo a lo mencio-
nado por Ja Municipalidad 
Provincial de Espinar. el 
gobierno ha decidido pro-
seguir la ejecución del 
proyecto fw1ajes. Siguas 
11 sin tomar en cuenta la 
propuesta planteada por la 
PfOViiiEid dé Esp•nar prp-
ptc&ando el desorden--en 
la gestlon del agua y sus 
recursos, as• como el dava-
§•ho•§tbp eq la pohi3Eióg b 
travé~ de los alcaldes dis-
trita•es y ¡¡o prnvecra res-
~aldado por eJ congresisra 
uben Coa. obviando que 
el desarrollo de la prov•n-
c•a de Esp1nar no depend~ 
dé id VOIOiitdd dé algunos 
actófeS S1no de todos. 
- La- represcnt-aclon de Es-
pinar expuso sus obser-
vaciones al estudio dP. lro. 
Fuente: El Diario El Sol, página 3, 07-02-2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el Diario El Sol en la sección local se observó: 
UNOPS. El caudal hidrico 
de Sm3/s ofrecido es in-
suHciente para at-ender la 
demanda actual y futura 
de la provincia de Espinar_ 
ALGO+ 
~; ~ 
Presidente Olla"nta Hunxzla 
estuvo presente en la coloca-
ción de la primera piedra y 
refiero que no hay retroceso 
poro Mojas Siguos 11. enfatizó 
Ql..rf? es~e pro~~o arnpliord lo 
frontera agrlcolo de la reglón 
en 3B~CXJO hectáreas. adeTnds 
de los 8.000 hectóreas que-· 
provjenc-n deo lo pritTJ<f?ra elapa 
del proyecto. 
• "sin tomar en cuenta la propuesta de Espinar, propiciando el desorden en la gestión 
del agua y sus recursos, así como dívisionismo en la población, a través de los 
alcaldes distritales y un proyectq respaldado por el congresista Rubén Coa, obviando 
que el desarrollo de la provincia de Espinar no depende de la voluntad de algunos 
actores sino de todos". 
CONCLUSIÓN: Una vez más en las frases extraídas de la noticia, el periodista 
pone en evidencia su postura y opinión personal; si bien esta se muestra 
disimulada, es claro que lo personal forma parte de la redacción. 
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4.1.17. RECORTE PERIODÍSTICO N°17, EL DIARIO EL CUSCO 
TITULAR: BUEN CANDIDATO DAVID MORMONTOY QUEDA FUERA DE 
CARRERA POR DECISIÓN DEL JEE 
Declaran imprQcedente a Kausanchun en Wanchaq 
B••en candidato [)auid Mormontoy queda 
fu_era de carrera por decisión del JEE 
de julio el Jurado Electoral plido· rigurósrunente con 
Especial n'lediante la ·resolu- todo lo que señala la Legis-
ción O 1 - 20 14 en su artícu- lación Electoral, inclusive en 
lo quinto determina Admitir los simuladores irnplernen-
y Publicar la lista de candi- tados para no cometer erro.-
datos a la 1nunicipalidad de r~s. fue admitida la inscrip-
Wanchaq por el 1novilniento ción, el documento inicial 
regional Kausachun Cusco, nos observa la inscripción 
precisando que se observó de c"uatro regidores, pe!-"0 
la inscripción de cuatro pos- decla1·a ad1nitida la inscrip-
tulantes a regidores, pero 2 1 ción de la ljsta y ahora .nos 
días después el docuinento notifican "que hen'ios sido 
fe.chado, el 30 de julio a declarado ilnprocedentes", 
u·avés de la resolución. 02 precisó Monnontoy ·aon-
-2014 el mismo jurado de- zales. 
a lista de Kausachun 
Cusca para la l'vluni-
Jidad Distrital de 
que tenía como 
al ·joven profe-
y buen .prospecto 
1voc•n"'"'u _David Monnontoy 
(Gonzales ha sido declarada 
por el Jurado 
Especial del. Cus-
De este n-:1odo la's expec-
que había despertado 
electorado wanchinp el 
itecto l'vlorrnontoy que-
truncas por la decisión 
la entidad. e-lectoral que 
este caso ha actuado en 
clara in-:1procedente la ins- El candidato a alcal-
cripción del·_ Movimiento de_ de y.tanchaq ya estaba 
I<ausachun Cusco. desarrollando su campaña 
hen'los "proselitista y .en sus diversas 
logrando amplla presencia por sus imporlanlcs 
queda fuera de carrera por decisión del JEE. 
presentaciones c;on bastan-
te probidad estaba expo-
ni~ndo su plan de trabajo· 
así con'lo los proy~ctos que 
había preparado para imple-
Jnentar una buena gestión. 
Su participación estaba 
inclusi'(e considerada como 
una de las de n'layor proyec-
ción con altas posibilidades 
de triunfo, había. log1·ado 
ya consideraciones positi-
vas enh·c la población, pero 
estas expectativas quedan 
truncas. Sin duda un buen 
candidato queda fuera de 
can·era. 
Fuente: El Diario el Cusco, ptígina 3, DB-08-2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La extracción periodística de El Diario el Cusco en la sección de actualidad nos 
muestra: 
• "La lista de Kausachun Cusca para la Municipalidad Distrital de Wanchaq que tenía 
como candidato al joven profesional y buen prospecto político David Mormontoy 
Gonzales ha sido declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial del Cusca. 
De este modo /as expectativas que había despertado en el electorado wanchino el 
arquitecto Mormontoy quedan truncas por decisión de la entidad electoral que en este 
caso ha actuado en forma extraña" 
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• "El candidato a alcalde de Wanchaq ya estaba desarrollando su campaña proselitista 
y en sus diversas presentaciones con bastante probitad estaba exponiendo su plan 
de trabajo así como los proyectos que había preparado para implementar una buena 
gestión. Su participación estaba inclusive considerada como una de las de mayor 
proyección con altas posibl1idades de triunfo, había logrado ya consideraciones 
positivas entre la población, pero estas expectativas quedan truncas. Sin duda un 
buen candidato queda fuera de carrera" 
CONCLUSIÓN: Casi toda la información otorgada en la redacción periodrstica 
da muestra de una contundente carga de calificativos, que aunque no sean 
adecuadamente descifrados por los lectores direccionan la información. 
No es o no debería ser legítimo que los redactores o medios de comunicación 
·intenten responder a intereses personales con información subjetiva y 
disfrazada, tratando de hacer creer a los mismos que esta forma parte del 
tratamiento noticioso o que esta información es correcta. 
Lamentablemente esta no es una práctica fuera de lo habitual, como lo hemos 
. visto a diario y mucho más en la época electoral, los periodistas de los diferentes 
medios de comunicación se muestran a favor de un candidato o ideología, con 
pronunciamientos y adjetivaciones que de no ser adecuadamente descifrados 
podrían confundir a los lectores, pero también podría generar la pérdida de 
credibilidad en el medio de comunicación. 
Por lo cual consideramos que una empresa comunicativa no debería mostrarse 
como un espacio para responder a interés particulares, pues de por medio existe 
el compromiso ético y sobre todo la responsabilidad con los lectores. 
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4.2.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
LOS REDACTORES DE NOTICIAS, ESTUDIANTES Y LECTORES DE 
DIARIOS 
La importancia de conocer la posición y el parecer de los redactores principales 
en ejercicio de los medios escritos en análisis, como críticos de sus propias 
redacciones, nos impulsa a desarrollar encuestas que nos permitirán alcanzar 
los objetivos generales y específicos de la presente investigación. 
4.2.1. LOCALIZACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA 
PROVINCIA DE CUSCO 
La provincia del Cusco, se encuentra ubicada en la parte occidental del valle del 
río Huatanay y tiene una superficie de 617 km2 • 
Limita por el Norte con las provincias de Urubamba y Calca, por el Sur con la 
provincia de Paruro y Acomayo, por el Este con la Provincia de Paucartambo y 
Quispicanchi y por el Oeste con la Provincia de Anta. 
Demografía: 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, la población de la 
provincia del Cusco al 2015 asciende a 450,095 habitantes, información que 
comprende a los ocho distritos del Cusco (Ccorca, Santiago, San Sebastián, San 
Jerónimo, Poroy, Saylla, Wanchaq y Cusco). 
En cuanto a los distritos que forman parte de nuestra investigación, la población 
del distrito de Santiago es de 90,154, los habitantes en el distrito de Wanchaq 
son de 63, 778 mientras que en el distrito de Cusco el número asciende a 
118,316 personas. 
4.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A 
REDACTORES DE LAS NOTICIAS 
Como parte del trabajo de campo de esta investigación aplicamos encuestas a 
nueve redactores de los diarios El Comercio, El Diario del Cusco y El Sol, 
material que nos permitió conocer la manera en la que las noticias están 
redactadas. Este material dio a conocer los siguientes resultados: 
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Pregunta 1: ¿Qué género periodístico utiliza en la redacción de las 
noticias? ¿Por qué? 
CATEGORIA ¿PORQUE? f1 % 
a. Género informativo • La noticia se fundamente en la 
información 
• Lo que se hace es informar 
Permite informar a la población de 
manera rápida y oportuna. 03 33 
b. Entrevistas y reportajes Es el trabajo cotidiano que se realiza. 02 22 
c. Información, interpretación Es parte del trabajo y para evidenciar 
y opinión su contenido. 01 11 
d. Crónica y noticia La crónica es más testimonial y la 
noticia por necesidad. 01 11 
e. Informativo e interpretativo La gente tiene que entender y 
conocer un tema vigente 02 22 
TOTAL 09 100 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
1. ¿Qué género periodístico utiliza en la 
redacción de las noticias? ¿Por qué? 
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• Género informativo 
• Entrevistas y reportajes 
o Información, interpretación y 
opinión 
• Crónica y noticia 
l!llllnformativo e interpretativo 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla No 2 del 100% de encuestados el 33 % manifestó que emplea la 
información como fuente principal para transmitir sus redacciones noticiosas, 
de manera rápida y oportuna; el 22 % señaló recurrir a las entrevistas y 
reportajes para consolidar sus artículos noticiosos, señalando que "es la fuente 
diaria que se realiza"; el 11% reconoció emplear el género de Información, 
interpretación y opinión porque es parte de su trabajo cotidiano y porque a 
través de este se pone en manifiesto el contenido del mismo, otro 11% de 
encuestados indicó que emplea la crónica y noticia porque "la crónica es más 
testimonial y la noticia surge por necesidad"; por último el 22% de redactores 
reconoce el empleo del género Informativo e interpretativo esto "porque la 
gente tiene que entender y conocer un tema vigente". 
CONCLUSIÓN: 
Lo primero a indicar es que los redactores en su mayoría, mencionan emplear 
los géneros informativo e interpretativo para la redacción de sus noticias; pero 
también se pone en evidencia el empleo de formatos periodísticos, dándonos 
una idea de la clara confusión de los redactores al momento de determinar que 
géneros emplea y cuál es su uso, pero además esta pregunta nos demuestra 
un conocimiento vago de los propios involucrados en la redacción; lo cual se 
refleja en sus redacciones. 
Pregunta 2: ¿Cree usted que está vigente la separación de los géneros 
periodísticos? 
CCATEGORIA ¿PORQUE? f1 F1 % 
• La noticia se sujeta al género informativo 3 
• Mostramos la información cuidando que 1 
a. Si esta no tenga carga de opinión personal 
• Nuestra ocupación diaria demanda dar más 1 
información 05 56 
~ En la actualidad las noticias están siendo 1 
opinadas e interpretadas 
b. No • La información siempre está sujeta a la 2 
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•La información siempre está sujeta a la 04 
interpretación y a la opinión, a lo emitido por 1 
el entrevistador 
• La población va cambiando, y a veces es 
necesario incluir la opinión e interpretación. 
TOTAL 09 09 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
2. ¿Cree usted que está vigente la 
separación de los géneros periodísticos? 
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44 
100.00 
2.1 ¿Por qué si? 
• • La noticia se sujeta al 
género informativo 
• • Mostramos la 
información cuidando que 
esta no tenga carga de 
opinión personal 
o • Nuestra ocupación diaria 
demanda dar más 
información 
1 
~-----------------J 
2.2 ¿Por qué no? 
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• • En la actualidad las 
noticias están siendo 
opinadas e interpretadas 
• • La información siempre 
está sujeta a la 
interpretación y a la 
opinión, a lo emitido por 
el entrevistador 
o • La población va 
cambiando, y a veces es 
necesario incluir la opinión 
e interpretación. 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla No 3 del 100% de encuestados el 56% sostuvo que sí está vigente 
la separación de los géneros periodísticos, mientras que un 44% de encuestados 
manifestó lo contrario. 
De los encuestados que indican la separación el 60% manifiesta que la noticia está 
sujeta al tratamiento informativo, el 20% señala que ejercen cuidado en no mezclar 
información y opinión, otra cantidad igual sostuvo que su ocupación les demanda 
proporcionar la mayor cantidad de información. 
Entre quienes dijeron que no está vigente tal separación un 60% mantuvo que la 
información está sujeta a la interpretación y a la opinión, a lo emitido por el entrevistador; 
un 25% sostuvo que la población va cambiando por lo cual a veces es necesario incluir 
interpretación y opinión, finalmente otro 25 % mencionó que en la actualidad las noticias 
son opinadas e interpretadas. 
CONCLUSIÓN: 
A pesar de que en mayor porcentaje se indique que aún está vigente el 
tratamiento diferenciado de los géneros tradicionales (información, opinión e 
interpretación), llama la atención las respuestas de quienes indicaron lo 
contrario, haciendo mención recurrentemente de la posición personal del 
redactor en el tratamiento de la noticia, lo cual nos demuestra que el género 
mixto no es ajeno a los redactores ni a su entorno laboral. 
Pregunta 3: ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de 
los géneros de información, de opinión y de interpretación 
en los diarios del cusco? 
CATEGORIA ¿PORQUE? f1 F1 % 
• En redacción siempre se enlaza la 
interpretación y opinión, debido a que ya no 2 
a. Si existe la objetividad 
• Orienta mejor al lector 3 
• Se hizo de uso necesario para redactar 2 07 78 
• Tal vez si en radio, pero no asi en los medios 1 
escritos. 
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b. No • En la noticia solo damos información, los otros 1 02 22 
géneros se presentan en por ejemplo los 
reportajes, comentarios y crónicas. 
TOTAL 09 09 100 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en 
lugar de los géneros de información, de opinión y de 
interpretación en los diarios del cusco? 
3.1 ¿Por qué si? 
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• • En redacción siempre se 
enlaza la interpretación y 
opinión, debido a que ya no 
existe la objetividad 
• • Orienta mejor al lector 
o • Se hizo de uso necesario 
para redactar 
.----------------------
3.2 ¿Por qué no? 
• • Tal vez sí en radio, pero no 
así en los medios escritos. 
• • En la noticia solo damos 
información, los otros 
géneros se presentan en por 
ejemplo los reportajes, 
comentarios y crónicas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla No 4 del 100% de encuestados el 78% indicó que el género mixto sí 
se ha impuesto en lugar de los géneros de información, de opinión y de 
interpretación, mientras tanto un 22% mencionó que no es así. 
Del 78% que indicaron que el género mixto si se ha impuesto, el 47% de 
redactores sostuvo que ello orienta mejor al lector, un 31% mencionó que en 
redacción siempre se entrelaza la información, interpretación y opinión, esto 
porque la objetividad, ya no existe; finalmente un 29% señaló que el género 
mixto, se ha impuesto debido a que su uso se ha hecho necesario. 
En cuanto a quienes indican que el género mixto no se ha impuesto se menciona 
a un 50 % de quienes indican que en la noticia solo se brinda información y que 
los demás géneros son empleados en las entrevistas, crónicas y comentarios, 
en este mismo porcentaje otro encuestado mencionó que el género mixto puede 
haberse impuesto en medios como la radio más no así en los medios escritos. 
CONCLUSIÓN: 
Lo puntual respecto a esta pregunta, es indicar que los redactores sí reconocen 
la presencia del género mixto en la confluencia de los 3 géneros clásicos. 
Preocupa que la justificación del empleo del género mixto se sustente en que su 
uso se ha hecho necesario porque orienta mejor al lector o que se considere con 
naturalidad que el género mixto responde a la no existencia de la objetividad, a 
nuestro entender este es un claro ejemplo de la manipulación de los encargados 
de la redacción noticiosa. 
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Esta pregunta además pone en evidencia la contradíccíón del redactor con la 
pregunta anterior sobre la vigencia en la separación de los géneros 
periodísticos, en la que indicaron que aún permanece la vigencia, hecho que se 
contrapone con lo mencionado en esta pregunta. 
Pregunta 4: ¿Considera usted que es válido mezclar información, 
opinión e interpretación en una misma noticia? 
CATEGORIA ¿PORQUE? f1 F1 % 
• El periodista no solo debe limitarse a 
informar sino que en el momento que sea 3 
a. Si necesario debe opinar o interpretar 
• Son criterios que toma en cuenta el redactor 2 
• Dependiendo del contenido de la redacción 1 06 67 
una noticia 
• La opinión del periodista genera subjetividad 
y direcciona, en tanto es válido mezclar la 2 
b. No información e interpretación, porque da 
mayor amplitud sobre un tema. 
• En prensa escrita cada género tiene su 1 03 33 
lugar. 
TOTAL 09 09 100 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2W4 
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·.:,· 
•. 1 
.·. '. ''·. . _' :: l 
, • e El periodiSta no solo debe j 
· limitarse a:informar sinó qUe, 
. en ~1 momento que sea · · ': 1 
necesario debe opinar o ~ ¡¡' 
_interpretar 
· .. • • Sori~criterios qu"etoma en '· ,,:,] 
' . cuenta el redactor . . . ' . ! 
.· .. .. ,:·¡ 
· o • D~pendien~.o d~l cont~~id:_ 1 
de _la.re~acc¡on u~~no~1c~a i ,:¡ 
-~~'-'--'-··.··~···_·' ..... ---"---·~ 
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4.2 ¿Por qué no? 
• • la opinión del periodista 
genera subjetividad y 
direcciona, en tanto es válido 
mezclar la información e 
interpretación, porque da 
mayor amplitud sobre un 
tema. 
• • En prensa escrita cada 
género tiene su lugar. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla No 5 del 100% de encuestados el 67 % consideraron que es válido 
mezclar información, opinión e interpretación en una misma noticia, mientras 
que un 33% indica lo contrario. 
Quienes indicaron que sí es válido mezclar la información, interpretación y 
opinión en una misma noticia, indicaron en un 50% que el periodista no solo 
debe limitarse a informar sino que en el momento que sea necesario debe 
opinar o interpretar, un 33% manifestó que son criterios que toma en cuenta el 
redactor, finalmente un 17 % indicó que la mezcla depende del contenido de la 
redacción de una noticia. 
Por su parte, un 67% de los encuestados mencionó que no es válido mezclar 
estos tres géneros, porque la opinión del periodista genera subjetividad y 
direcciona, en tanto respaldan la mezcla de la información e interpretación, 
porque proporciona mayor amplitud sobre un tema. 
Finalmente un 33% indicó que en prensa escrita cada género tiene su lugar. 
CONCLUSIÓN: 
Como se aprecia un gran porcentaje de encuestados indica que es válido 
mezclar información, opinión e interpretación como respuesta a la propia 
determinación y criterio del redactor; y es cuando nos preguntamos ¿dónde 
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quedan los principios de redacción periodística? ¿Pueden primar más los 
criterios personales que muchas veces solo desvirtúa la esencia de la 
información? Este hecho pone en evidencia la ausencia de un conocimiento 
adecuado del tratamiento noticioso, pero al mismo tiempo demuestra la 
prevalencia del género mixto en la redacción de las noticias de los diarios del 
Cusco. 
Pregunta 5: ¿Usted emite opinión y tal vez interpretación como parte 
complementaria de la información? 
CATEGORIA ¿PORQUE? f1 F1 % 
• Algunas informaciones lo ameritan 2 
• Apoya al lector a fin de que puede tener 
a. Si mejor percepción en base a información 4 
interpretada. Con respecto a opinión, es 
preferible no emitirla porque solo 
debemos basarnos en lo que dice la 06 67 
fuente 
b. No • Se estaría emitiendo un juicio personal 2 
• No es profesional 1 03 33 
TOTAL 09 09 100 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
5:¿Usted emite opinión y tal vez interpretación~ 
como parte complementaria de la información? j 
1 
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5.1 ¿Por qué sí? 
5.2 ¿Por qué no? 
• • Algunas informaciones lo 
ameritan 
• • Apoya al lector a fin de que 
puede tener mejor 
percepción en base a 
información interpretada. 
Con respecto a opinión, es 
preferible no emitirla porque 
solo debemos basarnos en lo 
que dice la fuente 
• • Se estaría emitiendo un 
juicio personal 
• No es profesional 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Como se puede ver en la tabla No 6 del 100% de encuestados el 67 % sostuvo 
que emite opinión y tal vez interpretación como parte complementaria de la 
información mientras que un 33% mencionó no hacerlo. 
Así, de entre quienes indican emitir opinión y tal vez interpretación; un 67% 
menciona que esto apoya al lector a fin de que pueda tener mejor percepción 
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en base a la información e interpretación, mientras que la opinión es preferible 
no emitirla porque solo se deben basar en lo que dice la fuente. 
Un 67% consideró que emitir opinión e interpretación en la noticia responde a 
un juicio personal y un 33% manifestó que hacerlo no es profesional. 
CONCLUSIÓN: 
Esta pregunta pone en evidencia un punto importante en el trabajo de campo, 
pues tras la respuesta de los encuestados se reconoce la importancia de 
complementar la información e interpretación en una noticia, esto a fin de ampliar 
el panorama de comprensión del lector, punto que se defiende por darle al lector 
la posibilidad de contar con información sin sesgos ni confusiones. Sin embargo, 
aunque los redactores nieguen emitir opinión, el análisis de los recortes 
periodísticos nos demuestra lo contrario. 
4.2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
E IDIOMAS 
Las encuestas aplicadas a los estudiantes de las asignaturas de Redacción 
periodística, Periodismo interpretativo y de opinión y Producción en prensa 
impresa, nos permitieron determinar que tanto conocen los estudiantes sobre 
los géneros periodísticos, y su percepción de la redacción periodística de los 
diarios El Sol, El Comercio y El Diario del Cusco. 
Las encuestas aplicadas, contribuirán a conocer más sobre cómo es que se está 
formando a los futuros profesionales que posiblemente también se encargarán 
de la redacción de alguno de los diarios en mención. 
Para efectos de la invest_igación recabamos los siguientes datos: 
Nro. De encuestas aplicadas: 100 
Grupos etarios: No se precisa 
Sexo: Femenino y Masculino 
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Ocupación: Estudiantes del curso de Redacción periodística, Periodismo 
interpretativo y de opinión y Producción en prensa impresa 
Ámbito de aplicación: Facultad de Comunicación Social e Idiomas 
Fecha de aplicación: Del 08 al20 de Setiembre 
. Pregunta 1: ¿Sabe usted que son los géneros periodísticos? Si la 
respuesta es afirmativa, explíquelos 
CATEGORIA F1 % 
a. Si 88 88% 
b. No 12 12% 
TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada - 2014 
GRÁFICO N°7 
1. ¿Sabe usted que son los géneros periodísticos? 
DSí 
IJ o llllNo 
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CATEGORIA 
a. Si 
b. No 
TOTAL 
EXPLICALO: f1 F1 
• Son la crónica, el reportaje y el documental 32 
• Son información e interpretación y género el 18 
mixto 
~ Son estilos, técnicas e instrumentos que 28 
se emplean para comunicar 
•Son las distintas formas 
noticia. 
Explicación 
10 para dar la 88 
12 
100 
• Son la crónica, el reportaje y el 
documental 
• Son información e interpretación y 
género el mixto 
o Son las distintas formas para dar la 
noticia 
• Son estilos, técnicas e instrumentos 
que se emplean para comunicar 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla No 7 del 1 00% de encuestados el 88% de alumnos manifestó saber 
que son los géneros periodísticos, e indicaron que estos son: La crónica, el 
reportaje, documental representado por 36% de alumnos, 21 % estudiantes 
manifestaron que los géneros periodísticos son la información e interpretación y 
en algunos casos se hace mención a un cuarto género, el mixto; además 32% 
encuestados indicaron que son estilos, técnicas e instrumentos que se emplean 
para comunicar y 11% alumnos sostuvieron que son las distintas formas para 
dar la noticia. 
Mientras tanto el12% de alumnos no conoce que son los géneros periodísticos. 
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% 
88% 
12% 
100% 
CONCLUSIÓN: 
Dentro de este amplio porcentaje que indica, conocer que son los géneros 
periodísticos se evidencia la dificultad para poder conceptualizarlo, hecho que se 
ve más alterado al encontrarnos con un 12% de estudiantes que desconoce que 
son los géneros periodísticos. 
Este tema también, pone en cuestión la formación académica. 
Pregunta 2: ¿Cree usted que está vigente la separación de los géneros 
periodísticos en los contenidos noticiosos de los diarios? 
CATEGORIA F1 
a. Sí 28 
b. No 72 
Total 100 
Fuente: Encuesta aplicada - 2014 
2. ¿Cree usted que está vigente la separación de 
los géneros periodisticos en los contenidos 
noticiosos de los diarios cusqueños? 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
% 
28% 
72% 
100% 
Los 28 estudiantes representados por un 28% considera que aún está vigente la 
separación de los géneros periodísticos, aunque no se establece claramente una 
justificación solo se atina a comentar que la diferencia continua en menor grado, 
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en tanto 72 alumnos con un total de 72% sostiene que los géneros periodísticos 
no están adecuadamente diferenciados. 
CONCLUSIÓN: 
Los estudiantes encuestados, reconocen que la separación de los géneros 
tradicionales, quedó prácticamente en el olvido, con la confluencia de los tres 
géneros informativo, interpretativo y de opinión en una redacción noticiosa. 
Ello da a conocer además, que incluso la formación en las aulas académicas no 
es ajena al nuevo surgimiento del género mixto. 
TABLA N°9 
Pregunta 3: ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de 
los géneros de información, de opinión y de interpretación en 
los diarios del Cusco? ¿Por qué? 
No de % 
alumnos Total 
CATEGORÍA ¿PORQUÉ? f1 F1 % 
• Se mezcla la información, la opinión e 62 
interpretación. 
a. Sí • Quien redactan la información no es 18 
profesional 
• Responde a los intereses personales de 02 82 82% 
quien redacta 
• Porque el tratamiento de las noticias 02 
b.No por parte de los Diarios continúan con 
el enfoque tradicional. 
• Porque el quehacer periodístico de 12 
rutina impide que el periodista 
investigue más y solo se dedique a 
informar. 
04 18 18% 
• Ninguna de las anteriores 
total 100 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
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GRÁFICO N°9 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto 
en los géneros de información, de opnión y de 
interpretación en los diarios del Cusco ? 
3 1 . p , ., .. t or que st. 
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• Se mezcla la información, 
opinión e interpretación. 
• Quienes redactan la 
información no son 
profesionales 
o Responde a los intereses 
personales 
3.2. lPor qué no? 
• • Porque el tratamiento de 
las noticias por parte de 
Jos Diarios continúan con 
el enfoque tradicional. 
• • Porque el quehacer 1 
periodístico de rutina 
impide que el periodista · 
investigue más y solo se . 
dedique a informar. · 
o •Ninguna de las anteriores 
L _________________ ~ 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La tabla No 9, muestra que 82 personas representadas por un 82%, sostuvieron 
que en efecto el género mixto se ha impuesto y un 18% indicó que no lo hizo. 
De los encuestados que indicaron que sí está presente la confluencia una 76 % 
indicó que ello responde a los intereses de quien redacta, un 22 % sostiene que 
quienes redactan las noticias nos son profesionales mientras que un 2 % indicó 
que esto se debe a que los redactores fusionan los géneros de información, 
opinión e interpretación. 
Mientras tanto, dentro de quienes indicaron que no existe tal confluencia, el 67% 
señaló que el quehacer periodístico de rutina impide que el periodista investigue 
más y solo se dedique a informar, el 22% indicó que el tratamiento de las 
noticias por parte de los diarios continúa con el enfoque tradicional, mientras 
que el 11% considera la alternativa ninguna de las anteriores para indicar que el 
género mixto no se ha impuesto. 
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CONCLUSIÓN: 
De acuerdo a lo analizado se puede inferir que la mayoría de encuestados pone 
en evidencia que en efecto se acepta la presencia del género mixto como el 
resultado de la mezcla de los géneros de información, opinión e interpretación. 
Además se señala que esta confluencia responde a los intereses de los propios 
redactores, hechos que como lo indicamos una vez más, responde a la falta de 
ética y compromiso con el lector. 
TABLA N°10 
Pregunta 4: ¿Considera usted que es válido mezclar información, opinión 
e interpretación en una misma noticia? ¿Por qué? 
No de % 
alumnos Total 
CATEGORIA ¿PORQUÉ? f1 F1 % 
• Porque su uso es necesario 
• Ayuda al lector a entender mejor la 10 
a. Sí noticia 
• Hace mucho más interesante la noticia 08 
• Escribir así es parte del estilo personal 08 
del redactor 
06 32 32% 
• Podría confundir al lector 30 
b.No • Cada género tiene un tratamiento 18 
diferenciado 
• No es correcto o profesional 16 
• Ninguna de las anteriores 04 68 68% 
total 100 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada - 2014 
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4. ¿considera usted que es válido mezclar 
información, opinión e interpretación en una 
noticia? 
L __ --_-------_----- -
4.1 ¿Por qué si? 
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111 • Porque su uso, es necesario. 
• • Ayuda al lector a entender , 
mejor la noticia 
o • Hace mucho más interesante 
la noticia 
• • Escribir así es part~ del estilo 
. personal del redactor. 
4.2 ¿Por qué no? 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
• Esto podría confundir al lector 
• Cada género tiene un 
tratamiento diferenciado 
o No es correcto o profesional 
• Ninguna de las anteriores 
Frente a esta pregunta de un total de 68 estudiantes representados por un 68% 
respondió que no es válido mezclar información, opinión e interpretación en una 
misma noticia y un 32% considera lo contrario. 
De este modo, de quienes indicaron que si es válido, un 31% sostuvo que ello 
es necesario, 25% indicó que ello ayuda a que el lector entienda mejor la noticia, 
otro 25 % señaló que esto hace mucho más interesante la noticia y un 19% 
indicó que unir los tres géneros en una sola noticia, es parte del estilo de cada 
redactor. 
Entre quienes señalaron que no es válido incluir la información, interpretación 
y opinión en la noticia un 44% mencionó que ello podría confundir al lector, un 
26% mencionó que cada género tiene un tratamiento diferenciado, un 24% 
mencionó que ello no es correcto o profesional, finalmente un 6% precisó la 
alternativa ninguna de las anteriores para sustentar su posición sobre la invalidez 
de incluir información, interpretación y opinión en la noticia. 
CONCLUSIÓN: 
Como se pone en manifiesto, una amplia mayoría de los encuestados indica que 
no es válido mezclar información, interpretación y opinión, aspecto que nos 
refiere que en las aulas se continúa infundiendo la enseñanza de discriminar el 
empleo de información, interpretación y opinión, enseñanza que no ha quedado 
desfasada. 
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Así, se establece que la noticia amerita un tratamiento especial (únicamente 
informativo, sin sesgos) y sobre todo profesional a fin de evitar mayor confusión 
o alteración en el mensaje transmitido al lector. 
Pero al mismo tiempo es importante identificar a un 32% de estudiantes que sí 
consideran válido mezclar los tres géneros, hecho que demuestra la poca 
claridad en el empleo de cada género, que posteriormente podría manifestarse 
en las redacciones noticiosas otorgadas a los lectores. 
Pregunta 5: ¿Considera que debería mantenerse el enfoque de géneros 
periodísticos en la maya curricular de la carrera profesional 
de Ciencias de la Comunicación? ¿Por qué? 
N° de % 
alumnos Total 
CATEGORIA ¿POR QUÉ? f1 
a. Sí 
• Constituye parte de la formación 
profesional 48 
• Permite conocer más sobre los géneros 20 
periodísticos y aprender a diferenciarlos 
• Es necesario mantener la formación 1 O 
tradicional en la currícula 
• Otros 06 
• Es necesario enfatizar nuestra formación 1 O 
b. No en otras áreas 
• El empleo de los géneros periodísticos 04 
están siendo dejados de lado por la 
prensa cusqueños 
• Ninguna de las anteriores 
02 
F1 
84 
16 
% 
84% 
16% 
total 100 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada • 2014 
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S. ¿Considera que debería mantenerse el enfoque 
de géneros periodisticos en la maya curricular de 
la carrera profesional de ciencia de la 
comunicación? 
5.1 ¿Por qué si? 
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• • Constituye parte de la 
formación profesional y· 
profesional 
• • Permite conocer más sobre 
los géneros periodísticos y 
aprender a diferenciarlos. 
o • Es necesario mantener la 
formación tradicional en la · . -
currícula 
• • Ninguna de las anteriores 
'1 
1 
5.2 ¿Por qué no? 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
l 
• Es necesario enfatizár 
nuestra formación en otras 
áreas 
• El empleo de los géneros 
pe~iodísticos están siendo. 1 
dejados de lado por la 
prensa cusqueños '1 
o Ninguna de las anteriores . 
De acuerdo a Jo obtenido 84% señala que sí es necesario mantener el enfoque 
de géneros periodísticos y un 16% indicó que no es necesario. 
Así, un 57% indicó que constituye parte de la formación profesional, en tanto el 
24% indicó que ello permite conocer más sobre los géneros periodísticos y 
aprender a diferenciarlos, un 12% señaló que es necesario mantener la 
formación tradicional en la currícula, mientras que un 7% respaldó su respuesta 
en la alternativa ninguna de las anteriores. Por otro lado, un 62% de encuestados 
que se encuentran en el grupo que dicen que no se debería mantener los 
géneros periodísticos en la maya curricular, se identifica con la alternativa: es 
necesario enfatizar nuestra formación en otras áreas, un 27% señaló que el empleo de 
los géneros periodísticos están siendo dejados de lado por la prensa cusqueña y un 
13% de encuestados optó por la alternativa ninguna de las anteriores. 
CONCLUSIÓN: 
Resulta evidente la importancia y necesidad, que los estudiantes le otorgan al 
hecho de continuar con el avance de las asignaturas de los géneros 
periodísticos, catalogados como tradicionales; esto a partir de un tratamiento 
profesional, aplicado en su correcta dimensión, a fin de terminar con todo tipo de 
confusiones y alteraciones en el lector. 
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4.2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
PREGUNTAS A LOS LECTORES DE LOS DIARIOS EL SOL, EL 
COMERCIO Y EL DIARIO DEL CUSCO 
El siguiente material corresponde a 250 lectores quienes se concentraron en 
puestos de periódicos y diferentes bibliotecas. 
La encuesta se aplicó del 19 de Setiembre al 1 O de Octubre. Este material nos 
permitió conocer la percepción de los lectores frente a los diarios en análisis. 
TABLA N°12 
Pregunta 1: ¿Usted lee los diarios locales? si la respuesta es positiva, 
¿Cuáles? 
CATEGORIA ¿CUÁLES? f1 F1 
• El Diario del Cusco 
-
45 
· • El Sol 55 
a. Sí • El Comercio 33 
• Los tres diarios antes mencionados 18 
• Otros diarios. 29 180 
.b.No 70 70 
% 
72% 
28% 
total 250 250 100% 
' 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
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1. ¿Usted lee los diarios locales? 
1.1.¿Cúales? 
• El Diario del Cusca 
•El Sol 
o El Comercio 
• los tres diarios antes 
mencionados 
• Otros diarios 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Como se puede ver en la tabla No 12 y gráfico 12, de 250 encuestas aplicadas, 
180 encuestados que representan el 72 %, manifiestan que leen diarios, 
mientras que el 28% manifestó que no lee diarios. 
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( 
Entre quienes leen ~iarios, el31% de los encuestados mencionaron leer el diario 
El Sol, 25% lee El Diario del Cusco, mientras tanto el 18% indicó leer El 
Comercio, 1 O% de ellos manifestó leer los tres diarios antes mencionados y un 
16% indicó leer otros diarios. 
CONCLUSIÓN: Como se puede ver un importante número de encuestados 
indica leer los diferentes diarios, la mayoría de ellos son consumidores de: El Sol 
seguido de El Diario del Cusco y también El Comercio; es importante resaltar el 
número de encuestados que señala leer otros diarios, mostrándonos que los 
resultados obtenidos en la encuesta, adquieren un panorama más amplio. 
TABLA N°13 
Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia los lee? 
CATEGORÍA f1 
a. Siempre 10 
b. Casi siempre 20 
c. Aveces 150 
d. Nunca 70 
total 250 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
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F1 % 
10 04 
30 08 
180 60 
250 28 
100% 
2.¿Con qué frecuencia los lee? 
•Siempre 
• Casi siempre 
DA veces 
1 
\ • Nunca 
' \ • 
----.--".:.-----· 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Como se puede ver en la tabla No 13 y gráfico 13, del 1 00% de encuestas aplicadas, el 
60% indica que a veces lee diarios, el 28% indicó que no lee diarios, el 8% indicó que 
casi siempre los lee mientras que solo el 4% mencionó leer siempre diarios. 
CONCLUSIÓN: 
Por lo que se puede apreciar en el gráfico, es una cifra muy reducida la de los 
lectores constantes o habituales, sin embargo, aunque nuestros encuestados no 
se ciñen a una rutina diaria de lectura, su hábito es considerable para tener una 
idea sobre su postura frente al contenido de los mismos. 
TABLA N°14 
Pregunta 3: ¿Cree usted que los diarios locales separan la información de la 
opinión e interpretación? 
CATEGOR[A f1 % 
a. Siempre 22 12 
b. A veces 50 28 
c. Nunca 108 60 
total 180 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
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3. ¿Cree usted que los diarios locales 
separan la información de la opinión e 
inter retación? 
•siempre 
•Aveces 
o Nunca 
L ______ -_----_-----------~ 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De los encuestados, el 60 % sostuvo que los diarios locales no separan nunca la 
información de la opinión e interpretación, en tanto un 28% mantuvo que esta separación 
solo se da a veces y un 12% manifestó que los diarios separan la información, opinión 
e interpretación siempre. 
CONCLUSIÓN: 
Resulta importante haber identificado a un número considerable de lectores que 
indican que los diarios locales no separan información, interpretación y opinión, 
lo cual nos da muestra de que sin ser especialistas identifican que muchas veces 
los diarios locales presentan informaciones con contenidos de opinión que 
únicamente desvía la atención de los lectores. 
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TABLA N°15 
Pregunta 4: ¿Considera que el contenido de las noticias que publican los 
diarios locales, proporcionan lo suficiente para 
entenderlas? 
¿Porqué? 
CATEGORÍA f1 F1 
a. Si • Se dan los datos necesarios 
• El periodista explica cómo 60 
sucedieron los hechos 37 
• Redactan de manera 25 122 
entendible 
• las redacciones son muy 30 
b. No confusas 
• No se identifica si es el 
periodista o el entrevistado 24 
quien emite la noticia 
• A veces emplean muchas 4 58 
abreviaturas y datos que no 
se relacionan 
total 180 180 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
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% 
68% 
32% 
100% 
GRÁFICO No 15 
4.¿Considera que el contenido de las noticias que publican 
los diarios locales, proporcionan lo suficiente para 
entenderlas? 
---- --- ----------
4.1.¿Por qué si? 
• • Se dan los datos 
necesarios 
• • El periodista explica cómo 
sucedieron los hechos 
o • Redactan de manera 
entendible 
l 
1 
1 
_____j 
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4.2. ¿Por qué no? 
• • las redacciones son muy 
confusas 
• • No se identifica si es el 
periodista o el 
entrevistado quien emite 
la noticia 
o • A veces emplean 
muchas abreviaturas y 
datos que no se 
relacionan. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Frente a esta pregunta, el 68 % de encuestados indicó que el contenido de las 
noticias que publican los diarios locales, proporcionan lo suficiente para 
entenderlas, mientras que el 32 % indicó lo contrario. 
La justificación según un 49% de lectores es que los diarios proporcionan los 
datos necesarios, un 30% mencionó que los periodistas explican cómo 
sucedieron los hechos y un 21% señaló que las noticias son redactadas de 
manera entendible. 
Entre quienes dijeron que los diarios no proporcionan lo suficiente para 
entenderlas, nos encontramos con un 52% que. señala que las redacciones son 
muy confusas, un 41 % mencionó que no se identifica si es el periodista o el 
entrevistado quien emite la noticia, en tanto un 7% sostuvo que la no 
comprensión se sustenta en el uso de abreviaturas y datos que no se relacionan. 
CONCLUSIÓN: 
Aunque la mayoría de los lectores consideran que las redacciones noticiosas sí 
son suficientemente claras para entender la información, también es importante 
dar una mirada a los resultados opuestos y a los criterios que emplean para 
sostener que el contenido de las noticias no proporcionan lo suficiente para 
entender la esencia del hecho, cada argumento es válido y son una invitación 
para pensar un poco más en nuestra labor como redactores. 
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Pregunta 5: ¿Considera que los diarios cusqueños combinan información, 
opinión e interpretación en una misma noticia? 
CATEGORÍA f1 
a. Si 50 
b.No 72 
c. A veces 58 
total 180 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
S. ¿Considera que los diarios cusqueños combinan información, 
opinión e interpretación en una misma noticia? 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
% 
28 
40 
32 
100% 
• Si 
aNo 
DA veces 
En respuesta a esta pregunta, 50 encuestados representados por el 28% 
afirmaron que sí existe la confluencia de géneros periodísticos en la redacción la 
noticia. Mientras que 72 personas encuestadas representadas por un 40%, 
indicaron que los diarios cusqueños no combinan información, opinión e 
interpretación en una misma noticia. Finalmente, el 32% de los encuestados 
manifestaron que los diarios cusqueños a veces combinan los géneros 
periodísticos en las noticias. 
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CONCLUSIÓN: 
A pesar de que un porcentaje mayor de encuestados menciona que no existe la 
combinación de información, opinión e interpretación en una noticia, podemos 
indicar que entre quienes sostienen que sí existe tal fusión y que solo se ve a 
veces no existe mucha diferencia, por lo cual es importante ejercer mayor 
atención en cómo es que se redacta y presenta una noticia pues así solo 
podríamos generar confusión en el lector. De todos modos los resultados de 
esta encuesta pone en evidencia que los redactores han desplazado el 
tratamiento informativo. 
Pregunta 6: Según su punto de vista ¿Qué prevalece más en la redacción de 
una noticia? 
CATEGORIA f1 
a. Opinión 43 
b. Interpretación 29 
c. Información 94 
d. a,b y e 14 
total 180 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De los encuestados, el 52% que representan a 94 personas dicen que la 
información prevalece más en la redacción de noticias, 43 encuestados que 
representan el 24 % indican que la opinión se evidencia más en una noticia. Por 
otro lado, 43 personas encuestadas representadas por el 16% indican que la 
interpretación es el género que prevalece más. Finalmente 14 personas que 
representan el 8% dicen que la información, opinión e interpretación se 
encuentra contenida en una misma noticia. 
CONCLUSIÓN: Según un importante número de encuestados, los redactores 
continúan proporcionando información en las redacciones noticiosas, seguida de 
la opinión, con lo cual resulta innegable afirmar la presencia de un género mixto, 
tal vez no de manera categórica, pero es claro que los lectores también 
reconocen la confluencia de los géneros. 
TABLA N°18 
Pregunta 7: ¿Cree usted que deberían ir separadas la información, la opinión 
y el material publicitario? 
CATEGORIA f1 % 
a.Si 166 92% 
b.No 14 8% 
total 180 100% 
Fuente: Encuesta aplicada/Elaboración Propia - 2014 
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7. ¿Cree usted que deberían ir separadas la 
· información, la opinión y el material publicitario? 
11 Si 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Un 92 % opina que sí deberían de separarse la información, opinión y el material 
publicitario. Mientras que solo 14 encuestados que representan el8% manifiesta 
que no deberían separarse la información, opinión y el material publicitario. 
CONCLUSIÓN: Como se puede ver tan solo el 8 % de encuestados opina que 
no debería separarse la información, opinión y el material publicitario 
demostrándonos con esto que la mayoría de lectores necesita que las noticias 
mantengan la esencia del hecho en sí, limitando al redactor a que este elimine 
la opinión del contenido informativo, en tanto la interpretación resultaría 
beneficiosa, pues por lo que hemos visto, se manifiesta una importante 
necesidad de conocer y entender los hechos. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A 
LOS DOCENTES Y DIRECTORES DE DIARIOS 
4.3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS 
A LOS DOCENTES 
Para el análisis e interpretación de estos datos cualitativos se codificó las 
preguntas en ítems y luego se sub categorizó para medir las respuestas de los 
entrevistados, es así que el siguiente material corresponde a entrevistas 
aplicadas a docentes de las áreas de periodismo, a través del cual pudimos 
conocer una visión sobre cómo es que evalúan los contenidos actuales en la 
redacción periodística; pero además nos trasmitieron información sobre como se 
viene formando a los profesionales en comunicación en relación al enfoque de 
géneros periodísticos. 
TABLA N°19 
SISTEMA DE CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS 
CATEGORÍAS CÓDIGO SUBCATEGORIAS 
1. ¿Qué géneros periodísticos 
considera usted que los diarios ítem 1 
locales incorporan en la redacción 
de la noticia? 
2. ¿Considera usted que todavía está 2.1 ¿Sin embargo considera que la 
vigente la separación de los géneros opinión deberla estar al interior de la 
periodísticos informativo, de opinión y ítem 2 noticia? 
de interpretación? 2.2 ¿Qué podría generar en el lector la no 
separación de los géneros 
periodísticos? 
3. ¿Qué riesgos existe según usted al 3.1. Según su opinión ¿Es sencillo para el 
unir los tres géneros en una noticia? ftem 3 lector poder diferenciar la 
información, de la interpretación y la 
opinión? 
4. ¿Considera usted que los diarios 
cusqueños han adoptado el género ítem4 
mixto de la noticia? 
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5. ¿Considera usted que los contenidos 
académicos en la facultad de 
comunicación social e idiomas de la Ítem 5 
UNSAAC deben mantener la 
5.1. ¿Qué considera que está sucediendo 
cuando vemos que en la práctica los 
periodistas no respetan el empleo 
de cada género periodístico por 
separado? separación de géneros periodísticos 
o deben de promover el empleo del 
género mixto? 
Fuente: Entrevista aplicada/Elaboración Propia - 2014 
TEM 1: ¿Qué géneros periodísticos considera que los diarios locales 
incorporan en la redacción de la noticia? 
ENTREVISTADO RESPUESTA 
La prensa escrita local maneja básicamente los tres géneros periodísticos: el 
01 informativo, el de opinión y el interpretativo. Si revisamos las páginas de 
Docente Eloy nuestros diarios locales nos daremos cuenta gue el ma~or porcentaje es el 
Zamora informativo, seguido del lntemretativo ~ mu~ escasamente del género de 
opinión como es la página editorial ~ las columnas de opinión libre de los 
colaboradores del diario. 
Bueno el género informativo, básicamente la noticia, la entrevista como género 
pero transcrito a la redacción escrita, la entrevista verbal trascrita como 
02 redacción, el género interpretación ~ la opinión; son básicamente los cuatro 
Docente Daría géneros gue maneja la prensa en Cusca. 
S a lazar 
Bragagnini 
En el Cusca por suerte de facilismo solo emplean el género informativo, el gue 
se localiza en la noticia, por lo tanto en los diarios del cusca buscan la 
simpleza, lo fácil, se contentan con dar los hechos sin ningún tipo de 
interpretación, de opinión, lo cual quiere decir que el periodista ha dejado el 
rol de orientar a la sociedad( ... ). 
Yo digo que las noticias que ellos desarrollan son superficiales los ingredientes 
que conforman esas noticia están poco embadurnadas con la violencia( ... ). 
03 Bueno aquí en el Cusca en 70-80 % de lo vertido en los diarios, es 
Docente Leonel información, si hay interpretación será un porcentaje mínimo tal vez del 5% 
Guzmán o 10% y en cuanto a opinión, está se ha reducido este gran componente( ... ). 
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Por ello decimos que la noticia en el caso del diarismo solo se dedica a relevar 
los hechos a pesar de que en los diarios hay secciones, eso no se nota en 
Cusco. 
A veces se mezcla la noticia con interpretación pero es una interpretación 
sesgada no es la interpretación con ojos críticos sino con ojos subyugados por 
el poder( ... ), levantan a un personaje por ser alcalde, presidente no porque 
de verdad hayan analizado esa temática. 
Fuente: Entrevista aplicada/Elaboración Propia - 2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla 20, respecto a la pregunta, ¿Qué géneros periodísticos considera que 
los diarios locales incorporan en la redacción de la noticia?, estas fueron las 
respuestas: 
( ... ) "Sí revisamos /as páginas de nuestros diarios locales nos 
daremos cuenta que el mayor porcentaje es e/ informativo, seguido 
de/Interpretativo y muy escasamente del género de opinión como es 
la página editorial y /as columnas de opinión libre de /os 
colaboradores del diario". 
( ... ) "la noticia, la entrevista como género pero transcrito a la 
redacción escrita, la entrevista verbal trascrita ·como redacción, el 
género interpretación y la opinión; son básicamente /os cuatro 
géneros que maneja la prensa en Cusca". ( .. .) 
ttEn el Cusca por suerte de facilísmo so/o emplean el género 
informativo, el que se localiza en la noticia, por lo tanto en los diarios 
del cusca buscan la simpleza, lo fácil, se contentan con dar los 
hechos sin ningún tipo de interpretación, de opinión, (. .. ) A veces se 
mezcla la noticia con interpretación pero es una interpretación 
sesgada no es la interpretación con ojos críticos"(. .. )ver anexo 
entrevistas 
En consecuencia los entrevistados reconocen que los diarios locales incorporan 
géneros periodísticos en sus contenidos mayoritariamente el informativo seguido 
del interpretativo y escuetamente el género de opinión reconociendo que 
además esta es una opinión torcida y no con ojos críticos. 
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CONCLUSIÓN: Aunque las respuestas no coinciden del todo, tras esta 
entrevista, podemos indicar que los docentes reconocen la confluencia de los 
géneros informativo, interpretativo y de opinión en las redacciones noticiosas. 
Resulta importante conocer que un docente vincula la confluencia de los géneros 
ligado al tema político, hecho que en la práctica no es ajeno. 
TABLA No 21 
ÍTEM 2: ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los 
géneros periodísticos informativo, de opinión y de 
interpretación? 
ENTREVISTADO SUBCATEGORÍAS RESPUESTA 
En la prensa actual principalmente local continúa este 
01 tiQO de seQaración de los géneros Qeriodísticos, sus 
Docente Eloy páginas claramente evocan las noticias, informaciones 
Zamora por separado de lo que es las páginas interpretativas o 
las de opinión; eso es notorio en nuestros diarios, aunque 
a veces observamos algunas Qinceladas de OQinión mu~ 
escuetas en algunas informaciones Qeriodísticas. 
Bueno en la Qráctica los diarios locales han fusionado 
todos los géneros, sobre todo el informativo, la noticia 
propiamente dicha, entremezclada con la información e 
incluso con la opinión. 
¿Sin embargo En el diario se debe de respetar. Va a depender de quién 
considera que la redacta de quien escribe( ... ). 
opinión debería 
estar al interior de 
la noticia? 
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02 
Docente Daría 
Salazar 
Bragagnini 
03 
Docente Leonel 
Guzmán 
¿Qué podría 
generar en el 
lector la no 
separación de los 
géneros 
periodísticos? 
Bueno, lo primero que hay que señalar es que la 
información presentada así, es parcelada, pues no se 
transcribe totalmente una entrevista un discurso, una 
intervención etc, es propiamente el tratamiento de la 
información periodística por los medios. pero al 
incorporar la opinión sesgamos la información. aunque se 
busque imparcialidad e intención objetiva lo cual puede 
confundir la atención del lector; por ello la importancia 
fundamental de separar la información de la opinión. 
Dejar la opinión para el editorial para las columna que 
requiere la especialización y a parte la noticia 
propiamente dicha, sobre todo la interpretación, que 
viene de la investigación, del porque y para de los 
hechos. 
En general debe respetarse, pero en estos tiempos. esa 
mezcla ya es parte del oficio del comunicador. lo cual los 
lleva a incorporar los géneros en una misma redacción, 
si bien los redactores se inician diferenciando y dejando 
los tres géneros fundamentales en sus respectivos 
casilleros, eso ya viene con la experiencia entonces la 
noticia ya no es noticia comienza con una opinión, un 
periodista que tiene 20 o 30 años la hace como quiere; 
eso ya viene con su bagaje cultural. 
Fuente: Entrevista aplicada/Elaboración Propia - 2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Al respecto de la tabla No 21, sobre la interrogante ¿Considera usted que todavía 
está vigente la separación de los géneros periodísticos informativo, de opinión y 
de interpretación? las respuestas de los docentes son: 
( ... ) continúa este tipo de separación de los géneros periodísticos 
( ... ) a veces observamos algunas pinceladas de opinión muy 
escuetas en algunas informaciones periodísticas ( ... ) 
( ... ) en la práctica los diarios locales han fusionado todos los géneros 
( ... )es propiamente el tratamiento de la información periodística por 
los medios, pero al incorporar la opinión sesgamos la información, 
aunque se busque imparcialidad e intención objetiva lo cual puede 
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confundir la atención de/lector estos tiempos, esa mezcla ya es parte 
del oficio del comunicador 
(. .. ) estos tiempos, esa mezcla ya es parte del oficio del comunicador, 
(. .. ) ver anexos 
Producto de esta pregunta podemos deducir que los docentes consideran que 
no existe tal separación y que por el contrario se transgreden principios del 
periodismo. 
CONCLUSIÓN: Las respuestas de los docentes nos permiten concluir en que 
hablar del género mixto ya no es un punto aparte, sino una realidad del quehacer 
periodístico. 
TABLA No 22 
ÍTEM 3: ¿Según usted existen riesgos al unir los tres géneros en una 
noticia? 
ENTREVISTADO SUB RESPUESTA 
CATEGORÍA 
Según mi punto de vista, esto sería hacer una mezcolanza, un 
~u~iletras de la información, de la o~inión Y. la intemretación. 
Es por ello que los diarios escritos mantienen una estructura 
en sus páginas. Unas dedicadas íntegramente a las noticias, 
01 otras a las de opinión y finalmente las interpretativas donde 
Docente Eloy están las entrevistas, la crónica, los reportajes. Creo que 
Zamora mezclar o unir estos tres géneros en uno solo sería restarle 
~restancia a la seriedad de una ~rensa escrita que tiene 
prestigio sobre los otros medios de comunicación. 
Sin embargo en el Periodismo Deportivo, estos tres géneros 
casi siempre van juntos esto debido a la dinámica de su 
acción, la información inmediata que es transmitir por ejemplo 
un evento deportivo donde está presente la noticia del 
encuentro, la opinión de los comentaristas y la entrevista a los 
actores de la noticia e incluso la participación del público 
espectador, todo esto en una sola jornada noticiosa. 
No, yo ~ienso que si inde~endizamos la o~inión de la noticia 
e inter~retación y_ le brindamos antecedentes ilustración, eso 
hace bien, el tema es que cuando sobre la noticia le damos 
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OQinión sin seQarar generamos una tergiversación o una 
interoretación inadecuada del lector. 
02 Según su Miren, no es fácil gue el lector entienda nuestro cam12o 
Docente Darlo opinión ¿Es Qrofesional Y. gue logre diferenciar la OQinión de la información 
Salazar sencillo para e interoretación, te ratifico deberlamos tener una columna 
Bragagnini el lector especializada donde yo brindo el qué, cómo, para qué y el por 
poder qué, es decir la interpretación, y después puedo poner la 
diferenciar la opinión del editorial que es la manifestación de la conciencia 
información, del medio y si yo deseo escribirla, la presento con mi sello 
de la personal y tengo que hacerlo con nombre y firma. 
interpretación 
y la opinión? 
Cuando solamente damos hechos informativos 
empobrecemos el lenguaje periodlstico eso va a repercutir en 
los lectores porque da la impresión de que la noticia se repite 
, el enfoque es clásico tiene una suerte de formato uniforme, 
03 los titulares son casi mecánicos, entonces cualguier 
Docente Leonel . comunicación cuando es rica des12ierta inguietudes, interés 
Guzmán Qero si el lector encuentra desde el lenguaje la QObreza, no le 
va a atraer nada, sobre todo aquellos lectores de cierto nivel 
de educación, pues con una sola mirada ya sabrán de que se 
trata( ... ) 
Lo gue sucede es gue haY. noticias gue no se Qrestan 12ara 
012inar, en otros casos si y_ reguieren un tratamiento más 
es12ecializado, como ponemos en la noticia todo, eso seria 
forzado( ... ) 
Fuente: Entrevista aplicada/Elaboración Propia - 2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La tabla 22 respecto a la pregunta ¿Según usted existen riesgos al unir los tres 
géneros en una noticia?, nos da a conocer las siguientes respuestas: 
( ... ) esto sería hacer una mezcolanza, un pupiletras de la información, 
de la opinión y la interpretación ( ... ) 
( ... )Creo que mezclar o unir estos tres géneros en uno solo sería restarle 
prestancia a la seriedad de una prensa escrita ( ... ) 
( ... ) pienso que si independizamos la opinión de la noticia e 
' interpretación y le brindamos antecedentes ilustración, eso hace bien, el 
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tema es que cuando sobre la noticia le damos opinión sin separar 
generamos una tergiversación o una interpretación inadecuada del 
lector. 
( ... )cualquier comunicación cuando es rica despierta inquietudes, interés 
pero si el lector encuentra desde el lenguaje la pobreza, no le va a atraer 
nada( ... ) 
( .. .)Lo que sucede es que hay noticias que no se prestan para opinar, en 
otros casos si y requieren un tratamiento más especializado ( ... ) ver 
anexos 
Los resultados de la encuesta nos permiten conocer que los docentes si 
consideran que existe riesgo al momento de fusionar los tres géneros 
periodísticos en la redacción de la noticia e incluso indican que este hecho 
restaría seriedad a la prensa escrita. Pero también rescatan el hecho de brindar 
al lector información e interpretación. 
CONCLUSIÓN: Tras esta información, podemos indicar que es evidente que al 
opinar en una noticia y presentarla como tal, estamos desviando la atención del 
redactor y confundiéndolo, como los propios entrevistados lo indican, el lector 
aún no está preparado para discernir claramente el hecho de las opiniones. 
Ahora, si la intención es poder ampliar el panorama informativo del lector, 
coincidimos en dar a nuestros lectores los mayores datos, sin sesgos, y por 
supuesto sin desvirtuar la información. 
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TABLA No 23 
ÍTEM 4: ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el 
género mixto en la noticia? 
ENTREVISTADO RESPUESTA 
Creo que no1 sigue 12revaleciendo la se12aración de géneros 
01 12eriodísticos. Quizás de acuerdo a la co~untura de la noticia 
Docente Eloy 
eventualmente se adopta el género mixto, digo coyunturalmente 
Zamora 
porque con motivo de las elecciones municipales y regionales se ha 
Qodido aQreciar en algunos medios escritos la tendencia de OQinión 
tras la noticia1 esto significa que se han dado condiciones de género 
mixto ~rinci~almente en la información de carácter 12olítico. 
Sí, es una adaptación, no ha~ un género ~uro estrictamente 
hablando1 ~ero ho~ con la ~ráctica incluso con el esfuerzo de la 
02 
tecnología los medios están haciendo un género mixto entre la 
Docente Darío 
Salazar inter~retación ~ 012inión ,'l'i· .. ~f 
Bragagnini 
Sucede que en nuestra carrera el 12eriodismo no tiene todo lo que 
uno quisiera tiene que com~artirse con las otras áreasl no ha~ 
03 
es12ecialización 1 por ello ha~ que ver que en el futuro la im~ortancia 
Docente de es~ecializar al comunicador ~ ha~ que lograr la segaración de 
Leonel Guzmán materias y que formemos profesionales que no hagan un trabajo 
solo por salir del apuro, por eso es que la especialización es 
importante. 
Fuente: Entrevista apbcada/Eiaboración Propia - 2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Estas son las respuestas a la pregunta ¿Existe género mixto en la prensa 
escrita cusqueña? de la tabla Nro. 23 
( ... ) Creo que no, sigue prevaleciendo la separación de géneros 
periodísticos( ... ) 
( ... )Quizás de acuerdo a la coyuntura de la noticia eventualmente se ha 
podido apreciar en algunos medios escritos la tendencia de opinión tras 
la noticia, esto significa que se han dado condiciones de género mixto 
principalmente en la información de carácter político. 
( ... ) no hay un género puro estrictamente hablando, pero hoy con la 
práctica incluso con el esfuerzo de la tecnología los medios están haciendo 
un género mixto entre la interpretación y opinión 
( ... ) nuestra carrera el periodismo no tiene todo lo que uno quisiera tiene 
que compartirse con las otras áreas, no hay especialización, por ello hay 
que ver que en el futuro la importancia de especializar al comunicador y 
hay que lograr la separación de materias( ... ) ver anexos 
Respecto a esta pregunta, si bien los docentes no son categóricos en determinar 
la presencia del género mixto, señalan que pudieron apreciar en algunos medios 
escritos, la tendencia de opinión tras la noticia y a veces también interpretación, 
esto significa que se han dado condiciones de género mixto. 
CONCLUSIÓN: El indicar que los diarios no presentan una noticia pura, nos lleva 
a deducir que los docentes entrevistados también identifican la presencia nimia 
del género mixto. 
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TABLA No 24 
ÍTEM 5: ¿Considera usted que los contenidos académicos en la facultad de 
comunicación social e idiomas de la UNSAAC deben mantener 
la separación de géneros periodísticos o deben de promover el 
empleo del género mixto? 
SUB 
ENTREVISTADO CATEGORÍA RESPUESTA 
Sabemos que la prensa moderna es mucho más exigente por la 
tecnología que hoy ha ingresado a todos los medios, se informan 
a través de diferentes plataformas informativas y la noticia 
transcurre velozmente por los medios. Este hecho ha 
01 posibilitado que varios medios aun sin quererlo estén elaborando 
Docente Eloy su "material" en el género híbrido o mixto, dada las 
Zamora características de la noticia. 
Para discernir si la UNSAAC a través de su facultad de 
Comunicación Social e Idiomas debe asumir o no alguno de 
estos preceptos sería mu~ ~rematuro inclinar la balanza a uno 
de los lados, esto merece un estudio concienzudo, libre 
conforme marcha el ~eriodismo moderno ~ lógicamente al estilo 
o golitica de cada diario escrito 
Ha~ gue ir ~aso ~or ~aso con esto, nosotros tenemos 
asignaturas netamente gue enseñan el tratamiento de la noticia 
en la ~arte gramatical ~ en la ~arte de la estructura, esa es la 
base fundamental, sobre la base en la que aprendamos a 
redactar con la sintaxis, construir bien, luego hay que aprender 
a seleccionar los datos más relevantes en torno a actualidad, 
02 proximidad a magnitud. 
Darío Salazar Primero tenemos que ilustrarnos para saber interpretar pues eso 
Bragagnini implica tener toda la información de un hecho, una vez teniendo 
eso podemos hacer la fusión; sin embargo, yo inclino que 
hagamos lo que corresponde a noticia como formación, lo que 
corresponde a la interpretación y el periodismo valorativo. 
Deberíamos mantener independientemente 
¿Qué considera En el campo práctico es un tema de facilismo del ~eriodista. 
que está Por ello ~rimero en las aulas ha~ gue tener la base fundamental 
sucediendo del género de información, de internretación ~ el género de 
cuando vemos OQinión. 
que en la práctica Con la práctica afuera, ya podemos hacer fusión pero eso lleva 
los periodistas tiempo en base a la experiencia, entonces sí afuera si se ~uede 
no respetan el fusionar la noticia con la internretación. 
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emple~ de cada Ahora, y_o soy_ de la idea de que la oQinión siemQre vay_a aQarte 
género 
periodístico por 
separado? 
Sucede que en nuestra carrera el periodismo no tiene todo lo 
03 que uno quisiera tiene que compartirse con las otras áreas, no 
Docente Leonel hay especialización, por ello hay que ver que en el futuro la 
Guzmán importancia de especializar al comunicador y hay_ que lograr la 
segaración de materias Y. que formemos Qrofesionales que no 
hagan un trabajo solo QOr salir del aQuro, gor eso es gue la 
esgecialización es imQortante. 
: Entrevista aplicada/Eiaboracilin Propia - 2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Al respecto de la tabla No 24, sobre la interrogante ¿Considera usted que los 
contenidos académicos en la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la 
UNSAAC deben mantener la separación de géneros periodísticos o deben de 
promover el empleo del género mixto? Las respuestas de los docentes son: 
(. .. ) sería muy prematuro inclinar la balanza a uno de los lados, esto merece un 
estudio concienzudo, libre conforme marcha el periodismo moderno y 
lógicamente al estilo o política de cada diario escrito ( ... ) 
(. .. )Primero tenemos que ilustramos para saber interpretar pues eso implica 
tener toda la información de un hecho, una vez teniendo eso podemos hacer la 
fusión; sin embargo, yo inclino que hagamos lo que co"esponde a noticia como 
formación, lo que co"esponde a la interpretación y el periodismo valorativo (. .. ) 
(. .. ) es un tema de facilismo del periodista (. .. ) 
(. .. ) primero en las aulas hay que tener la base fundamental del género de 
información, de interpretación y el género de opinión (. .. ) 
( ... ) sí afuera si se puede fusionar la noticia con la interpretación ( ... ) 
( ... ) yo soy de la idea de que la opinión siempre vaya aparte. 
(. .. ) hay que lograr la separación de materias y que formemos profesionales que 
no hagan un trabajo solo por salir del apuro, por eso es que la especialización 
es importante. Ver anexos 
Las respuestas de los docentes oscilan en indicar que primero es importante 
darles a los profesionales una formación con herramientas que permitan su 
especialización a fin de que estos ejerzan un trabajo serio. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
Conclusión: Tras lo expuesto por los docentes queda claro la necesidad de 
formar profesionales capaces y adecuadamente preparados, lo cual amerita 
continuar con el desarrollo de las asignaturas, con un fortalecimiento en el campo 
práctico. 
Coincidimos plenamente en que eliminar los contenidos académicos no es la 
solución, pues al hacerlo solo quebrantaríamos la importancia de que los 
comunicadores tengan noción sobre este tema. 
4.3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
DIRECTORES DE LOS DIARIOS 
Las entrevistas a los directores de los diarios, nos permite conocer su injerencia 
en la publicación de determina nota o no y al mismo tiempo nos da una visión 
amplia del trabajo que se ejerce desde cada medio de comunicación. 
Las entrevistas recogen la percepción de los directores en el tratamiento 
informativo de los medios de comunicación que dirigen. 
TABLA N°25 
SISTEMA DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 
CATEGORÍAS CÓDIGO SUBCATEGORÍAS 
¿Qué géneros periodísticos incorpora 
el Diario del Cusca en la redacción de Ítem 1 
la noticia? 
¿Considera usted que todavía está 
vigente la separación de los géneros 
periodísticos informativo, de opinión y Ítem2 
de interpretación? 
¿Qué riesgos existen según usted al 
unir los tres géneros en una noticia? ítem 3 
¿Considera usted que los diarios a. ¿Y algunos redactores 
cusqueños han adoptado el género ítem 4 emplean la opinión para llenar 
mixto en redacción de la noticia? espacios ausentes? 
b. ¿A veces responde a 
intereses personales? 
Fuente: Entrevista aplicada/Eiaboracitín Propia - 2014 
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TABLA No 26 
ÍTEM 1: ¿Qué géneros periodísticos considera que los diarios locales 
incorporan en la redacción de las noticia? 
ENTREVISTADO DIARIO RESPUESTA 
( ... )Nosotros tratamos de que la noticia tenga un impacto 
El Diario del para el lector, ha~ casos en los gue emgleamos tres 
Cusco géneros, tres asgectos en una noticia; información, 
01 Sub director intemretación ~ a veces carga de oginión, nos damos esa 
Marco Casas licencia, guede garecer gue la carga de oginión, no va con 
Santillana las normas de redacción gero se da esto gara desgertar 
conciencias frente a determinados casos, gor ejemglo un 
asesinato de una mujer( ... ), hacemos gue la noticia salga 
cagtando el morbo del lector, tú sabes gue la noticia dice 
vende sangre, morbo, droga~ vende escándalo, entonces 
nosotros agrovechamos el morbo del lector gara saber gué 
cosa ocurrió con ese asesinato como ocurrió ~ trabajamos 
la noticia en seguida grocuramos gue esa noticia tenga 
intemretación Qara señalar ~ exglicar gue gasa con esa 
noticia en tercer lugar desQertamos esa carga de oginión 
para no guedarnos callados ahf le ponemos una carga de 
opinión para decirle que pasa con nosotros ( ... ) , nos 
damos esas licencias en ciertas ocasiones o casos muy 
especiales, me pueden decir que esta es una 
contracorriente porque la opinión debe estar en otro sitio, 
pero si no aprovechamos ese morbo del lector que está 
concentrado en ese acontecimiento en que momento va a 
leer el editorial porque tal vez ni siquiera va a leerlo( ... ) 
Bueno, cada información por lo general la comentamos, 
02 El Comercio gue es la forma de guiar a nuestro lector porgue si no 
Director Julio seriamos simgles retransmisores de los gue guieren decir 
Jara las autoridades o de los sucesos, este género lo 
inventamos por los años 90, le pareció raro, a los mismos 
periodistas, pero esa es la forma de hacer geriodismo 
juntar la información~ dar la oginión desde el titular( ... ) 
03 El Sol El género informativo en general. 
Director Paulina 
Carlos Farfán 
Fuente: Entrevista aplicada/Elaboración Propia - 2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Los directores y sub director de diarios locales comentan lo siguiente sobre la 
pregunta, ¿Qué géneros periodísticos considera que los diarios locales 
incorporan en la redacción de la noticia?: 
( ... ) "hay casos en Jos que empleamos tres géneros, tres aspectos en una noticia; 
información, interpretación y a veces carga de opinión, nos damos esa licencia, puede 
parecer que la carga de opinión, no va con las normas de redacción pero se da esto 
para despertar conciencias frente a determinados casos, por ejemplo un asesinato de 
una mujer( ... ), hacemos que la noticia salga captando el morbo de/lector, tú sabes 
que la noticia dice vende sangre, morbo, droga y vende escándalo, entonces 
nosotros aprovechamos el morbo del lector para saber qué cosa ocurrió con ese 
asesinato como ocurrió y trabajamos la noticia en seguida procuramos que esa noticia 
tenga interpretación para señalar y explicar que pasa con esa noticia en tercer lugar 
despertamos esa carga de opinión para no quedamos callados" ( ... ) 
( ... ) "Bueno, cada información por Jo general/a comentamos, que es la forma de guiar 
a nuestro lector porque si no seriamos simples retransmisores de los que quieren 
decir las autoridades o de los sucesos, ( ... ) esa es la forma de hacer periodismo juntar 
la información y dar la opinión desde el titular" 
"El género informativo en general" 
Los entrevistados reconocen que los diarios locales incorporan en sus 
contenidos los géneros periodísticos informativo, interpretativo y eventualmente 
la opinión para atraer la atención del lector a partir del morbo que despiertan 
ciertas noticias. 
CONCLUSIÓN: No se percibe como algo aceptable que uno de los entrevistados 
argumente aceptar la fusión de los tres géneros tradicionales a fin de despertar 
el interés, o de guiarlo, porque esto solo direcciona la postura y opinión del lector 
pero también y como lo mencionamos anteriormente solo lo confunde y en 
ocasiones tergiversa la información. 
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TABLA N°27 
ÍTEM 2: ¿Considera que todavía está vigente la separación de los géneros 
periodísticos informativo, de opinión y de interpretación? 
ENTREVISTADO RESPUESTA 
Sí, y_o ~ienso gue debe de estar ~ara situaciones muy_ delicadas en las 
gue no des~iertas conciencia sino ~retendes mani~ular en é~oca 
electoral, no es lógico gue un medio de comunicación asuma una sola 
01 
corriente y_ emgiecen a atacar sin dar oportunidad a los demás que 
El Diario del pongan en manifiesto cuáles son sus propuestas, sus perspectivas ( ... ), 
Cusca 
Sub director Marco entonces en ese momento el medio de comunicación debe de dar todo 
Casas Santillana el bagaje de conocimiento y contradicciones y presentarle a su lector 
toda una opinión( ... ) 
Al menos en El Comercio desde los 90 está ~resente el género mixto( ... ) 
02 el periodista no solo debe informar fríamente porque como les decía nos 
El Comercio convertiríamos en simples repetidores ( ... ) 
Director Nosotros en el Comercio, sí practicamos ese género, pero para ello hay 
Julio Jara que conocer bien el tema. 
Yo creo gue sí, ( ... ) le damos plena libertad a quien quiera opinar en 
nuestra página 4, siem~re y_ cuando no se afecte o se melle la 
vulnerabilidad de la persona( ... ), en la noticia igual la noticia se desarrolla 
03 de la siguiente manera; tenemos un grupo de periodistas comisionados 
El Sol para policiales, deportivos, sociales( ... ) más que interpretar no se hace, 
Director Paulina 
Carlos Farfán lo que se hace es un recopilando de datos tal cual son, y no permitimos 
la opinión porque ya cambiaría el menú de la información, tenemos que 
tener objetividad es decir, 
Fuente: Entrevista aplicada/Eiaboracitin Propia - 2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Como se puede ver en la tabla 27, los entrevistados a la pregunta ¿Considera 
usted que todavía está vigente la separación de los géneros periodísticos 
informativo, de opinión y de interpretación? respondieron lo siguiente: 
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"Si, yo pienso que debe de estar para situaciones muy delicadas en las que 
no despiertas conciencia sino pretendes manipular en época electoral, no es 
lógico que un medio de comunicación asuma una sola corriente y empiecen 
a atacar'' (. . .) 
"Al menos en El Comercio, desde Jos 90 está presente el género mixto"(. .. ) 
"Yo creo que sí(. .. ) siempre y cuando no se afecte o se melle la vulnerabilidad 
de la persona" (. .. ) 
Los entrevistados reconocen que si está vigente la separación de los géneros 
periodísticos informativo, de opinión y de interpretación. 
CONCLUSIÓN: 
Resulta contradictorio señalar que aún está vigente la separación de los géneros 
periodísticos, cuando por otro reconocen incluir opinión e interpretación en la 
noticia. 
ÍTEM 3: ¿Qué riesgos existe según usted al unir los tres géneros en una 
noticia? 
ENTREVISTADO RESPUESTA 
Cuando es mu~ delicado el tema (2Uedes caer en un intento de mani(2ulación 
01 ( ... )entonces si tú le pones una opinión de que no, si está bien, generas una 
El Diario del corriente hacia tu lado y empiezas a manipular. 
Cusca 
Sub director 
Marco Casas 
Santillana 
No, la cosa es como intergretas, si tú eres fria o dar intemretar o dar la crítica 
02 (inteligible} o si tu das una noticia sesgada de acuerdo a los intereses de 
El Comercio guien te 12aga la grogaganda, eso es evidente( ... }, entonces es un estilo que 
Director no utilizamos en El Comercio, nosotros no vendemos la línea editorial no 
Julio Jara hipotecamos los intereses económicos, ni direccionamos ( ... ), en esa línea 
no hay riesgo ( ... ) 
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03 
El Sol 
Director Paulina 
Carlos 
Farfán 
Claro.( ... ) el problema es que te ocasiona entredichos con una información 
que no es verdadera. razón por la cual la información debe ser verás obietiva 
y tal como sucede. en la mayoría de los casos siempre se pide que el 
periodista tenga una fuente e incluso se archiva para que este nos sirva a 
posterior. 
( ... ) Imagínese ya hemos tenido muchos casos en los que hemos tenido que 
acudir a la fiscalía o al poder judicial porque nos han denunciado por dar una 
información un poco sesgada o poco analizada entonces lo que hacemos es 
no llegar a eso. 
Fuente: Entrevista aplicada/Eiaboraci(ín Propia - 2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Los directores y sub director de diarios locales comentan sobre la pregunta, 
¿Qué riesgos existe según usted al unir los tres géneros en una noticia? lo 
siguiente: 
"Cuando es muy delicado el tema puedes caer en un intento de manipulación 
"No, la cosa es como interpretas, si tú eres trio o dar interpretar o dar la crítica 
(inteligible) o si tu das una noticia sesgada de acuerdo a los intereses de quien te 
paga la propaganda, eso es evidente ( ... ), entonces es un estilo" ( ... ) 
"Claro, ( ... ) el problema es que te ocasiona entredichos con una información que no 
es verdadera, razón por la cual la información debe ser verás objetiva y tal como 
sucede, en la mayoría de los casos siempre si pide que el periodista tenga una fuente 
e incluso se archiva para que este nos sirva a posterior (. .. ) hemos tenido que acudir 
a la fiscalía o al poder judicial porque nos han denunciado por dar una información un 
poco sesgada o poco analizada" 
Como consecuencia los entrevistados reconocen que sí existen riesgos al unir 
los tres géneros periodísticos. 
CONCLUSIÓN: 
No es ajeno a los directores, identificar los riesgos que una información 
manipulada podría generar, la pregunta es entonces determinar ¿Por qué se 
permite hacerlo? si sabemos que la noticia debe ceñirse a la información sujeta 
en lo posible al principio de la objetividad, imparcialidad y neutralidad informativa. 
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TABLA N°29 
ÍTEM 4: ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el 
género mixto en la noticia? 
SUB 
ENTREVISTADO CATEGORiA RESPUESTA 
Mira leo los periódicos y noto gue eso está gasando 
, deberíamos de considerar más la información y_ la 
intergretación y_ eso es lo gue tratamos de hacer en 
El Diario del Cusca, en algunos casos como le dije 
01 nos damos la licencia de incluir oginión son temas 
El Diario del en los gue godemos goner una carga de oginión, 
Cusca gara mí gue soy_ director godemos agrovechar de 
Sub director una noticia gara goner una carga de oginión gara 
Marco Casas gue comience a desgertar conciencias que 
Santillana comience a despertar conciencias ( ... ) hay mucha 
más opinión que información. 
¿Y algunos Claro, tienen dos datos tres gárrafos y_ de regente le 
redactores emplean la ganen un gárrafo más gara llenar. 
opinión para llenar 
espacios ausentes? 
Sí,gero el groblema es como usas ese género mixto 
o si lo utilizas gara favorecer a tu lector o lo utilizas 
02 gara jalar dinero extra a tu emgresa, ese es el grave 
El Comercio groblema del geriodismo ( ... ).Hacer ese tipo de 
Director Julio periodismo va con la personalidad de cada quien 
Jara ( ... ) 
( ... )no, creo, y_o he visto gue los geriódicos tratan la 
03 información tal como sucede y_ si revisamos los 
El Sol geriódicos vamos a ver gue si es una noticia 
Director Paulina relevante van a agarecer tal en todos los diarios, no 
Carlos Farfán hay_ comentarios, porque uno no tiene tiempo, el 
periodista tiene una hora para cerrar la edición y no 
va a tener tiempo para eso. 
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¿Por qué vemos que ( ... ) tenemos gue entender gue a veces el 
algunas redacciones Qeriodismo es algo serio, lamentablemente sucede 
noticiosas asumen un gue un Qeriodista tiene un incentivo y se le pide que 
direccionamiento? haga un comentario de ese tipo, no estamos ajenos 
eso pasa 
¿A veces responde a Así es, así es. No Qodemos mentirnos ni engañar a 
intereses nadie, la formación de un Qeriodista hace gue con el 
personales? tiemQo suceda esto( ... ) 
Fuente: Entrevista aplicada/Elaboración Propia - 2014 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Como se puede ver en la tabla 29, los directores de diarios locales comentan 
sobre la pregunta, ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el 
género mixto en la noticia?, conseguimos manifestaciones como las que siguen: 
(. .. ) "noto que eso está pasando, deberíamos de considerar más la información y la 
interpretación y eso es lo que tratamos de hacer en el diario El Cusca, en algunos casos 
como le dije nos damos la licencia de incluir opinión con temas en los que podemos 
poner una carga de opinión, para mí que soy director podemos aprovechar de una noticia 
para poner una carga de opinión para que comience a despertar conciencias" ( ... ) 
"Sí, pero el problema es como usas ese género mixto o si lo utilizas para favorecer a tu 
lector o lo utilizas para jalar dinero extra a tu empresa, ese es el grave problema del 
periodismo"(. .. ) 
"no, creo, yo he visto que los periódicos tratan la información tal como sucede y sí 
revisamos los periódicos vamos a ver que si es una noticia relevante van a aparecer tal 
en todos los diarios, no hay comentarios" (. .. ) 
Además reconocen que algunos redactores emplean la opinión para llenar 
espacios ausentes 
"Claro, tienen dos datos tres párrafos y de repente le ponen un párráfo más para llenar" 
Y que algunas redacciones noticiosas asumen un direccionamiento 
(..)"Tenemos que entender que a veces el periodismo es algo serio, lamentablemente 
sucede que un periodista tiene un incentivo ( .. .) 
Señalan también que a veces responde a intereses personales 
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"Así es, así es. No podemos mentimos ni engañar a nadie, la formación de un periodista 
hace que con el tiempo suceda" ( ... ) 
Como consecuencia los entrevistados reconocen que diarios cusqueños han 
adoptado el género mixto en la redacción periodística, reconociendo además que 
algunos redactores lo hacen por dinero, para llenar espacios ausentes; 
manifestando también que los redactores direccionan la noticia muchas veces 
motivados por intereses personales. 
CONCLUSIÓN: De acuerdo a esta pregunta los entrevistados asumen que si 
utilizan los tres géneros en una misma noticia, sin embargo difieren en que la 
noticia tenga que tener siempre opinión, pero aceptan que muchas veces lo 
hacen para llenar espacio o por algún incentivo de parte de su auspiciador, hecho 
que pone en riesgo el principio ético y la responsabilidad, además del 
compromiso con el lector. 
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PROPUESTA 
Nuestra propuesta de género mixto contempla única y exclusivamente la unión 
del género de información e interpretación, como la opción que puede brindar al 
lector la contextualización y el mejor entendimiento del panorama en el que se 
desarrolla la información, pero al mismo tiempo esta es una propuesta dirigida al 
redactor y al medio de comunicación, debido a que plantea el tratamiento más 
ético, neutral y profesional de la noticia. 
Al mismo tiempo, esta propuesta es una alternativa para los estudiantes en 
formación, a fin de que se logre entender la importancia de mantener un 
tratamiento académico de los géneros tradicionales. Pero también esta podría 
pasar a formar parte de la cátedra de los docentes especialistas en el área del 
periodismo escrito. 
Nuestra propuesta se sustenta en que la interpretación como lo hemos planteado 
radica en ampliar la información con datos que ayuden a contextualizar mejor el 
hecho a fin de que sea entendido por lector, sin desfigurar la información con 
opiniones y miradas personales. 
Sostenemos que a pesar de la po~ición de estudiosos del tema, quienes 
argumentan que los géneros tradicionales quedaron desfasados, creemos 
necesario fortalecer su estudio teórico y práctico. 
Así como primera propuesta, rescatamos la estructura de presentar la noticia con 
datos puramente informativos, acompañados de los denominados despieces o 
recuadros, que ofrecen al lector nuevas formas de entender la noticia, de manera 
didáctica y agradable. 
Ello ofrecerá al periodista más opciones a la hora de contar aquello que quiere 
presentar al lector. 
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Antetítulo 
( Titular (el que debe de ser cuidado de apreciaciones ) 
=======-----~--------------------~ ¡¡====== -- --- ------ ---------- -- ---
( 
Sub título 
Ilustración 
Lead 
Cuerpo de la noticia (Eminentemente 
construido con datos informativos) 
) leyenda 
Despieces 
Despieces 
Como una segunda propuesta rescatamos la manera en la que algunas 
redacciones noticiosas son presentadas con datos eminentemente informativos 
y antecedentes o datos previos para la descripción de la noticia, es decir con la 
interpretación, de esta forma, presentamos la siguiente estructura que claro esta 
no debe de obviar priorizar los datos preponderantes para presentar la noticia, 
nos referimos a las 5 Wh, consolidados además en la pirámide invertida. 
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' i 
--- J 
Antetítulo 
Titular (el que debe de ser cuidado de apreciaciones 
Sub título 
( Lead ) 
Información 
Interpretación 
Con asistencia de numerosas delegaciones 
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SE REALIZÓ EL XXXV ENCUENTRO DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL EN EL CUSCO 
Expositores fueron de Bolivia, Colombia, Chile y Perú 
Con la participación de cerca de 350 estudiantes y 
profesores provenientes de distintas ciudades del país, 
durante los días 1,2 y 3 de Diciembre se desarrolló el 
XXXV encuentro de Facultades de Comunicación 
Social que este año, se llevó a cabo en nuestra ciudad. 
Entre los expositores estuvieron presentes los doctores 
Rodrigo Moulian Tesmer, docente de la Universidad 
Austral de Chile y Víctor Salinas Valencia, docente de 
la Universidad Católica de Santa María quienes 
efectuaron una evaluación de la perspectiva de la 
comunicación en la era digital, así como las 
posibilidades de desarrollo de los pueblos a partir de 
las estrategias comunicativas. 
Dicho encuentro también contó con la participación de 
la comunicadora Social Rosa María Alfaro, quien 
compartió panel con la docente de la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC; Virginia 
Gonzales sobre la temática de Comunicación para el 
Desarrollo. 
AFACOM: Es un organismo nacional 
de carácter no gubernamental que 
agrupa a facultades y escuelas de 
comunicación social del país, la cual 
es reconocida por la Federación 
latinoamericana de Facultades de la 
Comunicación {FELAFAC). 
~----------------------~ El encuentro fue organizado por la 
asociación de AFACOM, entidad que 
agrupa a las facultades de 
Comunicación de las Universidades 
del Latinoamérica. 
Aún no se determinó sede para el 
siguiente encuentro, debido a 
que no se contó . con las 
condiciones para definir el lugar 
y fecha de dicha actividad. 
Entre los asistes al encuentro estuvieron estudiantes de las Facultad de Comunicación 
Social e Idiomas de la UNSAAC y otros estudiantes de diferentes casas de estudios 
superiores del país. 
De manera simultánea al desarrollo de la actividad académica, se efectuaron 
presentaciones de teatro así como visitas a museos con la finalidad de mostrar a los 
visitantes la riqueza de la capital historia del Perú. 
Con asistencia de numerosas delegaciones 
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SE REALIZÓ EL XXXV ENCUENTRO DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL EN EL CUSCO 
Expositores fueron de Bolivia, Colombia, Chile y Perú 
Con participación de cerca de 350 estudiantes y profesores provenientes de distintas 
ciudades del país se realizó en la ciudad de Cusca el XXXV encuentro de Facultades 
de Comunicación Social. 
Entre los expositores estuvieron los doctores Rodrigo Moulian Tesmer, docente de la 
universidad Austral de Chile y Víctor Salinas Valencia docente de la Universidad 
Católica de Santa María, quienes efectuaron una evaluación de la perspectiva de la 
comunicación en la era digital así como las posibilidades de desarrollo de los pueblos 
a partir de las estrategias comunicativas. 
El encuentro fue organizado por la asociación de AFACOM, organismo nacional de 
carácter no gubernamental que agrupa a facultades y escuelas de comunicación social 
del país, la cual es reconocida por la federación latinoamericana de Facultades de la 
comunicación (FELAFAC). 
Dicho encuentro, también contó con la participación de la comunicadora Social Rosa 
María Alfara, quien compartió panel con la docente de la Facultad de Comunicación 
Social e Idiomas de la UNSAAC; Virginia Gonzales sobre la Comunicación para el 
Desarrollo. 
Entre los asistes al encuentro estuvieron estudiantes de la Facultades de Comunicación 
Social de la UNSAAC, así como otros estudiantes de diferentes casas de estudio 
superiores del país. 
De manera simultánea al desarrollo de la actividad académica se efectuaron 
presentaciones de teatro así como visitas a museos con la finalidad de mostrar a los 
visitantes la riqueza de la capital historia del Perú. 
Cabe señalar que aún no se determinó sede para el siguiente encuentro de APFACOM, 
debido a la ausencia de condiciones para definir el lugar y fecha de dicha actividad. 
licitación para el Equipamiento del Hospital Antonio lorena continua siendo objeto de 
cuestionamientos 
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(A)nseiera ll:!elfi()nallflena Azc;ana inda al Presidente l?eati()nal a 
deP()ner su IJ()§tura en la lidta«::ivn de equipamienm del h()SPital 
4.nfA:>nit:> L«>rena 
Consejera Regional señala que no se devolverá bono 
soberano al fisco 
La consejera Regional Elena Ascarza demandó al presidente Regional 
Rene Concha Lezama, dejar de insistir en el proceso de licitación para 
el equipamiento del hospital Antonio Lorena, por las múltiples 
observaciones registradas por el área de Supervisión y el área usuaria a 
cuya dirección se encuentra el médico Rodolfo Larota. 
La consejera Elena Ascarza, realizó esta demanda considerando que el 
expediente técnico elaborado por OAS para la licitación, tiene una serie 
de observaciones que deben de subsanadas. 
Respecto a lo emitido por el presidente Regional Rene Concha Lezama, 
respecto a que de no llevarse a cabo la licitación para el equipamiento 
del Hospital Antonio Lorena, se tendrán que devolver los 104 millones 
de soles al fisco, la consejera, mencionó que el presupuesto destinado 
para el equipamiento se debe dejar para la nueva gestión, desmintiendo 
al mismo tiempo que este vaya ser revertido al fisco, como lo manifestó 
el presidente regional. 
Ascarza aseguró que la Comisión de Salud del Consejo Regional de 
Cusco, convocará al gerente regional, gerente de infraestructura, al 
director regional de salud y los representantes de la empresa ejecutora 
de la obra, para que expliquen sobre el expediente técnico y sobre las 
observaciones en torno a la licitación de equipamiento hospitalario. 
De otro lado la funcionaria, responsabilizó al ex presidente Regional 
Jorge Acurio Tito de manipular a los ex funcionarios José Calderón y 
Willington Negrón para favorecer al consorcio OAS. 
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Días atrás el presidente Regional Rene 
Concha Lezama sostuvo que de todos 
modos se llevaría a cabo la licitación para el 
equipamiento del hospital Antonio Lorena, 
El presupuesto asignado para la licitación 
del equipamiento del nosocomio, asciende 
a los 104 millones de soles en una primera 
fase y a 164 millones de soles, como costo 
total. 
La Empresa Brasileña OAS ganó la buena pro 
para la construcción y elaboración del plan 
expediente técnico del Hospital Antonio 
Lorena, en el 2013. 
El Presidente de la Comisión de 
Implementación del Hospital Antonio Lo re na 
Rodolfo Larota, tiempo atrás señaló que se 
habría hecho caso omiso a las observaciones 
de la empresa supervisora CESEL Ingenieros, 
cuando se denunciaron problemas técnicos y 
arquitectónicos en la construcción del 
hospital Lorena y que además el Consorcio 
Salud Lorena estaría ilegalmente 
incrementando al proyecto de 
implementación del hospital, alrededor de 11 
millones de soles que deberían ser asumidos 
por este consorcio. 
-las dudas crecen por denuncias constantes en el 
direccionamiento en la adquisición de equipos 
hacia marcas y proveedores específicos. 
-Por dejar de lado a la oficina de las naciones 
Unidas UNOPS en la licitación 
-Porque se denunció presuntas firmas de un 
convenio del presidente regional Rene Concha con 
la empresa china YanKung Group 
-Por posibles acuerdos del gerente general Juan 
Carlos Paredes en aparentes negociaciones con la 
empresa OAS 
Licitación para el Equipamiento del Hospital Antonio Lorena continua siendo objeto de 
cuestionamientos 
t:;vnseiera lleuivnalt:lena 4zmna Insta al Presidente a¿euivnal a 
deiJ()ner su P~ra en la lic::itac;i()n de equiPamientv del h()SPital 
4ntvni() Lvrena 
Consejera Regional señala que no se devolverá bono soberano al fisco 
La consejera Regional Elena Ascarza 
demandó al presidente Regional Rene 
Concha Lezama, dejar de insistir en el 
proceso de licitación para el 
equipamiento del hospital Antonio Lorena, 
por las múltiples observaciones 
registradas por el área de Supervisión y el 
área usuaria a cuya dirección se encuentra el médico Rodolfo Larota. 
La consejera Elena Ascarza, realizó esta demanda considerando que el expediente 
técnico elaborado por OAS para la licitación tiene una serie de observaciones que deben 
ser subsanadas. 
Recordemos que anteriormente el Presidente de la Comisión de Implementación del 
Hospital Antonio Lorena Rodolfo Larota, señaló que se habría hecho caso omiso a las 
observaciones de la empresa supervisora CESEL Ingenieros, cuando se denunciaron 
problemas técnicos y arquitectónicos en la construcción del hospital Lorena y que 
además el Consorcio Salud Lorena OAS estaría ilegalmente sumando al proyecto de 
implementación del hospital, alrededor de 11 millones de soles que debería ser asumido 
por este consorcio. 
En torno a lo emitido por el presidente Regional Rene Concha Lezama, sobre que de no 
llevarse a cabo la licitación para el equipamiento del Hospital Antonio Lorena, se tendrán 
que devolver los 1 04 millones de soles al fisco (presupuesto que constituye la primera 
fase de la obra ascendiendo a un total de 160 millones de soles), la consejera, mencionó 
que el presupuesto destinado para el equipamiento se debe dejar para la nueva gestión, 
desmintiendo al mismo tiempo que este vaya ser revertido al fisco, como lo manifestó el 
presidente regional. 
Ascarza aseguró que la Comisión de Salud del Consejo Regional de Cusco, convocará 
al gerente general, gerente de infraestructura, al director regional de Salud y los 
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representantes de la empresa ejecutora de la obra, para que expliquen sobre el 
expediente técnico y sobre las observaciones en torno a la licitación de equipamiento 
hospitalario. 
De otro lado las funcionaria, responsabilizó al ex presidente Regional Jorge Acurio Tito 
de manipular a los ex funcionarios José Calderón y Willington Negrón para favorecer 
al consorcio OAS, empresa que gana la buena pro para la construcción y elaboración 
del plan expediente técnico del Hospital Antonio Lorena, en el 2013. 
Ahora se esperara conocer cuál es la postura del presidente Regional Rene Concha 
Lezama quien días atrás señaló que este año, si o si se llevaría a cabo la licitación del 
nosocomio porque ya se contaba con los trámites administrativos en regla. 
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VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
A fin de determinar si nuestra propuesta adquiere validez, realizamos la 
aplicación de los siguientes cuestionarios al 5% del total de nuestros lectores 
encuestados es decir de los 250. 
Estos fueron los resultados: 
1 
1 
i 
¡__ 
1. ¿cuál es la idea principal de la noticia? 
• a) El encuentro de facultades de 
Comunicación social en el Cusca. 
• b) La participación de la 
Comunicadora Social Rosa María 
Alfa ro y otros expositores. 
o e) La explicación sobre que es 
AFACOM 
•d) Otro 
---------
2. ¿Cree que la redacción de la noticia 
proporciona lo suficiente para entenderla? 
•a) Si 
•b) No 
oC) Un poco 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
___ _j 
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----------- ----------- -------~-----, 
3. ¿Qué cree que prevalece más en la 
noticia? 
• a) La Información 
• b) La profundización con datos que 
ayudan a entender la noticia 
o e) La opinión de quien redacta 
• d) Alternativas a y b-
• e) Alernativas ·a, by e 
4. ¿Cuál fue la estructura de la noticia que 
para usted es más comprensible? 
' •·, 
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• a) Modelo de noticia 1 
• b) Modelo de noticia 2 
o e) Ambos modelos 
~--------------------------- --------------- 1 
1 
5. ¿cree que los diarios El Comercio, El 
Diario del Cusco y El Sol presentan los 
modelos de estructura planteada? 
•a) Sí 
•b) No 
1 
' 
1 
¡-
1 
1 
1 
1 
i 
----------------------------~ 
------------------------' --- -----~ 
6. ¿Cree usted que estos tipos de modelos ! 
de redacción de noticias deberían ser 
incorporados en los diarios cusqueños? 
•a) Sí 
•b) No 
___ __j 
Tras la aplicación de encuestas de validación de la propuesta planteada, 
podemos señalar que esta es aceptada mayoritariamente por nuestros 
encuestados; así se puede ver que un 92% dio con la repuesta correcta en la 
que se pide identificar la idea principal de la noticia; pero además fue valioso 
identificar a un grupo importante de lectores que indicaron que en la noticia 
prevalece la información o profundización de datos (interpretación) y a quienes 
marcaron que prevalecen ambas alternativas. 
Además es importante evidenciar que nuestros encuestados respaldan los 
modelos de redacción planteados y que apuestan por su presencia en los medios 
de comunicación. 
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En conclusión la validación nos permite indicar que esta tiene un nivel efectivo 
de aceptación. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: El Diario del Cusco, El Sol y El Comercio, han incorporado en la 
redacción de las noticia la confluencia de los géneros de información, de 
interpretación y de opinión. 
SEGUNDA: La redacción de noticias con contenido opinativo no contribuye 
claramente a despejar dudas o brindar un mejor panorama al lector, tampoco 
responde a la necesidad profesional por comunicar mejor la noticia. 
TERCERA: Los lectores de los diarios El Sol, El Comercio y El Diario del Cusco, 
consideran que en muchas de las noticias priman la opinión de los periodistas 
por encima de la narración e interpretación de los hechos. 
CUARTA: Los directores y redactores de noticias de los diarios El Sol, El 
Comercio y El Diario del Cusco expresan conocimiento de que los lectores tienen 
más comprensión de las noticias si dentro de la información los diarios también 
publican la interpretación y el comentario. 
QUINTA: Los egresados de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas 
consideran que la formación académica recibida contribuye a la delimitación de 
los géneros periodísticos pero que las exigencias actuales de ofrecer a los 
lectores un producto más completo los presiona para fusionar la información, la 
opinión y la interpretación en una misma noticia. 
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SEXTA: Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas, no 
tienen un manejo adecuado de los géneros periodísticos, lo que podría 
evidenciarse en su posterior ejercicio profesional, pues genera confusión en el 
empleo de los géneros de información, de opinión y de interpretación. 
SÉPTIMA: La evolución de las ciencias de la información y el fortalecimiento de 
las corrientes totalizadoras, imponen como necesidad del periodismo la 
anulación de límites entre información, interpretación y opinión. 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Los diarios cusqueños, deben mantener en la redacción de una 
noticia, la presencia del género de información y el de interpretación desligados 
del género de opinión, porque al incluir opinión dentro de una noticia se corre el 
riesgo de desorientar al lector y condicionarlos para que asuma la misma 
posición del periodista. 
SEGUNDA: Los redactores deben ceñirse a la presentación de las noticias con 
contenidos exclusivamente informativos e interpretativos, para lo cual deben 
incorporar fundamentos propios de la formación profesional, con un tratamiento 
más responsable de las noticias a fin de no confundir al lector. 
TERCERA: Los diarios escritos del Cusco deben mantener la división física y 
conceptual entre géneros periodísticos a fin de evitar la incorporación del punto 
de vista del redactor dentro del material periodístico informativo. 
CUARTA: Es necesario que el medio de comunicación y el redactor emitan la 
información con responsabilidad, deslindando sus intereses personales de la 
información que será brindada al lector, acogiéndose al código de ética como 
principio fundamental para ejercer la profesión periodística. 
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QUINTA: Los medios de comunicación escrita deben de trabajar por fortalecer 
la capacitación de sus redactores en la elaboración de contenidos noticiosos. El 
género mixto en las noticias al que aluden los directores de los medios de 
comunicación en análisis debe considerar únicamente la confluencia de los 
géneros de información y de interpretación. 
SEXTA: Los diarios escritos del Cusco deben advertir claramente la diferencia 
entre información y opinión y señalar que los artículos firmados son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores. 
SÉPTIMA: Resulta necesario reforzar los contenidos académicos que se 
imparten en las aulas de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas a fin de 
evitar confusión en el ejercicio profesional. 
OCTAVA: Es importante que Jos medios de comunicación incluyan a 
profesionales en comunicación adecuadamente capacitados para el ejercicio del 
periodismo. 
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ANEXOS 
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Entrevistas a docentes de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas 
Percepción de los docentes de la Facultad de Comunicación Social e 
Idiomas sobre el tratamiento informativo en los medios de comunicación 
escritos 
En las entrevistas realizadas a los docentes de las áreas de periodismo, pudimos 
conocer una visión sobre cómo es que evalúan los contenidos actuales en la 
redacción periodística, pero además nos trasmitieron la manera en la que se 
viene formando a los profesionales en comunicación en base al enfoque de 
géneros periodísticos. 
Entrevistado: Eloy Zamora 
1. ¿Qué géneros periodísticos considera que los diarios locales 
incorporan en sus contenidos? 
Particularmente aprecio que la prensa escrita local maneja básicamente los tres 
géneros periodísticos: el informativo, el de opinión y el interpretativo. Si 
revisamos las páginas de nuestros diarios locales nos daremos cuenta que el 
mayor porcentaje es el informativo, seguido del Interpretativo y muy 
escasamente del género de opinión como es la página editorial y las columnas 
de opinión libre de los colaboradores del diario. 
2. ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los 
géneros periodísticos informativo, de opinión y de interpretación? 
En la prensa actual principalmente local continúa este tipo de separación de los 
géneros periodísticos, sus páginas claramente evocan las noticias, 
informaciones por separado de lo que es las páginas interpretativas o las de 
opinión; eso es notorio en nuestros diarios, aunque a veces observamos algunas 
pinceladas de opinión muy escuetas en algunas informaciones periodísticas. 
3. ¿Qué riesgos existe según usted al unir los tres géneros en un solo 
artículo? 
Según mi punto de vista, esto sería hacer una mezcolanza, hacer pupiletras de 
la información, de la opinión y la interpretación. Es por ello que los diarios 
escritos mantienen una estructura en sus páginas. Unas dedicadas íntegramente 
a las noticias, otras a las de opinión y finalmente las interpretativas donde están 
las entrevistas, la crónica, los reportajes. Creo que mezclar o unir estos tres 
géneros en uno solo sería restarle prestancia a la seriedad de una prensa escrita 
que tiene prestigio sobre los otros medios de comunicación. 
Sin embargo en el Periodismo Deportivo, estos tres géneros casi siempre van 
juntos esto debido a la dinámica de su acción, la información inmediata que es 
transmit_ir por ejemplo un evento deportivo donde está presente la noticia del 
encuentro, la opinión de los comentaristas y la entrevista a los actores de la 
noticia e incluso la participación del público espectador, todo esto en una sola 
jornada noticiosa. 
4. ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el género 
mixto en la redacción periodística? 
Creo que no, sigue prevaleciendo la separación de géneros periodísticos. Quizás 
de acuerdo a la coyuntura de la noticia eventualmente se adopta el género mixto, 
digo coyunturalmente porque con motivo de las elecciones municipales y 
regionales se ha podido apreciar en algunos medios escritos la tendencia de 
opinión tras la noticia, esto significa que se han dado condiciones de género 
mixto principalmente en la información de carácter político. 
5. ¿Considera usted que los contenidos académicos en la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC deben mantener la 
separación de géneros periodísticos o deben de promover el empleo del 
género mixto? 
Sabemos que la prensa moderna es mucho más exigente por la tecnología que 
hoy ha ingresado a todos los medios, se informan a través de diferentes 
·plataformas informativas y la noticia transcurre velozmente por los medios. Este 
hecho ha posibilitado que varios medios aun sin quererlo estén elaborando su 
"material" en el género híbrido o mixto, dada las características de la noticia. 
Para discernir si la UNSAAC a través de su facultad de Comunicación Social e 
Idiomas debe asumir o no alguno de estos preceptos sería muy prematuro 
inclinar la balanza a uno de los lados, esto merece un estudio concienzudo, libre 
conforme marcha el periodismo moderno y lógicamente al estilo o política de 
cada diario escrito. 
Entrevistado: Magíster Daría Salazar Bragagnini 
1. ¿Qué géneros periodísticos considera usted que los diarios locales 
incorporan en sus contenidos? 
Bueno el género informativo, básicamente la noticia, la entrevista como género 
pero transcrito a la redacción escrita, la entrevista verbal trascrita como 
redacción, el género interpretación y la opinión; son básicamente los cuatro 
géneros que maneja la prensa en Cusco. 
2. ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los 
géneros periodísticos informativo, de opinión y de interpretación? 
Bueno en la práctica los diarios locales han fusionado todos los géneros, sobre 
todo el informativo, la noticia propiamente dicha, entremezclada con la 
información e incluso con la opinión. 
2.1 ¿Qué podría generar en el lector la no separación de los géneros 
periodísticos? 
Bueno, lo primero que hay que señalar es que la información presentada así, es 
parcelada, pues no se transcribe totalmente una entrevista un discurso, una 
intervención etc, es propiamente el tratamiento de la información periodística por 
los medios, pero al incorporar la opinión sesgamos la información, aunque se 
busque imparcialidad e intención objetiva lo cual puede confundir la atención del 
lector; por ello la importancia fundamental de separar la información de la 
opinión. Dejar la opinión para el editorial para las columna que requiere la 
especialización y a parte la noticia propiamente dicha, sobre todo la 
interpretación, que viene de la investigación, del porque y para de los hechos. 
3. ¿Según usted existen riesgos al unir los tres géneros en un solo 
artículo? 
No, yo pienso que si independizamos la opinión de la noticia e interpretación y 
la brindamos antecedentes ilustración, eso hace bien, el tema es que cuando 
sobre la noticia le damos opinión sin separar generamos una tergiversación o 
una interpretación inadecuada del lector. 
3.1. Según su opinión ¿Es sencillo para el lector poder diferenciar la 
información, de la interpretación y la opinión? 
Miren, no es fácil que el lector entienda nuestro campo profesional y que logre 
diferenciar la opinión de la información e interpretación y la opinión, te ratifico 
deberíamos tener una columna especializada donde yo brindo el qué, cómo, para 
qué y el por qué, es decir la interpretación, y después puedo poner la opinión 
del editorial que es la manifestación de la conciencia del medio y si yo deseo 
escribirla, la presento con mi sello personal y tengo que hacerlo con nombre y 
firma. 
4. ¿Existe género mixto en la prensa escrita cusqueña? 
Sí, es una adaptación, no hay un género puro estrictamente hablando, pero hoy 
con la práctica incluso con el esfuerzo de la tecnología los medios están 
haciendo un género mixto entre la interpretación y opinión 
5. ¿Considera usted que los contenidos académicos en la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC deben mantener la 
separación de géneros periodísticos o deben de promover el empleo del 
género mixto? 
Hay que ir paso por paso con esto, nosotros tenemos asignaturas netamente 
que enseñan el tratamiento de la noticia en la parte gramatical y en la parte de 
la estructura, esa es la base fundamental, sobre la base en la que aprendamos 
a redactar con la sintaxis, construir bien, luego hay que aprender a seleccionar 
los datos más relevantes en torno a actualidad, proximidad a magnitud. 
Primero tenemos que ilustrarnos para saber interpretar pues eso implica tener 
toda la información de un hecho, una vez teniendo eso podemos hacer la fusión; 
sin embargo, yo inclino que hagamos lo que corresponde a noticia como 
formación, lo que corresponde a la interpretación y el periodismo valorativo. 
Deberíamos mantener independientemente 
5.1 ¿Qué considera que está sucediendo cuando vemos que en la práctica 
los periodistas no respetan el empleo de cada género periodístico por 
separado? 
En el campo práctico es un tema de facilismo del periodista. 
Por ello primero en las aulas hay que tener la base fundamental del género de 
información, de interpretación y el género de opinión. 
Con la práctica afuera, ya podemos hacer fusión pero eso lleva tiempo en base 
a la experiencia, entonces sí afuera si se puede fusionar la noticia con la 
interpretación. 
Ahora, yo soy de la idea de que la opinión siempre vaya aparte. 
Entrevistado: Pedro Leonel Guzmán 
1. ¿Qué géneros periodísticos considera usted que los diarios locales 
incorporan en sus contenidos? 
En el Cusco por suerte de facilismo solo emplean el género informativo, el que 
se localiza en la noticia, por lo tanto en los diarios del cusco buscan la simpleza, 
lo fácil, se contentan con dar los hechos sin ningún tipo de interpretación, de 
opinión, lo cual quiere decir que el periodista ha dejado el rol de orientar a la 
sociedad ( ... ). 
Yo digo que las noticias que ellos desarrollan son superficiales Jos ingredientes 
que conforman esas noticia están poco embadurnadas con la violencia( ... ). 
Bueno aquí en el Cusco en 70-80 % de lo vertido en los diarios, es información, 
si hay interpretación será un porcentaje mínimo tal vez del 5 % o 10 % y en 
cuanto a opinión, está se ha reducido este gran componente( ... ). 
Por ello decimos que la noticia en el caso del diarismo solo se dedica a relevar 
los hechos a pesar de que en los diarios hay secciones, eso no se nota en Cusco. 
A veces se mezcla la noticia con interpretación pero es una interpretación 
sesgada no es la interpretación con ojos críticos sino con ojos subyugados por 
el poder ( ... ), levantan a un personaje por ser alcalde, presidente no porque de 
verdad hayan analizado esa temática. 
2. ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los 
géneros periodísticos informativo, de opinión y de interpretación? 
En general debe respetarse, pero en estos tiempos, esa mezcla ya es parte del 
oficio del comunicador, lo cual los lleva a incorporar los géneros en una misma 
redacción, si bien los redactores se inician diferenciando y dejando los tres 
géneros fundamentales en sus respectivos casilleros, eso ya viene con la 
experiencia entonces la noticia ya no es noticia comienza con una opinión, un 
periodista que tiene 20 o 30 años la hace como quiere; eso ya viene con su 
bagaje cultural. 
2.1 ¿Sin embargo considera que la opinión debería estar al interior de la 
noticia? 
En el diario se debe de respetar. Va a depender de quién redacta de quien 
escribe( ... ). 
3. ¿Según usted existen riesgos al unir los tres géneros en un solo 
artículo? 
Cuando solamente damos hechos informativos empobrecemos el lenguaje 
periodístico eso va a repercutir en los lectores porque da la impresión de que la 
noticia se repite , el enfoque es clásico tiene una suerte de formato uniforme, los 
titulares son casi mecánicos, entonces cualquier comunicación cuando es rica 
despierta inquietudes, interés pero si el lector encuentra desde el lenguaje la 
pobreza, no le va a atraer nada, sobre todo aquellos lectores de cierto nivel de 
educación, pues con una sola mirada ya sabrán de que se trata( ... ) 
Lo que sucede es que hay noticias que no se prestan para opinar, en otros casos 
si y requieren un tratamiento más especializado, como ponemos en la noticia 
todo, eso sería forzado ( ... ) 
4. ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el género 
mixto en la redacción periodística? 
En realidad es una mezcla forzada, y superficial donde se va divagando ( ... ) 
Las redacciones en los diarios, dependen de la formación del profesional; si el 
comunicador está en una situación agras va a ser difícil, necesita más dominio 
para interpretar ( ... ) 
Podría pretenderse que el resto es un sesgo interpretativo, eso sería 
conveniente porque no presentaríamos las noticias frías, sino que le daríamos 
vida( ... ), la interpretación me parece que sería una buena decisión( ... ) 
La opinión ya es mucho pedir, pues merece mayor trabajo y una cultura basta, 
como puedo opinar sobre algo que no estoy seguro, como lo hacen los 
comentaristas ( ... ) 
5. ¿Considera usted que los contenidos académicos en la Facultad de 
Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC deben mantener la 
separación de géneros periodísticos o deben de promover el empleo 
del género mixto? 
Sucede que en nuestra carrera el periodismo no tiene todo lo que uno quisiera 
tiene que compartirse con las otras áreas, no hay especialización, por ello hay 
que ver que en el futuro la importancia de especializar al comunicador y hay que 
lograr la separación de materias y que formemos profesionales que no hagan un 
trabajo solo por salir del apuro, por eso es que la especialización es importante. 
Entrevista a Directores de los diarios El Diario del Cusco, El Comercio y 
El Sol 
Asunto de la entrevista: Vigencia de los géneros periodísticos 
Nombre del entrevistado: Lic. Marco Antonio Casas Santillana 
Cargo que desempeña: Sub director de El Diario del Cusco 
Medio de comunicación: El Diario del Cusco 
1. ¿Qué géneros periodísticos incorpora El Diario del Cusco en sus 
contenidos? 
( ... )Nosotros tratamos de que la noticia tenga un impacto para el lector, hay 
casos en los que empleamos tres géneros, tres aspectos en una noticia; 
información, interpretación y a veces carga de opinión, nos damos esa licencia, 
puede parecer que la carga de opinión, no va con las normas de redacción pero 
se da esto para despertar conciencias frente a determinados casos, por ejemplo 
un asesinato de una mujer( ... ), hacemos que la noticia salga captando el morbo 
del lector, tú sabes que la noticia dice vende sangre, morbo, droga y vende 
escándalo, entonces nosotros aprovechamos el morbo del lector para saber qué 
cosa ocurrió con ese asesinato como ocurrió y trabajamos la noticia en seguida 
procuramos que esa noticia tenga interpretación para señalar y explicar que pasa 
con esa noticia en tercer lugar despertamos esa carga de opinión para no 
quedarnos callados ahí le ponemos una carga de opinión para decirle que pasa 
con nosotros( ... ), nos damos esas licencias en ciertas ocasiones o casos muy 
especiales, me pueden decir que esta es una contracorriente porque la opinión 
debe estar en otro sitio, pero si no aprovechamos ese morbo del lector que está 
concentrado en ese acontecimiento en que momento va a leer el editorial porque 
tal vez ni siquiera va a leerlo ( ... ) 
2. ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los 
géneros periodísticos informativo, de opinión y de interpretación? 
Si yo pienso que debe de estar para situaciones muy delicadas en las que no 
despiertas conciencia sino pretendes manipular en época electoral, no es lógico 
que un medio de comunicación asuma una sola corriente y empiecen a atacar 
sin dar oportunidad a los demás que pongan en manifiesto cuáles son sus 
propuestas, sus perspectivas ( ... ), entonces en ese momento el medio de 
comunicación debe de dar todo el bagaje de conocimiento y contradicciones y 
presentarle a su lector toda una opinión ( ... ) 
3. ¿Qué riesgos existen según usted al unir los tres géneros en un solo 
artículo? 
Cuando es muy delicado el tema puedes caer en un intento de manipulación ( ... ) 
entonces si tú le pones una opinión de que no, si está bien, generas una corriente 
hacia tu lado y empiezas a manipular. 
4. ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el género 
mixto en la redacción periodística? 
Mira leo los periódicos y noto que eso está pasando , deberíamos de considerar 
más la información y la interpretación y eso es lo que tratamos de hacer en el 
diario El Cusco, en algunos casos como le dije nos damos la licencia de incluir 
opinión son temas en los que podemos poner una carga de opinión, para mí que 
soy director podemos aprovechar de una noticia para poner una carga de opinión 
para que comience a despertar conciencias que comience a despertar 
conciencias( ... ) hay mucha más opinión que información. 
4.1 ¿Y algunos redactores emplean la opinión para llenar espacios 
ausentes? 
Claro, tienen dos datos tres párrafos y de repente le ponen un párrafo más para 
llenar. 
Nombre del entrevistado: Dr. Julio Jara 
Cargo que desempeña: Director del diario El Comercio 
Medio de comunicación: Diario El Comercio 
1. ¿Qué géneros periodísticos considera que los diarios locales 
incorporan en sus ·contenidos? 
Bueno, cada información por lo general la comentamos, que es la forma de guiar 
a nuestro lector porque si no seriamos simples retransmisores de los que 
quieren decir las autoridades o de los sucesos, este género lo inventamos por 
los años 90, le pareció raro, a los mismos periodistas, pero esa es la forma de 
hacer periodismo juntar la información y dar la opinión desde el titular ( ... ) 
2. ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los 
géneros periodísticos informativo, de opinión y de interpretación? 
Al menos en el comercio si, desde los 90 está presente el género mixto( ... ) el 
periodista no solo debe informar fríamente porque como les decía nos 
convertiríamos en simples repetidores ( ... ) 
Nosotros en el Comercio, sí practicamos ese género, pero para ello hay que 
conocer bien el tema. 
3. ¿Qué riesgos existe según usted al unir los tres géneros en un solo 
artículo? 
No, la cosa es como interpretas, si tú eres frie o dar interpretar o dar la crítica 
(inteligible) o si tu das una noticia sesgada de acuerdo a los intereses de quien 
te paga la propaganda, eso es evidente ( ... ), entonces es un estilo que no 
utilizamos en el comercio, nosotros no vendemos la línea editorial no 
hipotecamos los intereses económicos, ni direccionamos( ... ), en esa línea no 
hay riesgo ( ... ) 
4. ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el género 
mixto en la redacción periodística? 
Sí, pero el problema es como usas ese género mixto o si lo utilizas para favorecer 
a tu lector o lo utilizas para jalar dinero extra a tu empresa, ese es el grave 
problema del periodismo ( ... ).Hacer ese tipo de periodismo va con la 
personalidad de cada quien ( ... ) 
Nombre del entrevistado: Contador Público Paulino Carlos 
Cargo que desempeña: Director 
Medio de comunicación: Diario El Sol 
1. ¿Qué géneros periodísticos considera que los diarios locales 
incorporan en sus contenidos? 
El género informativo en general 
· 2. ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los 
· géneros periodísticos informativo, de opinión y de 
interpretación? 
Yo creo que sí, ( ... ) le damos plena libertad a quien quiera opinar en nuestra 
página 4, siempre y cuando no se afecte o se melle la vulnerabilidad de la 
persona( ... ), en la noticia igual la noticia se desarrolla de la siguiente manera; 
tenemos un grupo de periodistas comisionados para policiales, deportivos, 
sociales( ... ) más que interpretar no se hace, lo que se hace es un recopilando 
de datos tal cual son, y no permitimos la opinión porque ya cambiaría el menú 
de la información, tenemos que tener objetividad es decir, dar la noticia tal como 
es, tú sabes todos tenemos una opinión, básicamente tiene que desarrollarse tal 
como es. 
3. ¿Qué riesgos existe según usted al unir los tres géneros en un 
solo artículo? 
Claro, ( ... )el problema es que te ocasiona entredichos con una información que 
no es verdadera, razón por la cual la información debe ser verás objetiva y tal 
como sucede, en la mayoría de los casos siempre si pide que el periodista tenga 
una fuente e incluso se archiva para que este nos sirva a posterior. 
( ... ) Imagínese ya hemos tenido muchos casos en los que hemos tenido que 
acudir a la fiscalía o al poder judicial porque nos han denunciado por dar una 
información un poco sesgada o poco analizada entonces lo que hacemos es no 
llegar a eso. 
4. ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el 
género mixto en la redacción periodística? 
( ... )no, creo, yo he visto que los periódicos tratan la información tal como sucede 
y si revisamos los periódicos vamos a ver que si es una noticia relevante van a 
aparecer tal en todos los diarios, no hay comentarios, porque uno no tiene 
tiempo, el periodista tiene una hora para cerrar la edición y no va a tener tiempo 
para eso .. 
¿Por qué vemos que algunas redacciones noticiosas asumen un 
direccionamiento? 
( ... ) tenemos que entender que a veces el periodismo es algo serio, 
lamentablemente sucede que un periodista tiene un incentivo y se le pide que 
haga un comentario de ese tipo, no estamos ajenos eso pasa. 
¿A veces responde a intereses personales? 
Así es, así es. No podemos mentirnos ni engañara a nadie, la formación de un 
periodista hace que con el tiempo suceda esto ( ... ) 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
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Encuesta a los lectores de los diarios locales del Cusca 
Sexo:...J2_ Edad~[ 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o sírvase a responder de ser necesario. 
1.. ¿Usted lee diarios locales? 
Sie8J No D 
2. ¿Cuál o cuáles? 
El sol de Cusco 0 El Diario de! Cusco DEl Comercio de Cusco JZl Otro. o o o o o o o o ••• o •• o o o o 
3. ¿Con qué frecuencia los lee? 
Siempre D Casi siemp_re ~ A veces O Nunca D 
4. ¿Considera usted que el contenido de las noticias que publican los diarios locales, proporcionan 
lo suficiente para entenderlas? 
Sí f2Sl No r ·~ 
¿Porqué?@.~---~~?.:\-~H:.B):\ .... G.U.~ .. S.UC.t.ü\U. .. ~~-1\.~P.\U. ........................................................... . 
5. ¿Considera que los diarios cusqueños combinan información, opinión e interpretación en la 
redacción de una noticia? 
SiO No D Aveces~ 
6. Según su punto de vista ¿que prevalece más en la redacción de una noticia? Marque la(s) 
alternativa(s) que considere 
Información ~ Opinión [=:J Interpretación D 
7. ¿Cree que deberían ir separadas la información, la opinión y el material publicitario? 
Sí~ No D 
Agradecemos su participación. 
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1. ¿Qué géneros periodístico utiliza usted en la redacción de sus artículos? 
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3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los géneros de información, de 
opinión y de interpretación en los diarios del Cusco? 
Sí ,[ZJ No ~ 
¿Por qué? .. Qf~~DJO-.... 0.\.~C!'C ... Q) .... \~~to.Y. ............................................................... . 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar información, opinión e interpretación en una misma 
noticia? 
Sí [gJ No l ____ _] 
¿Por qué? ... S.Q:\1 ... ~.\\~:\ .b5 ..... q.~ ... iom~\ .. .\?fl ... <:.~n.h .... -~-J .. ~d_q~~':f .................. .. 
5. ¿Usted emite opinión y tal vez interpretación como parte complementaria de la información? 
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3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los géneros de información, de 
opinión y de interpretación en los diarios del Cusca? 
Sí¡¡:] No 0 
¿Porqué?.~ .. :_~ ..... ~ ....... ~ ...... ~~:··~-~~· 
_k ....... ~···········~······~·····~···~~--~ 
4~Cons~válido~, o~ó~ó"n en una misma 
noticia? 
Sí D NoQ3; __ 1 
¿Porqué? .... ~ ..... ~········~·····~····~····· 
··~···~········~·····~···~···~···~················ 
5. ¿Usted emite opinión y tal vez interpretación como parte complementaria de la información? 
SíD No 0 
¿Porqué? ..... ~ .... ~---~·····~--~············································ 
·································································· ..................................................................... . 
Agradecemos su participación. 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca 
facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de Ciencias de la 
Comunicación 
Encuesta a los redactores de los diarios locales del Cusca 
Edad:U- Sexo:2b_ 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o responda de ser necesario . 
. 1. ¿Qué géneros periodístico utiliza usted en la redacción de sus artículos? 
...... · ....... \ ~.~9.~\D.q_,_~ ~S? ....... ~ .. ~ ~w.~ .~~~~ \7\~~ yq ........... : ...................................................... . 
¿Por qué? .. ~~~Ó?. .... ~s.~q~·····~~~ ..... .\.<:\ .. ~~.D.~.\).~~~.Q .... v.o.W.O~)~.r. .. ~~.C!.''};;.~Rf.\.!O .. -kcn9. .. ~)9c;>.J7.k 
2. ¿Cree usted que está vigente la separación de los géneros periodísticos? 
Sí O No~ 
¿Por qué? .. ~.Q .. . ·l.0..~.? .~5D.<;=:'.0 ~D. ....... ~:~~.\~\).\~ ..... C?. ?.~~\. ~~.9~ ~q ...... G\ .... k~ ..... \!\~ r\?. ~~~?.~1. ~/? ... t.J 
Q \cA 0\)\!1\6(\) (>YTI\ri0D \0Df ~\ E'l1ifev¡.Stadov 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los géneros de información, de 
opinión y de interpretación en los diarios del Cusca? 
Sí fZJ No ~~~ 
¿Por qué? .. Ü{1~0.1R-.... f~'.~:~f!'r. ... 9:-L .. \~~~f.: ............................................................. .. 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar información, opinión e interpretación en una misma 
noticia? 
Sí [K) No '---·_] 
¿Por qué? ... S.C?~ .... ~.'\\~:\ .1o5 ..... q.~ ... Jom~\ ... <;:rl .. .\.i.!~D.-kl ..... 12.J ... ~~.q~~Y.' .................. .. 
5. ¿Usted emite opinión y tal vez interpretación como parte complementaria de la información? 
sí~ Nao _ · 
¿Por qué? ... .o.r.~~ .... ~. J.f.·c~-DC ........ <;.\.p_\\ :·~~ .. S\.~f ... . ~\!~¿.Y .. .. A~.n~:\ .. \'!!R)?~ ....... .. 
:.~rc~.~~Q!\ ..... ef\. ... w.~e .... \\~)DR.-:c>.rmqq~:0 .. >~:~~.r.:~.~.0~.S\ ..... t~!Q ... P.~f.t.\e.v\? .. . 
ro e m\t-\ y- o 0\ o\ o f\ · 
Agradecemos su participación. 
i 
(;: 
' ! ( 
',· 
Universidad Nacional de San Antonio Abad d~Í Cusco 
Facultad de Comunieación Sociaf e-Idiomas -Carrera Profesional de 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta a los estudiantes de la facultad de comunicación Social e Idiomas 
Sexo: ___¡__ Edad: jJ 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o responda 
de ser necesario. 
1. ¿Sabe usted que son los géneros periodísticos? Si la respuesta es 
afirmatíva, expfíquelos 
2. ¿Cree usted que está vigente la separación de ·los géneros 
periodísticos en los contenido.s noticiosos de los diarios cusqueños? 
Sí (K] No D 
3. ¿Cree· usted que el· género· mixto se· ha impuesto en lugar de los 
géneros de información, de opinión y de interpretación en Jos diarios 
del Cusco? ¿Por qué? 
_sí D NoD 
3.1· Sí porque: 
a) Porque se mezcla la información, la opinión e interpretación }!:F Porque· quienes redactan no· son profesionales 
e) Porque responde· a los interés personales de quien redacta 
3.2 No porque: 
a) Porque el tratamiento de las noticias por parte de los Diarios continúan 
con él, enfoque· tradicional 
b) Porque el· quehacer periodístico de rutina· impide que el periodista 
investigue más y solo se dedique a informar 
e)· Ninguna de las anteriores 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar información, opinión e 
interpretación· en: una misma· noticia,? ¿Por qué?· 
s• ·o No· [2S:] 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional qe 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta a los estudiantes de la facultad de comunicación Social e Idiomas 
Sexo: N 
----
Edad: 29 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o responda 
de ser necesario. 
1. ·¿Sabe usted qua son los géneros periodísticos? Si fa respuesta es 
afirmativa, exp!íquelos 
síi-:XlNo D 
----~-----~~~-------ºtº_cz.. _____ g;_r.:0_~\ea.:~ _____ e..\A, ___ ~--~dc~ci~ -~~-~~~~~--~---------------------------------------------------------------------------------
2. ¿Cree usted que está vigente la separación de los génems 
periodísticos en !os contenidos noticiosos de fos diarios cusqueños? 
Sí J J No CXJ 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los 
géneros de información; de opinión y de interpretación en los diarios 
del Cusco? ¿Por qué? 
Sí [j(] No j j 
3. 1 Sí porque: 
a) Porque se mezcla la información, la opiníón e interpretación 
b) Porque quienes redactan no son profesionales 
~ Porque responde a los interés personales de quien redacta 
3.2 No porque: 
a) Porque el tratamiento de las noticias por parte de los Diarios continúan 
con el enfoque tradicional 
b) Porque· el quehacer periodístico de rutina impide que el periodista 
investigue más y solo se dedique a informar 
e) Ninguna de las anteriores 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar mrormac1on, opinión e 
interpretación en una misma noticia? ¿Por qué? 
Sí l_] No CZJ 
Universidad Nacional de San Antonio Abad' def Cusca 
Facultad de Comunieación Social e Idiomas· -Carrera Profesional de 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta a los estudiantes de la facultad de comunicación Social e Idiomas 
Sexo: M Edad: 23 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o responda 
de· ser necesario~ 
1. ¿Sabe usted que son los géneros periodísticos? Si la respuesta es 
afirmativa, explíquelbs 
2. ¿Cree usted que está vigente la separación de los géneros 
periodísticos en los contenidos noticiosos de los diarios cusqueños? 
sí!LJ No o 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los 
géneros· de información, de opinión y de interpretación ~n los diarios 
del Cusco?: ¿Por qué? 
Sí D No [8] 
3.1 Sí porque: 
a) Porque se mezcla· fa información, la opinión e interpretación 
b). Porque quienes redactan no son profesionales 
)( Porque responde a los interés personales de quien redacta 
3.2 No porque: 
a) Porque el tratamiento de las noticias por parte de los Diarios continúan 
con el enfoque tradicional 
b} Porque el· quehacer periodístico de rutina impide que el periodista 
investigue más y solo se dedique a informar 
e) Ninguna de· las anteriores 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar información, opinión e 
interpretación en una misma noticia? ¿Por qué?' 
Sí IX 1 No D 
.. 
Universidad Nacional de San Antonio Abad de! Cusca 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Pmfesíonal de 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta a los estudiantes de la facultad de comunicación Social e Idiomas 
Sexo:___$___ Edad: ~ ~ 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o responda 
de ser necesario; 
1. ·¿Sabe usted que son los géneros periodísticos? Si fa respuesta es 
afirmativa, explíquefos 
síiK]No D , · b · 0 -----------~_()_)C\ ___ 1r.~--~-'l=f_l~!C!-------~~~~--~----~------------------------------~-~~~ lS~---~~=-----------------------------------------------------
2. ¿Cme usted que está vigente la separación de ·los géneros 
periodísticos en los contenidos noticiosos de ios diarios cusqueños? 
Sí j J No j Yi 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los 
géneros de información; de opinión y de interpretación en los diarios 
del Cusco? ¿Por qué? 
Sí ¡ yj No O 
3. 1 Sí porque: 
~orque se mezcla la información, la opinión e interpretación 
b} Porque quienes redactan no son profesionales 
e) Porque responde a los interés personales de quien redacta 
3.2 No porque: 
a) Porque el tratamiento de las noticias por parte de los Diarios continúan 
con el enfoque tradicional 
b) Porque el quehacer periodístico de rutina impide que el periodista 
investigue más y solo se dedique a informar 
e) Ninguna de las anteriores 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar información~ opinión e 
interpretación en una misma noticia? ¿Por qué? 
Sí D No ¡x-¡ 
Uhiversídad Nacionaf de San Antonio Abad del Cusca 
Facultad: de- Comunícación·Social e-Idiomas -Carrera· Profesionaf de 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta a los estudiantes de la facultad de comunicación Social e Idiomas 
Sexo: --l\7}....!.+---- Edad: 2.0 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o responda 
de· ser necesario~ 
1. ¿Sabe usted que son los géneros periodísticos? Si la respuesta es 
afirmativa, explíquelos 
Sí0No0 
~---~~~~~--~~~~---~~~L~~--~-~ZJ.--~~------------------------------------------~~clr~(!l--~-------------------------------------------------------------------------
2. ¿Cree usted que está vigente la separación de los géneros 
periodísticos en los contenidos noticiosos de los diarios cusqueños? 
Sí !S] No 0 ' : 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los 
géneros de información, de opinión y de interpretación en los diarios 
del' Cusco1 ¿Por qué? 
sí -o- No~ 
3.1 Sí porque: 
a) .Porque se mezcla ra información, la opinión e interpretación 
b) Porque quienes redactan no son profesionales 
e) Porque. responde a tos interés personales de quien redact~i: 
3.2 No porque: 
)4- Porque el tratamiento de ras noticias por parte. de los Diarios continúan 
con. el enfoque tradicional 
b) Porque el; quehacer periodístico de rutina- impide que el perrodista 
investigue más y solo se dedique a infc;>rmar 
e) Ninguna de las anteriores ·: 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar información~ opinión e 
interpretación en una misma: noticia?· ¿Por qué?· . 
Sí D No [~] 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de 
Ciencias de la comúnicación 
Encuesta de validación a lectores de los diarios locales del Cusca 
Sexo: JjOmhve · Edad: Ji. 
. -~·-
Luego de haber leído la notiéiá lo invitamos a marcar con una X la respuesta que considere 
apropiada O· sírvase a responder de ser necesario; 
1. ¿Cuál es la idea principal de la noticia? 
¡eQ El encuentro de facultades de Comunicación social en el Cusca. 
b) La participación de la Comunicadora Social Rosa Maria Alfara y otros 
expositores. 
e) La explicación sobre que es AFACOM 
d) Otro: ........ ... ooo 000 Oooooo ooo Oooooooooooo 000 .o. ooo 000 o o. ooo 000 o o ••• 0 ooo 000 000 o•o oooooo o•· o o• 
2. ¿Cree que la redacción de la noticia proporciona lo suficiente para entenderla? 
JQSi 
b) No 
e) Un poco 
30 ¿Qué cree que prevalece más en la.·noticia? 
a) La Información 
.-,. 
...... 
b) La profundización con datos que ayudan a entender la noticia 
e) La opinión de quien redacta 
9J{ Alternativas a y b 
e) Alternativas a, b y e 
40 ¿Cuál fue la estructura de la noticia que para usted es más comprensible? 
'j.J Modelo de noticia 1 
b). Modelo de noticia 2 
e) Ambos modelos 
5:0 ¿Cree que los diarios El Comercio y El Diario del Cusca y El Sol presentan los 
modelos de estructura planteada? 
a) Si 
~No 
60 ¿Cree usted que estos tipos de modelos de redacción de noticias deberían ser 
incorporados en los diarios cusqueños? 
,(si 
b) No 
Universidad Nacionai de San Antonio Abad dei Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de 
Cien.cias de la Comunicación 
Encuesta de validación a lectores de los diarios locales del Cusca 
rL Sexo: _r..___ Edad: 1 q 
Luego de haber leído la noticia lo invitamos a marcar con una X la respuesta que considere 
apropiada o sírvase a responder de ser necesario. 
1. ¿Cuál es la idea principal de la noticia? 
'y;{ El encuentro de facultades de Comunicación social en el Cusco. 
-- -- - t) La participación de la Comunicadora Social Rosa Maria Alfaro y otros 
expositores. 
e) La explicación sobre que es AFACOM · 
d) Otro ................................................... , ..................................... . 
2. ¿Cree que la redacción de la noticia proporciona lo suficiente para entenderla? 
·a) Si 
b) No 
)(Un poco 
3. ¿Qué cree que prevalece más en la noticia? 
;a} La Información 
b) La profundización con datos que ayudan a entender la noticia 
e) La opinión de quien redacta 
d) Alternativas a y b 
e) Alternativas a, by e 
4. ¿Cuál fue la estructura de la noticia que para usted es más comprensible? 
~ Modelo de noticia 1 
b) Modelo de noticia 2 
e) Ambos modelos 
5. ¿Cree que los diarios El Comercio y El Diario·del Cusco y El Sol presentan los 
modelos de estructura planteada? 
a) Si 
pKNo 
6. ¿Cree usted que estos tipos de modelos de redacción de noticias deberían ser 
incorporados en los diarios cusqueños? 
~Si 
b) No 
üniversidad Nacionai de San Antonio Abad dei Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta de validación a lectores de los diarios locales del Cusca 
Sexo: -f Edad:· 3¡;;, 
Luego de haber leído la noticia lo invitamos a marcar con una X la respuesta que considere 
apropiada o sírvase a responder de ser necesario. 
1. ¿Cuál es la idea principal de la noticia? . )Rl El encuentro de facultades de Com~nicación social en el Cusca. 
---· ·- - b) La participación de la C~municadora Social Rosa Maria Alfara y otros 
expositores. · 
e) La explicación sobre que es AFACOM 
d) Otro .......................................................................................... . 
2. ¿Cree que la. redacción de la noticia proporciona lo suficiente para entenderla? 
_ay-Si 
b) No 
e) Uri poco 
3. ¿Qué cree que prevalece más en la noticia? 
a) La Información 
~La profundización con datos que ayudan a entender la noticia 
e) La opinión de quien redacta 
d) Alternativas a·y b 
e) Alternativas a, by e 
4. ¿Cuál fue la estructura de~la noticia que para usted es más comprensible? 
a) Modelo de noticia 1 
b) Modelo de noticia.2 ----·----·-· 
~mbos modelos 
5. ¿Cree que los diarios El Comercio y El Diario del Cusca y El Sol presentan los 
modelos de estructura planteada? 
_.aySi 
b) No 
6. ¿Cree usted que estos tipos de modelos de. redacción de noticias deberían ser 
incorporados en los diarios cusqueños? 
_4s; 
b) No 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera. Profesional de 
Ciencias dé la Cómunicaciói1 
Encuesta de validación a lectores de los diarios locales del Cusca 
¡.:vi Sexo: ____,~. _ __. _ _ Edad: 2 5 
Luego de haber leído la noticia lo invitamos a marcar con una X la respuesta que considere 
·apropiada O· sfrvase a responder de ser necesario. 
1. ¿Cuál es la idea principal de la noticia? ¿}( El encuentro de facultades de Comunicación social en el Cusca. 
b) La participación deJa Comunicadora Social Rosa María Alfare y otros expositores. 
e) La explicación sobre que es AFACOM 
d) Otro ...................................... : .................................................. . 
2. ¿Cree que la redacción de la noticia proporciona lo suficiente para entenderla? 
¡.(si 
b) No 
e) Un poco 
3.. ¿Qué cree que prevalece más en la noticia? 
. {)( La Información 
b} La profundización con datos que ayudan a entender la noticia 
e) La opinión de quien redacta 
d) . Alternativas a y b 
e) Alternativas a, by e 
4. ¿Cuál fue la estructura de la noticia que para usted es más comprensible? 
¡;/>.. Modelo de noticia 1 
b) Modelo de noticia 2 
e) Ambos modelos 
5. ¿Cree que los diarios El Comercio y-El Diario del Cusca y El Sol presentan los 
modelos de estructura planteada? 
~Si 
b) No 
6. ¿Cree usted que estos tipos de modelo~ de redacción de noticias deberían ser 
incorporados en los diarios cusqueños? 
r;'J1 Si 
··' b) No 
üniversidad Nácionai de San Antonio Abad ciei Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta de validación a lectores de los diarios locales del Cusco 
Sexo: _M--'--- Edad: 3 6 
., . 
Luego de haber leído la noticia lo invitamos a marcar con una X la respuesta que considere 
apropiada o síNase a responder de ser necesario. 
1. ¿Cuál es la idea principal de la noticia? . · 
~ El encuentro de facultades de Comunicación social en ·el Cusca. 
b) La participación de la Comunicadora Social Rosa Maria Alfara y otros 
expositores. 
e) La explicación sobre que es AFACOM 
d) Otro ......................................................................................... .. 
2. ¿Cree que la redacción de la noticia proporciona lo suficiente para entenderla? 
@)Si 
b) No 
e) Un poco 
3. ¿Qué cree que prevalece más en la noticia? 
a) La Información 
@ La profundización con datos que ayudan a entender la noticia 
e) La opinión de quien redacta 
d) Alternativas a y b 
e) Alternativas a, by e 
4. ¿Cuál fue la estructura de la noticia que para usted es más comprensible? 
a) Modelo de noticia 1 
(Q) Modelo de noticia 2 
e) Ambos modelos 
5. ¿Cree que los diarios El Comercio y El Diario del Cusca y El Sol presentan los 
modelos de estructura planteada? 
~Si 
b) No 
6. ¿Cree usted que estos tipos de modelos de redacción de noticias deberían ser 
incorporados en los diarios cusqueños? 
~ Si 
b) No 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de Ciencias de 
la Comunicación 
ENTREVISTA A DIRECTORES DE LOS MEDIOS ESCRITOS DE CIRCULACION LOCAL Y 
REGIONAL DE LA PROVINCA DEL CUSCO. 
Vigencia de los géneros periodísticos: Asunto de la entrevista 
N o m bre del entrevistado:----------------------------------------------------------------------------------------------
Cargo que dese m peña:------------------------------------------------------------------------------------------------
Medio de co m un icacíón: -----------------------------------------------------------------------------------------------
CUESTIONARIO 
1. ¿Qué géneros periodísticos incorpora el diario .............. En sus contenidos? 
2. ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los géneros periodísticos 
informativo, de opinión y de interpretación? 
3. ¿Qué riesgos existen según usted al unir los tres géneros en un solo artículo? 
4. ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el género mixto en la 
redacción periodística? 
5. ¿Considera usted que los contenidos académicos en la facultad de comunicación social e 
idiomas de la UNSAAC deben mantener la separación de géneros periodísticos o deben 
de promover el empleo del género mixto? 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de Ciencias de la 
Comunicación 
ENTREVISTA A DOCENTES DE LA FACUL TAO DE COMUNICIACION SOCIAL E IDIOMAS 
DE LA ASIGNATURA DE PRENSA ESCRITA 
N o m bre del entrevistad o:-----------~-~-------~-----~----------~----------------------------------------------~~----~ 
Cargo que dese m peña:~--~-~~~----------~----~----------~------------~-----------------------------------------------­
Medio de comunicación:---------~----~-~-----~-------------------~---------------------------------------------------
CUESTIONARIO 
1. ¿Qué géneros periodísticos considera que los diarios locales incorporan en sus 
contenidos? 
2. ¿Considera usted que todavía está vigente la separación de los géneros periodísticos 
informativo, de opinión y de interpretación? 
3. ¿Qué riesgos existe según usted al unir los tres géneros en un solo artículo? 
4. ¿Considera usted que los diarios cusqueños han adoptado el género mixto en la 
redacción periodística? 
5. ¿Considera usted que los contenidos académicos en la facultad de comunicación social e 
idiomas de la UNSAAC deben mantener la separación de géneros periodísticos o deben 
de promover el empleo del género mixto? 
l~'Gt ~\ 1 ,._o~<~<-•<•oo Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ! w~ 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta de validación a lectores de los diarios locales del Cusca 
Sexo: 
---
Edad: __ _ 
Luego de haber leído la noticia lo invitamos a marcar con una X la respuesta que considere 
apropiada o sírvase a responder de ser necesario. 
1. ¿Cuál es la idea principal de la noticia? 
a) El encuentro de facultades de Comunicación social en el Cusca. 
b) La participación de la Comunicadora Social Rosa María Alfara y otros 
expositores. 
e) La explicación sobre que es AFACOM 
d) Otro ......................................................................................... . 
2. ¿Cree que la redacción de la noticia proporciona lo suficiente para entenderla? 
a) Si 
b) No 
e) Un poco 
3. ¿Qué cree que prevalece más en la noticia? 
a) La Información 
b) La profundización con datos que ayudan a entender la noticia 
e) La opinión de quien redacta 
d) Alternativas a y b 
e) Alternativas a, b y e 
4. ¿Cuál fue la estructura de la noticia que para usted es más comprensible? 
a) Modelo de noticia 1 
b) Modelo de noticia 2 
e) Ambos modelos 
5. ¿Cree que los diarios El Comercio, El Diario del Cusca y El Sol presentan los 
modelos de estructura planteada? 
a) Si 
b) No 
6. ¿Cree usted que estos tipos de modelos de redacción de noticias deberían ser 
incorporados en los diarios cusqueños? 
a) Si 
b) No 
Modelo 1 
SE REALIZÓ EL XXXV ENCUENTRO DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
EN ELCUSCO 
Expositores fueron de Bolivia, Colombia, Chile y Perú 
Con la participación de cerca de 350 estudiantes y 
profesores provenientes de distintas ciudades del 
país, durante los días 1 ,2 y 3 de Diciembre se 
desarrolló el XXXV encuentro de Facultades de 
Comunicación Social que este año, se llevó a cabo en 
nuestra ciudad. 
Entre los expositores estuvieron presentes los 
doctores Rodrigo Moulian Tesmer, docente de la 
Universidad Austral de Chile y Víctor Salinas 
Valencia, docente de la Universidad Católica de 
Santa María quienes efectuaron una evaluación de la 
perspectiva de la comunicación en la era digital, así 
como las posibilidades de desarrollo de los pueblos 
a partir de las estrategias comunicativas. 
Dicho encuentro también contó con la participación 
de la comunicadora Social Rosa María Alfaro, quien 
AFACOM: Es un organismo nacional 
de carácter no gubernamental que 
agrupa a facultades y escuelas de 
comunicación social del país, la cual 
es reconocida por la Federación 
Latinoamericana de Facultades de la 
Comunicación (FELAFAC). 
El encuentro fue organizado por la 
asociación de AFACOM, entidad que 
agrupa a las facultades de 
Comunicación de las Universidades 
del Latinoamérica. 
Aún no se determinó sede para 
el siguiente encuentro, debido a 
que no se contó con las 
condiciones para definir el lugar 
y fecha de dicha actividad. 
compartió panel con la docente de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la 
UNSAAC; Virginia Gonzales sobre la temática de Comunicación para el Desarrollo. 
Entre los asistes al encuentro estuvieron estudiantes de las Facultad de Comunicación 
Social e Idiomas de la UNSAAC y otros estudiantes de diferentes casas de estudios 
superiores del país. 
De manera simultánea al desarrollo de la actividad académica, se efectuaron 
presentaciones de teatro así como visitas a museos con la finalidad de mostrar a los 
visitantes la riqueza de la capital historia del Perú. 
Modelo 2 
Con asistencia de numerosas delegaciones 
SE REALIZÓ EL XXXV ENCUENTRO DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
EN ELCUSCO 
Expositores fueron de Bolivia, Colombia, Chile y Perú 
Con participación de cerca de 350 estudiantes y profesores provenientes de distintas 
ciudades del país se realizó en la ciudad de Cusco el XXXV encuentro de Facultades de 
Comunicación Social. 
Entre los expositores estuvieron los doctores Rodrigo Moulian Tesmer, docente de la 
universidad Austral de Chile y Víctor Salinas Valencia docente de la Universidad Católica de 
· Santa María, quienes efectuaron una evaluación de la perspectiva de la comunicación en la 
era digital así como las posibilidades de desarrollo de los pueblos a partir de las. 
estrategias comunicativas. 
El encuentro fue organizado por la asociación de AFACOM, organismo nacional de carácter 
no gubernamental que agrupa a facultades y escuelas de comunicación social del país, la 
cual es reconocida por la federación latinoamericana de Facultades de la comunicación 
(FELAFAC). 
Dicho encuentro, también contó con la participación de la comunicadora Social Rosa María 
Alfaro, quien compartió panel con la docente de la Facultad de Comunicación Social e 
Idiomas de la UNSAAC; Virginia Gonzales sobre la Comunicación para el Desarrollo. 
Entre los asistes al encuentro estuvieron estudiantes de la Facultades de Comunicación 
Social de la UNSAAC, así como otros estudiantes de diferentes casas de estudio superiores 
del país. 
De manera simultánea al desarrollo de la actividad académica se efectuaron presentaciones 
de teatro así como visitas a museos con la finalidad de mostrar a los visitantes la riqueza 
de la capital historia del Perú. 
Cabe señalar que aún no se determinó sede para el siguiente encuentro de APFACOM, 
debido a la ausencia de condiciones para definir el lugar y fecha de dicha actividad. 
Ufi'iiversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de Ciencias de la 
Comunicación 
Encuesta a los lectores de los diarios locales del Cusca 
Sexo: Edad_ 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o sírvase a responder de ser necesario. 
1. ¿Usted lee diarios locales? 
Sí O No D 
2. ¿Cuál o cuáles? 
El sol de Cusco D El Diario del Cusco D El Comercio de Cusco D Otro .................. . 
3. ¿Con qué frecuencia los lee? 
D 
Siempre D siempre D Aveces Nunca D 
4. ¿Considera usted que el contenido de las noticias que publican los diarios locales, proporcionan 
lo suficiente para entenderlas? 
SíD No D 
¿Porqué? ........................................................................................................................................... . 
5. ¿Considera que los diarios cusqueños combinan información, opinión e interpretación en la 
redacción de una noticia? 
Si D No D Aveces [! 
6. Según su punto de vista ¿que prevalece más en la redacción de una noticia? Marque la(s) 
alternativa(s) que considere 
Información O Opinión CJ Interpretación D 
7. ¿Cree que deberían ir separadas la información, la opinión y el material publicitario? 
SíD No D 
Agradecemos su participación. 
Universidad NacionaB de San Antonio Abad del Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de Ciencias de la 
Comunicación 
Encuesta a los redactores de los diarios locales del Cusca 
Edad: __ Sexo: __ 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o responda de ser necesario. 
1. ¿Qué géneros periodístico utiliza usted en la redacción de sus artículos? 
¿Por qué? ....................................................................................................................................................... . 
2. ¿Cree usted que está vigente la separación de los géneros periodísticos? 
Sí O NoD 
¿Por qué? ....................................................................................................................................................... . 
Sí 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los géneros de información, de 
opinión y de interpretación en los diarios del Cusco? 
Sí D No D 
¿Por qué? ....................................................................................................................... . 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar información, opinión e interpretación en una misma 
noticia? 
Sí D NoD 
¿Por qué? ........................................................................................................................ .. 
5. ¿Usted emite opinión y tal vez interpretación como parte complementaria de la información? 
O No D 
¿Por qué? ........................................................................................................................ .. 
Agradecemos su participación. 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Facultad de Comunicación Social e Idiomas -Carrera Profesional de 
Ciencias de la Comunicación 
Encuesta a los estudiantes de la facultad de comunicación Social e Idiomas 
Sexo: ___ _ Edad: __ _ 
Por favor marque con una X la respuesta que considere apropiada o responda 
de ser necesario. 
1. ¿Sabe usted que son los géneros periodísticos? Si la respuesta es 
afirmativa, explíquelos 
Sí0No D 
2. ¿Cree usted que está vigente la separación de los géneros 
periodísticos en los contenidos noticiosos de los diarios cusqueños? 
Sí [ _ _j No D 
3. ¿Cree usted que el género mixto se ha impuesto en lugar de los 
géneros de información, de opinión y de interpretación en los diarios 
de!Cusco?¿Porqué? 
Sí D No D 
3.1 Sí porque: 
a) Porque se mezcla la información, la opinión e interpretación 
b) Porque quienes redactan no son profesionales 
e) Porque responde a los interés personales de quien redacta 
3.2 No porque: 
a) Porque el tratamiento de las noticias por parte de los Diarios continúan 
con el enfoque tradicional 
b) Porque el quehacer periodístico de rutina impide que el periodista 
investigue más y solo se dedique a informar 
e) Ninguna de las anteriores 
4. ¿Considera usted que es válido mezclar información, opinión e 
interpretación en una misma noticia? ¿Por qué? 
Sí D No D 
4.1 ¿Por qué si? 
a) Porque su uso es necesario 
b) Ayuda al lector a entender mejor la noticia 
e) Hace mucho más interesante la noticia 
d} Escribir así es parte del estilo personal del redactor 
4.2 ¿Por qué no? 
a) Podría confundir al lector 
b) Cada género tiene un tratamiento diferenciado 
e) No es correcto o profesional 
d) Ninguna de las anteriores 
5. ¿Considera que debería mantenerse el enfoque de géneros 
periodísticos en la maya curricular de la carrera profesional de 
ciencia de la comunicación? ¿Por qué? 
No O 
5.1 ¿Por qué sí se debería mantener el enfoque de géneros periodísticos? 
a) Constituye parte de la formación profesional 
b) Permite conocer más sobre los géneros periodísticos y aprender a 
diferenciarlos 
e) Es necesario mantener la formación tradicional en la currícula 
d) Ninguna de las anteriores 
5.2 ¿Por qué no se debería mantener el enfoque en géneros periodísticos en 
la malla curricular? 
a) Es necesario enfatizar nuestra formación en otras áreas 
b) El empleo de los géneros periodísticos están siendo dejados de lado por 
la prensa cusqueños 
e) Ninguna de las anteriores 
Agradecemos su participación. 
Directores de los diarios 
Cusqueños 
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Figura 1. Entrevista al Director del diario El Comercio 
Dr. Julio Jara 
Figura 2: Entrevista al Director del diario El Sol 
Contador Paulina Carlos 
Figura 3: Entrevista al Sub Director deEI Diario del Cusco 
Lic. Marco Casas 
Docentes de la Facultad de 
Comunicación social e Idiomas 
Figura 4: Entrevista al Docente leonel Guzmán 
De la Facultad de Comunicación Social e Idiomas 
Lector 
Figura 5: Entrevista al Docente Darío Salazar Bragagnini 
De la Facultad de Comunicación Social e Idiomas 
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Figura 6: Encuesta a lector 
Biblioteca Municipal del Cusco 
Estudiante de la FCSEI 
Figura 7: Encuesta a estudiante de la Facultad de Comunicación 
Social e Idiomas, área de Periodismo interpretativo y de opinión 
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J~amentablemente hay 
··. ·. 
1dirigentes' y "asesores" 
~~ta ~emana 
Con~titucional· 
é tienen doble discurso 1 ' ~ronunc1ara 
Advierte Presidente del Directorio Luis Vilca Ochoa 
SedaCusco corre peli · ro de 
i Funcionario precisó que el 
· centralismo aplicaría la 
. Ley 30045 contra la empresa 
i Titular de SedaCusco precisó 
1 que su representada ejecutó 
i técnicamente reciente decisión 
Arq. COCO ACURIO 
PRESIDENTE REGIONAL 
"No se ha cometido abuso", precisó 
Luis Vilca al tiempo de expresar que no 
tiene propósito de aferrarse al cargo 
Se espera que mayoría esté de acuerdo 
Taxistas de·la ciudad 
solicitan formalizarse 
para enfrentar delincuencia 
A fin de mes debe concretarse proceso 
Nueve empresas están 
interesadas en licitación para 
Nodo Energético del Sur 
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